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^ m m ^ T^^tfer # ^ i i 
v f m ^ ^vcm ^ i j ^ r f w ^ W i m ^F ^ i i % ^wm 
if l l^^PR^R 1 H c l ^ t f jSftr i^ TSI^ IKf % T ^ c f f f I 
vifm m ^^ f I w w^K ^ r tm 
scrw^ j^lfr igfY ^-^-mm ^ iwfiR: «tr i i q-l^g^ 
i r ^ sftr ' f l ^ j r V t r i i^e^ % R rcrpj^i ^ i 
^ a iTFdt ^ t w ^ f ^ i R w r ^ i f t ^ t ^ v t ^ i t ^ 
^ I fesg f-Sf^igr TrRT qT 
i t t I 
aritr W r I T fhtBHRT im i i 4t ^j^nrWr 
j/Vr n T ^ ^ H " ^ ^^ ^ U k ^ t «fr i H i p 
i t e - w ^ spr o ^ i t o i f i f t i ^ ^ ^ I - fft^Rj bs " % f f ] ^ q-p^ti fm^mT "^pW 
^ i x o ^ m m I f f ^ r ^ 3, T F ^ 
WT t i l ^ l c w I 
2 
^ wctmr whmm , ^ aqmrsRP 
?r«PT awiar ^ f ^ ^ m ^ ^sr ^ r ^ wm t 
^iff ftwr-'^ten' I t <wf M ^ ' r t s f ^ ' l t e s E w i t o 
m t k w f F ^ ^ TiFTT ^ ^ 
^ ^ ^ n t t I Irai^sraT ^ ^ r w aftr 
I T ^ r s^m % ^ t w i ^ tfisrt % m i r w I w r ot t 1 
iTfrt ^rnw ^ w ^TW ^ f 
l i t f I f ^ ^ sritrwnr crl^ij^ 
TOR ^ ^ R v ^ r r » i ^^ f^ f^ t ^ ^fifti^iKT^tr 
mx f r ^ ^ n f ^ i a r fp^ , ^ , , , 
, i rwftefr i f t t TT f ^ i s r r f ^ ^ r r 
jT^nr s m r ' w r t 1 uriffr i twr ^ few^nsiT % ^RTWOT ^ 
^cn^r ^ ift ^wrf xtti i w ^^^^ srffcT ^^ ^ 
^ w ^ j f f e ^ ^ ^ f ' ^ j s t e nu^ ^ r s n m ^ T mt 
f I iTTr ^^^ ^m ^ # srrM^t % ^ ^ 
^ r ^ 'AfeRi iHrisr fe^rr w r t 1 Tff ^ % 
j n r ? ^ ^ wsf w i f e f ^ ^ j m ^ ^ w ^ ifr 
v r 'I 'Sr^r T^rr ^ i 
t I a n F ^ T T ^ p g c E T ^ i T , ^ mrs[f m^r 
^ J R W aftr ^fcwpsr wk^ ^ -^ r^ f f t t t fferErir ^ ^ t 1 
l ^ r w r t I 
irfS- amPT ^ 3f)rr f f ^ q r V ^ i r 
f I ^ j pd t ^ iW'l^ ^ ^ ^'IScfiRfpH 
EPiarlr^, itsBowyr sf t t ^mmt WT af i^^iif i m T t r r - ^ 
^ jH^t ^^rrtmr sqr^tarer ^r a^iw f^r i \ 
w m ^ ^^spfr-T "w ^ f ^ w k t ^ r ^ Y t t s^^ifr § m r w r f i 
lifWterr afftFT mwvn ^ anstR ^ s t e m w ^ f c ^ ^ r 
l^isjT ^ TJf? ^ 'mmj t I sri^cT, ^ , sssr arlrr ^r ^ 
f^lTtrt^ rr JFTrf k srwnr ^ r^ ^wi^r 4t ^ r n f t i 
mnt i^ f^V J T ^ ^ r f t ^PT^ W ar??? srRpfr ^ ^^piunf^ % 
?rRr ^ r ? ^ ^ ^ l ^ f t ^arr i i 
^ ^ mtm T^r aflrr ^ r i ^ i i R l - q r jtefkt mv 
i 1 ^^ilfprr % t ^ r w t^nrrerif^ , frpfrrir srV srrt^ 
jr^ TRT tor i w r i i w i T ? r ^ tr^flerrc '^^ J aftr ^ l e Ir jnt^ff 
tor w i J i^ik-^T ^ wjJ^rrt- ^ r (^ lacJg-) ^ m ^ 
^ ^ i f q ^ r sfVr % ^RT^fw ^^  arsjiR v i t e m m w ^ ^ risqr 
mm w t I 
w s w R fe-ij^isT sffr mH^Ttt r r f ^ garr t i 
ftrsTRtspFT k srs-f- mf trfr^w Ir ^ ^ ^ i r F r m i r ^ r hm 
i^crr^FT ^rn^t ahr r^ ^rf^^r 
TiJt t I ^ 3 r i | i r f t srtr ^ ^ f ^ R r 
i^frrirr ^ f^f^  i f^^itiR ^ cf^P^r ^ '^t sisir rit?r, 
afjtrwritcf 3iV< T^ T ^l i f r ^ tor ^ r i i cm aTc^prccf-
4 
WRT % fsR aitfttf^rft 'TFTfiT t f fit ^Ffffrtf fe^r Tftir i i 
'^Icnn? ct^n^ ^ ^ -jihi^ m jrai^ i^i mi t i 
sttc i ^ f f r ^ u i s r t w t ^ ^ ^ r ^ r r ^ R r r T ^ t « 
"k^m ^ jr^'ifeiff ^ ^ i t e f f ^ t 
i r ^ iftT % mv^x i ^ ^ ^ t^n^isFr T i t t e ' ^ 
^ # i i ^ ^ ^t ^^ f i 
TT irtKy i^wreRT i » srtft JR^W ^ 
' i t o p ^ H r mm t i 
-^t fY?f?J1f % W m m % SR^ Kf ^ hm 
T m r w ^ j t a t ^ f i t Tfe^w^ ^ r I 
m ma i N ^ e f t , jfro ^ wiwr-
^ f r f ^ i r m , f ^ t ^ r t ^ i e w , % I N ^ ^ f ^ r t t 
w «fT f>nf ^ i^r ai^ir ft l^r m » ^ 
m ^ ^ f ? ^ i I ^ aftr f T f j ; ^ % 
^ zmr W H ^ te f I t ir?^ mvCt ^ m w f t i m 
^FCPHft % ^ ^ H i t w r ^ r 4 ^ w n f t f ^ f ^ t ^ ^ wit 
q r i i ^ H l ^ ^ r 4t tdit j iTto ^ m i f f 
( ^ w ^ s f w f w f Tru mt ^ s f ^ m ^m) ^ frntr^i ^ r i 
j r k itr 4 ^ m t ' ^ ^ ^ n r t f t e m ^ 
^ tfr tiixm ^ W t ^ r ^ rC- Vk ^iri^rsrcr ^ % 
t i f r r I v ^ ^ r mm ^ ^ IIIF t H^r r m^ 
i p f r ^ r t * 
( w ^ w ^ i i f r ; 
sixtsmuttctamsstst 
f I ^ W P - b 
f ^ W I J i R ^ f i|Q (s 
9m mtm ^ o - i-f 
( I ) ^ r (2) 
( 3 ) ( 4 ) € t ( 5 ) i p ^ m T l t ^ 
(%) ^fife^pr r W < 0 ^ ^ 
<8> t rnspJpHr, (3> tg s j : : ^ !^ ( 4 ) - v ^ ^rife^r 1 ( 5 ) 
i^ 'fm^ Hdf I 
( « ) f^ntiTpnfr - 1 ( o t ^ u m 1 ( a ) 
k ^ t ( 3 ) t r ^ r ^ w , ( 4 ) T m r , ( 5 ) J i l i i^wri ( 6 ) 
f n r r ^ ^ S ? w , <?) i ^ r m l q r f t ^ srifw , ( $ ) 
( 3 ) w i a r f V ^ x s m % ^ f m t , ( 4 ) ^ I W R ? <9) ^ ' ^ t i r " ^ ^ f 
( 6 ) i f w v ( 7 ) (B) , ( 9) W t g i ^ i f a i O ) 
? f | ? r ^ m i r » ( « i ) sfwr* ( l a ) {13 ) i ^ n , ( u ) 
M i i 5 ) 
( n ) i f w f f e t w n f ^ i r * f ^ r W I ( 1 ) 3fipr " i ^ ^ s m ( s ) 
f ^ i g n r , ( 3 ) ^ ^ r 
( fe') IItW>f r C - t 4 V 
6 
p r w a m p r • f i s r - ^ ^ 
imsFP*' f t i i ^ s ^ , (sp) ^ w m , ( I ) i r f f w -
ferOT I ( 2 ) ^ M k m I I J ) i M ^ f , (4i) -^ffr 
^ t ( 5 ) i ( 6 ) w m n # ( ? ) w r f R ^ r r v ^ 
t l f HpfhiT ( ftn^ ^ Ifrm) % i5!«<iRr • U ) ^eSi i i^ r^F i^ 
fSsTtftarr 8 / 3 / 2 ^ ^ ffenftvr 2 / 3 / 3 i^f «r ie j r 1 ( o ) iqi^i^itilStiv 
( i r ) ^fmiR in} f^i^terr ^ ^fr^ilw 1 
C^) w ^ ^ t ( I ) ^ w J m , ( a ) sgjBqtf , ( 3 ) 
^ <4) ^isirti?rr 1 ( « ) ( 1 ) ifSlfr ( s s m , 
ifWte:? ^ s m m m w ^ ) ( 2 ) IJ^ k m w ( 3 ) 
, ( • ) . ( 5 ) ( 6 ) hiwiIW ( 7 ) ^ «pn!ff 
^ fiiwilRr % f R r I 
Tff ( i > fen^iwr ^ W i ^ B T ( 2 ) 
( 3 ) t m aft? ^sTvwr ( 4 ) IRT t ^ ( 5 ) m m t ( 6 ) 
w i T f f tfF ^ r <mr w r ( 7 ) ^matk ( i ) mfe iv imr 
( « ) ^jimHf^ ( I ) k ^m zri?^ fe^nRT 
( 2 ) u w r ifh: i r n w % t i m f e l w ( 3 ) temV iuf t m ( 4 ) 
rcs^^if i^tr ^ w w r ( » ) i i w n I? i n ^ p r sri^twrijlr ®fT f ^ ^ a i r ^ 
S m K ( 6 ) « f # ^ ( 7 ) TOi i f t r i w ( 8 ) m t m % 
7 
fsmm f ( I ) USTW W i m - , ^Ffiwir st^rsr w 
( 5 ) 
<«) < 0 m m p m ( a ) f ^ R w ^ otnricfWBr 
^smtR <3) ^ r ^truiHiw ( 4 ) ( $ ) ( 6 ) 
<7) IJH ( 8 ) ^IWItiWi^ sir WHT ( 9 ) ifttfr 
w u r ^ ^ s R i r f l H d o ) widf s tn j f ( i i ) sirscr^Jt 
i f R t w r ( 1 2 ) f c ^ r • I ( 1 3 ) m (1 
^ I r ( I S ) wr jf^gefor^ w i r ? ^ t 
^ ^ r ( i 6 ) w ' ^ r i i r lAt ^ ^ w ^ 
( I t ) I s ^ r ^ t l ^ f l t e r ^ i ^ i t ( l e ) w i f r 
t F t s s m w ( 1 9 ) titt ^mn iu) ^ ^ mvm 
( 2 1 ) aRsq?? I IW spf ( 2 2 ) ( 2 3 ) s r ^ ^ 
artir qprFTwr ^ 'ipr ( 2 4 ) ( 2 9 ) w i ^ w M w s f t t 
( 2 6 ) ^ w s i ^ r f t "ST ^  (27) sif^mft^ ^ 
^ r ( 2 9 ) ^ ( s e ) ft^nf-fRiJifjRTr 
( 3 1 ) w ! ^ ( 3 3 ) I s w m ^ ^ W i i l s ( 3 3 ) iRfr^rTwjw ^ ^ m m t wt 
m t t f f ^ ( 3 4 ) W w w w ( 3 5 ) v j m ^ ( j e ) nfrtwr-
M i ^ (37) T^ Wr % mt sp^ftdf; (59) 
Kj^ifeT ^ ^ ( 4 0 ) T w n ^ r r ( 4 i ) ( 4 2 ) ^ n t i v 
3t S T ^ , ( 4 3 ) ^ ^ ^^ ^ ^ 
w i J ^ i t ( 4 3 ) rvpflfP-grdHr ( 4 6 ) ' f t o f ^ r w w ( 4 7 ) wraiiT % 





BTG - s i ^ p n r f W 
m TO 
0 • aipfWKiiir^r 
m sro • s i i R H ^ i r 
•iiisErfkfiwiT^tmf 
r o 




ffo ^ iTHFTISffer 
iriDiTQ • igsr ffifusnPir 
W f T O - W I T l W t 
Tir^o -
TO • IRRi^FP? 
TB^O 
f ^ o l f H t 
^ r m i f l P w i F R w 
m TO 
- nrntm 
- i r t ^ i f i i w 
m ^ 
-ttie ifiiiiiiit - tfHviVw^ 
'f^i^m.' m i ^ w i V w , wm i f t r f ? ? ^ * j 
9 mntK f j vmx 
, < 
Nir % v t o r r mm nfar % f swi f r Ir i ' tnfe t j r ^ 
TTiSr an?r t I i w ^ s ^ r ^ T f ^ ^ % 
f f t r f i ^ Ir I W T T O r i l f w ^ ^ h p t ^ i ^ itt mm 
mptt^ ^ I w Tm m mqfi rmr ^  viisr % 
# trl^ % f»ri5f w I ^  ^ mm % ^ 
v a r ^ maofFT w 8 r w err I j r j I J i w ^ ^ 
"smm ^ f m M r i i ' xpt^ f^ ^ mm 
i r l feur ( r^Hermftk) smf t r i ITICT , ^ , ft-lw , 
^ ^ , argr WIT , ^ r t r tr^^^lRr, , i m ^ , w i t r ^ 
mv^ ^ t f t mm % ^ t i W ^ #wrsfr 
f i n j ^ r TIIW < ITP^) f 0 56 3 I ^ - I S I T O sfr i t 
• apfr* ^ k m H fewr t - w r ^ s t w i ^ 
( w ^ ^ 9 f t ^ i s v m n ^ f f e u t o ^ i f fT 
^^ f i vifn^ 10 ifm tir ^nr wr 9tftr 
HpAf i rw W gnft" t I ^Wf^Vj^irrt # TfH ^ 
fk^wm w iTw ^ m i n i i i 
f f l J * f f l w f s n ^ R ifo ^^iiAwr nvkfs I 45 , 
mf tar 5 ( 196ft) vmim m-^^jami 1 
3 - fITjS ^ l « » 4 8 J - 416 T ^ T O 
$63 griflT I 
13 
m ?ttf«?r» ^ • ^ t fJiwt, m^^ , mm $ 
^ , v^nnrftf » hb^RT , ^ , , wm^ t 
i ^ m u m ^ • H i f f f jsflpr i r f i t t i tr ^ ^ t i w 
n w r " ^ i r t i* 
. J. 





W I W 
it ih fl^ ^ m i t f f i w ^ t -
. ^ . % flSlTH W f W T 
i T f ^ - f O U ( ' h f i w w ) iNf 5 , 1966* 
n 
i^mnm r^mn i m 
TPURnr 
I 
f i i p f r 
ITRIT) 
W t W 
C ^ H H i f u r y («^(<n!rrr 
(veigTT t t m p w f w ) 
KS^ ( ittim) 
i^mt 
sm srmr f ^ «fo m^m ^ ^ ^ t 
fifliifev ^ i r l i m w % % m ^ ^ ^ mv ^idr i 
niSNNNr ^ t w I v W m s i w 
s i l i N W ^ i ^ f # ^ w w p f t s t ^ • p w w n ^ w ^ w ^ I 
S^wiPiw ^ w - f t "I?? M ^ i r i FI?!» 
W P f f f w r i f l ^ i ^liUBwr T ^ ^ t i f t 
I^'EPfcT 1PT fellow TUf «Wff I * 
I - w n lNtr vnmmm ^ r a W f r n w i i P i l u i r ^ i w t 
j f i s iw J%mm ^tm^x *ritv t ^ l m ^ t r n w -
H y m i g i f W WifAairgi^rrwiriBrtiirw ^ i l^i hiAimr TW 
n m * ff!iit> n ^ r f t I f f ^ 1 i f t r 2 
12 
*fo f R j f w r , ^ w v n , - M i ^ r ^ ^hIT^jt m ^ 
trtfr m^ % ^ v f ^ I H s f w t iflr ^^^mv ^ ^ i 
mk % ^tn^WTT t ^^I^r r t % ^ n r ^ SPII^IT 
TF arqrfr «r«rT F v r # t i ^ Jl^MMi'r ^ ^r 
SW^ T^rTT ^ ^imK ^ f T ^ t i j p ^ % 
ir^ i^w fRjf)^ ^ f^crr ^  f i j^it 
sftr 824 ) 
N ^ r m r % ^ k ^t f i 
3itr% 'km cT«ifwt ^ i n w i s n t i ^ w r t i * f ^ n ^ % i^r^ -
I - affizrt^rifrrfl' 32 
2 - ^ i d f q r^ l l ^ f f f 56 3 ( W l i r a 
3 - ^ r g m t e r I 2 , F ^ I W - t t ld^ t i fc spFfe r T R ^ ' k 
( nxq i i t iT ) f o 44 ( WTD 3trT«nir) 
^ k o i r ^ ^ 1961 
^fim^tvtx ^ I ^R^m-M f j ^ f r a J r 
H T W W r ^iN^ftV! 11 
An A l p h r b e t i c " ! l i s t of Mss ift t h e Orixitnl I n s t i t u t e 
Barod , V o l . 1 1 , Ms Jfo. 12564 , F o i l s 35 A 
13 
^ i w i j r w ( mwsww I 6 W - I 6 T 8 f o ) ^ t w j r k i ' 
^ m k n W l f T 
iPT^ m l ^ m^ wmmst ^ ^ f t ^ f i f j u f w 
I ^ T W i H ' t r J^ifewr ^ <JfT W f • I ' l^rt^WT 
^ f ^ tf • flTOf"! nftf s i g T F r I W t ^ ^ ^ifwwf ^ ms^ 
mt TO mm t I apspfur % mWr # i f^w < it^ sspb? } 
1634 i 7 i « f o ^ ferlrawr ^ • 
t ^Tf s r wr WW ^ n ^ t w > » f w 
irpnnfJT liiif??T t r r ^ p ^ % i « 3 a 
( I T I 6 l o ) ^ I W n w INanr -
tif^ mm^nm^'^m^fSmt i R i l ^ w f t ^ , 
limm l i f ^ l t F f ^ f i f M p w wmH^ I 
jHitf torl t i t •n'ynfi 'f f t t i # 
v l m s i i ^ i a n v b irir n w t y w r r t 
p 357 » w r m B f 
H i s t o r y o f SaQskri t m e l i o e F» 303 » Soooad 
B d i t i o u 
w i r ^ s r f r f o t I 
5» D0scrc!piiv« cwlatoguoe o f « a Srravf t t l B h a v ^ 
Library | Vtnl XI H«» lo, p» 64-66* 
u 
i r ^ u r r 1910 i o Ir i * w sritrr t 
W m wm i 
^^tri ^ i r n f j ^ t f s r f t w ^ W w R f r ^ t 
f a r t c i r snrf W ! ^ # w ^ R # v r i r r i * 
^ TT Mii igw ^fPiT # f f l ^ T f ^ v i t I % wiFrpmir % ifY 
^tnil^ t r • 9 wCf i r w r t s r w f sApt 
^ ^ irj3fT w r w ^ I 10 ^ ^ IF jp jW ^ t n^r i 
% 1SW imsr r r I F ^ ^^ ^^r ^ i 
i r i i ^ ^ r f ^ t e r s r s m ^ ?rr i 
mif km ^ l i t e r tmm ^ t j i h v c TOT 
f f fewr ^ ^ ^ ^ t m ^ik i f t r s^t^r s^rliriT s r ^ Ir » w ^ r r 
n i l w r % t m I r t | r t c r t m i f ^ ^ ^ m ^t ^ r s r ^^ 
TO ^ tN-pir i w ^wff^ k ^ t e ^ fem ?? 3 n w J 
«ri tr ^ f i r I i i r ^ w % ^ t r ^ n r # f r i 
W T ^ m f t t^ p t^s^Tit^^ isht rwr % v w k ^ ^ ^ ^lapv ^ ^ t 
WSjiapT ar 35 It v f t ^ s m r t w » s^yw, 
i f r t t w , i i i rwFr , ^ i r n ^ TITJ?! i 
^^^^ i f t r I P ^ TT i lr f i 'sn^f f^i'i'St^ *rT 
'rftr i F i i t w ifir -
! • «?jpinnifT • f o 5a 
t ^ w i r r w i g f i f i i r i W r q w i r f jm ^ i 
1/7 irfiNsr ir'wftT imva} ^ tost 
• 5 1 
( hQ ^ n m m ) aiN s i ^ » t p w ^ t n ¥ t two 
#«fmif I 
18 
tps^mit ««*3fr i «fo 4 a f w m r f o 44 
f i i ^ r t V k ma % w r t s r m m - i t o ^ o y o ^ o 4 4 
^ f ^ R Ir Wkm % ^nwsfr ^ r vmm f m ^ 1 
(I^ m'^^fse^ ^ ^mmk m^ i 
( t ) ^ i r f t ^ i f t 1 ' 
( 6 ) i f ^ K g f g t g W W y w i m r r l ^ ^ f f i n r i f t — 1 ^ 
WAiznr ^ ^hmm t f w ^ t t m ^ ^ r t r w f^w i r ^ ?rwr 
t I i i f t w R utm %*Jr % ^ t 1 I P ^ - m r f r TT 
I fp t t ^ f f f t a t ^ ' feUT I 
S & S J E L M L -
I^^^PPT Sr yi^ t n ^ ^ ^ r ^ f t e ^ vPrivnrpr smssfm 
ife ^ W W c m - a m p r tor t 1 ^ ^ ^ ^ % ipsjir i^r 1 f so-
H 6 0 f c s T O T T i I * % i 6 3 o - t 6 6 o i o ^ ^ ^ 
^ xTwr f I wm m ^ ^ m tr fmkm f 1 f W i r k m^ 
f3¥? y f t u H r i I ^ tWTPT f t s^iw^^srm ^ w t i t 
4 t T t m m - w f T q p i g itnw 1750 ( 1 6 5 3 f o y w r -
i / i s «prr I H I 
t - w n ^ r s n i W j r f m n f r 2 v i r m g r ^ I m KTo 2021 
3 - f f ^ r f c 2 
4 " wifr 8 mwim f^ngimi^' i n sTf r 1 
5 - K n m l ^ F i p f r t f c r t i T n m w i m ^ i m 
f * w f & r W I v qipui^wr H C T i p ^ 1 
7- 432,457 ,490 t fT^lsftriftte ^ JWT €0 
24 t 161 • 163 rfit 174 ^ ^^ F^TKr m I 
TWIT t m * r m m ^mm t i w t iw TO T w r f i W i i T iir t i 
^^ o f S f t S i ^ r i t ro«tl<j« M i c t i o n IQfef) 
Satlseht^adrj* ^liKli^iw pA77m Calcuttf« 1921 # 
16 
^ v f i ^ ^ r w ( f o ) ^ m r ^ K j ^ ^ q ^ s ^ n w ^ T I 
TO | | m ^ n m m f r "^^^ i l^ -Nff lTOT i i v j ^ r 
f t i S T ^ m r e T # i ^ T T O mm n f ^ I ^ t- t ? ^ 
4 t ^ ^ I f i t W i R ^ f r ^ % w ' i r f ^ f r 
T^TT^^Tt i tKT^mm # T^TTTO # TOTI^ # f 
'P^rf m ^crx^ ^ ^ r r l i g f r ^ ^ r n ? ^ ^ m e t % A W T O 
f?^ STTT spq ^T mm wf efiT, wff^ f^^^m 4 %cx% fO 
1 ^ i ^ i f ^ t t ^ r c t w % t w r r iq; w ^"TI c m ^ - R 
% f f t W ' /o ) f ^ f q i H f O T I ^ ^ f T O T 
f w i T ^ w ? - ^ i^^ip m ^ m l f ^ ^ 
f f W # snn? a r r t f r ' m : f ^ ^ t m ^ 
# ^ li I 
I 
% ^T^ ntm^ ^ f t • 
T ^ f t t ^ n r r m m I s | » i T T n ^ fef 
^ «it T T ^ l t ^ f w f ® # fiJ fonf fnr t ^ f T T O 
% 'Xn ( t ^ u Ma) ii^ m f m mxi W i ^ ^ j f f TO'^T I^ T ^ ^ f l i s f ^ i t 
9 Wf fPT i\ 
V- <arro tiTo f f r f ' T f ^ ? ^o \ TOTr go ^^ Htm^t^ 
^ i o , a r n ^ o v t i 
wr n t ^ t i a m " T^^^^rcT exipr i go 
i rCK^ W ^'^^{ffl "^ TT raw n go x<0 I 
17 
ifT® Ki^- t i * 
i j f tn^T^f^f tp i f c f s r w # ipp «T ^ w r ^ ti^t wo) i f i ^ 
IFT ^ ^ ^ T T ^ l f W w f % f e f f ^ T O t m t W W ISt?!? f 
f b % arr^ ^ W T % ^ t ^ ^ Wm^ fXTr 
f w r im 'ypmf # t w f i r i ^ f f ^ srqr t w r 
^^ T w 1 f « TOTT f T S f ^ m n nc fO*? 
^ ^ m m t^m # ^iBi^fr f t s r r r r ^ T T ^ 
t f f ^ ^ ^ # f ^ T O ^ ^ f T O I I K 
rnn ^^ f ^ ^ ^ t i # t -
(x ) m ''ITfTT t f i f « f # " p ^ w 
w^m m: # snr-ca f f r r r ^ ^ f f ? ! nwf mnmr^ 4 
(V > tTTT^ t ' I f f ^ ^ ^ T T t W # mmr 
iiif?! wr f m m t -
9 - a i f ^ a r t ? m f « i f f f r » 
w n m s w w h r r n v q qif t r 
wr t ^ T i f r ^ ^ n ^ ^ r ^ i m q f f f ? f , 
f r t i T f l f f r i r r h n r r ' q ^ r m t s t i i ^ ^ i i 
^^JTZ^ IT Ifk^^ 
18 
( I ) ^ I T O m m i t ^ ^o I t 
# ^ ^ f m I ^ T T F T O T t TTOTO 
€» r ^ ? ^ ? ^ I q r^ f f q m - BTT^WT^T (K 
TP? T^f^ar m ^ g r s i f ? ! ^ % g ^ T i t ^ r i r i r U . e - v o o : : ) ^ < 
r " v: T: r ^T i f r ^ ^ ^ n ^ ^rfi?' iViti-^wt v'^ o ^ 
rf ^f-^wr % ^ m^ fn" «IT mr TO v^ T-f^ 
I g r w f ^ ^ f,i? % rm ^ ^ t h t o < % 
^ ^ imfff m mh f r r s r % 
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T f t H ^ # -lniffjF, " T ^ w , f ^ i t ^ - T , q q n r f ^ , 
q a n , wx^, f t ^ a f r r q ^ f t f r , 'fT'Tn: ^^^^fTtj^Cti^;-) 
^ ^ t iWf i r r ^ , i-crfhnc, 
arn; t t ^ t K t - ' ^ t i W f ^ ^ t ^ c i ^ r i ^ ' ? n W t < T r 
3T0 I - a r r i r f f ^ j i T f i f s c r , ^o t ^ o m^rrr^ i 
, , i U HT55TWTW mU I 
V- I , , , 50 it % 
U- i f f f f 0 I 
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W P * f f W ^ t ^WKf w r r K n * 
f l w H i ' n T i ^ T a r f i t t w t ^ w t f ^ W B T T O i i H ^ * ^ 
# ) TOT ^ c i f , I w n 
sj- f J i t ^ t y r r n t r r ^ ^ 4 t ^ i i r i ^ t f f $ t ^ ' w t ^ f # ^ ^ i s r f # 
v m f s m WT cT-nr 4 ^ i t t T ^ ^ w i f m r c ^ f w u r n 
^c^Ot , > TO-T^^CfO mum. (^o^S.) 
( f o i e ) m - ^ n t ( f o c ^ ) 
i^tfcT (-JO "iit u^f ^ ^ f ^ v ) 
f f » o T ^ o T ( ^ o t e ) n ^ ^ w (^0 i^s) q t ^ i t r ^ Cfo arr i 
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TfTT^^STHiW 
*» ot-a* w • • WOK 
x f q r ^ T T O t^ifm-m^ q ^ t i n ^ w o i f t ^tm^fit tf?!? « ^ 
^ T T ^ ^ # ^ m wrri ii xf^^li^ 
r r fT^m" ^ t I TC^ giTf^ef w ^o^ f r r i j i f r ^ 
T^f ^Tfst^ ft' WT ^m 
m» «« «t» 
tim ^ f ^ f t f r W T " i^ffr s i ^^  ff?T ariirf^is Si i ? ! 
^ T T f W I # r t ^ f T « T r , l i i ^ s , T c t ^ , ^ T f ^ % 
i r - T f t ? iJt ^ j fff i 'TT T T f r m t ^ F^^T-rrr 
Sft^JfT i f T f T O ^ J ^ ^ T O I f f w ^ ^ m i 4 
m r n s^TOT ^ i f f r r # # T ^ T ii'"^ 
m h ^f i ^ arqx ^ f p r l i 




« I K W I t W ^ l i ^ f e f t r # W fI^Wf • • i f f W f 
< n t u n r o a * ^ m^iffmm ) ^ r t f e ^ ( mwdm ) < t^ 
it^^W flit t fiw i^ r ^m mm mm t i mf 
l A r f n i f i M r iff i i w i w f i f f w i r ^ 
^ • f f H f ^ ^ p M P % w i w i^riir f I 'ffSlptfT ^ 
sit#ilir % tm iwf % mrnm #f «wr W tot 1 
w ^ fir wiT t I w inftar *f?rf t ip TWI i(lt i^f^ * 
f r I I t w i ^ r i i f ^ P P ^ % ifiw w ^ t I 
T i f f flff W h ^aHlfipPi IT WWVI TO * I W I W w F w 
w f w « i f # # f l ? r % tot I N r t II 
f t r f • f h f r «rpri lRrf w H i t ^ w 1 1 W zmt m stmt 
^mt t I ifk TPir % mt^t mm t tr mm i i 
w i ^ ^ «lr f « % % % «ipr w r l f t w r smfr t i w r a f t r w r -
I w wt w m w i f i^wf # I igtfi*? t w f t o w ^ i f w t u r i i 
i w ^Tpj ^ I t e i f i r i ^ • I w n i i i v r # w f t i * f t w w r 
f i f v ^ i • Twrr ^ c r w w srijir t i # f t 
i r t r % m^Hm m w i p r l w f t i w i ^ t y f w i t 
i l n t w l i t w A i f r f i K P s r r ' i r m ^ , ^ ? i r 
F Y O M R ^ V I O R ^ W F M V I R M I IRF^ FITWWIFT ^ W 
H FNIFF ( F * WFJIIR } FTRWTW # IRFT MSTR t I TWT ILR ^ ^ ^ 
W^rm t I ^ T w ^ t w Ir mtttkm # |i«?fr • i imrw 
fttiw/y w ^ ( ' i i f i l t w w f i # j f f t t % w i ^ 
arf TO iJiiiff f ^ v ( m § m t H n m u f i % f m t i i f r m ^ t 
r i i ^ ^ t w WJI^WKW TOirt I i F ^ t w l w r w^srt^ Ir Tu r r 
w r i i W F f i ^ w n f w ^ f i 
^ n v m w r y m ^ f B P s ^ i i w ^ t a w r w ^ ^ ^ mm 
inur t I i?flw t wift s^  irhEar t i WV^ % 
«nii?f % yit^tr-jiier ^ tilf ^ ^ t i ^ % »itwil t 
« w r ^ ^ an^ If f i w w t e f t r T O ? t i ^ W i w 
t w f w w t I % I t i f f • ^ifBer 
% liftr iiw t I w Jifr vsmmt% Ufw ww 
wmm if '^iSiriiif w % w 
t % wm k wfitor 4t 
11 tnf wlmfli^ ^mm it'mi^^ 
f t t T mm F#»T F R I ^ WI^ t I w ^ f ^ W W J I m ^wm 
f m t I *Piir # w t ^Tanrtfe^r ^ irwr x m m toir f p r m r t i 
^ ifr ifr ^ ifsfr t i 
w tt i^r W W % ^ F i r wrm^ 
tm «iT Kririr m^ t « u^rtlwf ( p s) wprii isw t -
infr ^ iriir mm mm^t xm ^ t 
f « T t • fhnflpr I * % ^ m s v % f w Ir m t wnJlr • i 
m wm ( ^wRt^  p 21) »nir wir «tr tpi %?fr t i 
HT f I t ^ f r % i r r r r mm ^ ftmt «ypfr iJ # i m r t i 
r ^ i r ^ f t ^ 9T mm f i w ^ r xmm ^  w^ m 
Wnr snft- ^r t I ^mm xnm 4rmitjt m mt f w^ 
iftmrmv • i ^n to f f % n w nm vt vmmm^ 
mm t ^imit Mf 9Fif t ifr?fr t i 
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w f ^ ^ r ^ f i s f t w w i t % 'Bicf a r f i i f l ^ flpf # irwf 
niJi i f I wm ^ ^ mm Ir xmt arfir TO^r % mm m ^ P n 
i i f w rn^m ^ mm tt^ f i mkm 
% r l f r t i l t ^ I f ^ t e m f I f f t i r ^ i i iwr Turr arW 
wmt^i ^  inwitoTf ^^ t i ^ ^ t tifr 
% nfor # w i r^ r ^ w f r i t ifur ^ r h m ^ t u r t a i V 
^ m t ^ r f i 
HiW W g ^ • t 
^ si*p «rillir#r ^r ^^ % mm m ^m mm ^ f ^ ^ 
% i N t e N m W h r sitft p ? t i TOiaRft % ^ 
^ t i • mf ^ i r o % I w m f t ^ i m i v r m r m 
m ^ t I t p r r i f t r ^ f t ^rw ^ r m w r ^ r r 
t t i j w TP^t s f f t^ t w t o r t I T i^r wfifr t f u r 
f v r w f i r t i s T ^ i ; ^ % t f i n f f v t ^ ^ wwm ^ 
mm ^ m 'mrm % p m Ir iisr w w w ^ ^ p t e • i xm 
If ^ ^ i^fir t i mf SNmni^  
t i ftmtf i ^ ^ ^ v ^ f f ^ 
f ^ % l i w t f ^ Hrwf f I % Fift wprar # 3rlis Ir 
t i f t TTf I w ^ f r t i 
1 # r i ^ r m f i p r r m ^f tww 
!r f W i l ' ^ ^ 4t feUr t ^ n f ^ f i w r iwf wHm ^ 
mm f I 
# w i w f I ir t f ^ i t ^ w I artr ^ r f f f f 
t I j f i w t i ^ i w s f t I ihtY It 8 r w t % ' f r t^m my v H m 
fin ^ ^ r ^ ^ tmt ^sm^ % mjfir t i ^ mm 
9T t w f « ^tffw '^iffrrr • i i ^ r tnwoFi ^ f t aiNf ¥ m m r 
t • I t l i s t i i r ^ TOtWJifttr 
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l y t e ^ r iff fmnt^m m m^mtf i « i f f t W t f r ^mm 
f I f ? f w ^ m m t t ^ R P % i r l i r ^ wiitr t i w r 
m^^  t I HPf ^ ^ mit f I wf F^ pps ^ mntl\ 
"IT l«rrl«r!ir p m # »r l t i ^ fw 
( T O ^ ) % « r f r f % i f ^ s ^ i w 11*3 % f t o t l l ^ Ir 
t I t i r i f f P i % « w t J ro inwr % 
^ ( wm^) ^ ^ mtm ^m f lawpt 
^ W f f I 
t % nifftr t 
TPt r i rfk % ©rirr a f t r Utiwir^ % f w wri t T w n f r 
w t I f H t % nftr s f f l m m m ^ t t 
^ n ^ w S t t I -
^QW t fwsarar i t ^ n l l f w S I 
w TO) si Ir iw i l r w v f S N i -
I ft 
f^ifSm • ^  mm roiv^^iilwinaf^ i 
mt ftw mm i 
T w w K t p n m m t o i $ i i 
ftmw^ ^ w i f l f t ^ n f e w * ! W W TOI 
irjwf^Rrr % w r ^ WT ^ i f r ^ w r v r i T tm m vImK t^^tfm m 
f i m i f t r ^ r i o T w imKjf t f i f r t « r w i r ^ t i 
TI»F I T M ^ • I W N T U M M 
i f r t I % t U m w r r f t w f t # x r m i t t ^ w 
% w w ^ f r w w w r m P i ^ m m t ^ i ^ w a l ^ % 
i l r t I n m ^ t ir fenH f F n m ^ w w w w t w t i 
t f l r i f r w f r ^ s T R f l r t I « B i m I v n n l i w t 
TPrr % 9icr ^ t w f ^ j s w f w w j r ^ i p c ? f r t w 
^ TwifT I w Twr wlwr t I nsr Ir 
r^or t U?iwr Tirofr t wit t i m^k^ i % iijfir 
w t f ^ n p i f l i r f i Iwri^r % « w i nw t r f r % 
n r f i r I w r i m - m % t w • w w i i ^ w i w ^ j t i 
I W I t V ^ f •WfJUPT i W f t J f f i t I W Ir W W ^ i f i r s f i r e w r a w V i q • 
•WR F I 
i^rniUnir ^ p r ^ 1 % i r t i w • i 
ipSSwite'l^ % w % % siipfr f i l i i i v l l v r a f t r T f W f f i r ' l i ' « 
ifllw www nw ifit Tww w fiwr snrr iw twr i f Wi wf wm 
^ H m # til t* % t ^ i t f i m i w i v ^ m # f r i m r m 
f I ^ ^ f W T k i^ TTT ^  ferr wr t • wliw liHWi^ f i t i 
IFTT % F W ^ WT APRFLU # I WIIWBIFI % • 
q f # r » r ^ ^ w w f r f I T w w f r t wfgrapriBnr uRalr w w i f r i 
tiisir inrlkir ilr J^f tot wifir 
i I fT irw^ r fT w r fw iim fr ariirr t i tut % tfir nwtrr ^ 
liCHf t I iwm % tinar % ^ 
v f l f t i r % ^ I 
v l i w r i^i^r f i f t - f H v i S t s i d f f I sTiEFf i f t t % 
mnw? t I f t m m ^ 
t I w'^ishirwt^wirr p m nviitf 
m ^ h m • i I W i i r t fevw w f w f r w r w f i 
vptfm k WK^ carirrfr ^ v^Sm wwr t i 
t tw fiflr t i TIT A^ im tv 
» r i t f i T P r «ir nrn i w i ^ f n o r i ^ H : r m r ^ 
i * « m n i n F f i t n m ^ m ^ i m v ^ ) 
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% w r I l^m w m m t i 1 ^ m ' k m ^ 
TOT % tatvr t Ttiir # ^ t w t i 
mrw t I ^ m t^ t ift^  ^ f^ ff aftr 
wsit 'Bf'fR^ i m ^ m i ^ W t i t t 
apir wafigfSf rfir % m m ^ ^ i w a ^ w i t i t 
v^m % m i r f k n w f ^ i i m r t i ^ f i vSt 
l | r SI^PiltKf i f t I Sl^ w IHB'Ilt • I 
mritf | f Ir , 
t • i ^ m n f r i f ^ t l a ^ i r i 1 1 n f n i * 
t s r t e f f % ^ t f ^ f l n m t m t t ^ i w s xfSf l o i i w i i t 
# 1 sEHnw f I % I N ^ i p r ^EipHFftvlfcniw # • ^ ^ 
^mk ^ %«rr t f f m f i ^ > • , t^m 
^ i i f r t P wwu* 
m fmm fm f i ^ ^mm f i ^ ^iMit 
ifmw i f t r m m t m i m m p m ^ w w r f i w w ^ 
w i j t w t w f fftiT # f n n n f i ' fliWnW n^ww f t IP^ 
y i y m t t f t i f r mw t i w mK Hm ( U R i l i w j / t $ ) 
f f f I ^ Jt* t m ^ i n i a i v % v m w r y i w w 
t « r ^ frisniwr % f w % w i ^ w w 
t i^vir fiHT t i liv^ 
ftBnmf %m ^ w f ^ i r w ^ w i r ^ t f i Wai rp r 
few m m m t i i n w w i t f H s i f w ^ m f m i f t r 
t n ^ ^r f ^ sir f f t f | f t f xm % mm ^mm wtm $ 
itiPfT WMNsi^vgy t wwf w n i g •Wi i 
arai^HlFFW V H f t f W W V l ^ l e l f j f i 
m T ^ t l n r w i i a m h i W r it mm a / 5 
I 
II w i l ^ r 37 i 
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i f t f m m ^ t i f w r t s i r t f m 1 1 i r i* r ^sf f * i^lr w ^ ^ m i t f t n f ^ 
TO t I ^ ^ mm f i Him ^ mmt t i 
f n w Ir irarfgr % I r y t i % f^wTT k r Hr w W I f 
l i i i { f f wiwai?! # I i d ? i f i ? % i r l r i f e i 
^ «!fiwr H r f « T w r ^ s r ^ < i f i ^ ^ i j ^ i f m ' f ^ 
oimfd 41) t I TWf a^ lPT t I sflfe^  U 
i l i r 4 k "lliiir I t t ( « i f f % % I f f t i t t I i f t c 
HlPt f ^ j f r w % '0? w t I 
# tcrr w t i^mm 
f T w w i IAT w s s n w i n i w % iJ t ^ f i l % i r ^ ^ 
M i t l ^ t r i r r f t t ^ # t t f m % vfH^nKf t i 
i i t m % w t s i ^ ^ # i m ^ i w f 
f i i ^ f U t o ^ f M i r o f i r f i f f i p t 
l l W W W W l E I • illW W W I f w W V W i f f t W T O W TO 
f t ^ r t I m i r ^ i r % ^ d l f m ^ ^ i i r w 
t f 
^ifirtfew ijf ^ i p i f K i ^ TOf t I wFi l t ' f r ^ 
T W f * r « N n i w l i w w i s w n r r i i f w r 
afWf • I IWwiiiw ^ wtinftn % f t w iilK wwff ' i f % 
t w i r W w f l 1 1 n ^ f i m fJwi^r ^ t 
WW? t t 
t I ^ t w f I f I imfiiiw 
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a dW WW^ TfrOTt wfli • t-
W l W i H W H W f J P J ^ W ^mm OTHVT W T O W W 11 llDIro 
t ^ l f l w ^pst ' W w M 9 f t W T gf lF IFfT W W 
^ f 1 ** 
^mm y^il^Hrti t f ^ n ^ ^ t o ^ f ^ M f s r » 
fWW n«ff MflMWlHtNft wIt lWHIW w 1 / 1 7 
f t mm ^  ^ ^ ^ MUmt f i «f ife^ ^ 
wiwwlw , tmrn ^ mmm % pftn ft^ f i f^ # ml^ 
^ lihr ^ f w wifer^r It ^rribsi 
% m^ mm tsfew f i «wflf % it iirTwiii 
^rtteapf m m i l t i v m ^ t t s i i f e ^ i^ j ^ t m ^ m «riiw ^ t t 
f t m f i xm ^^^m wm m^ ^xw m f i 
mi f 1 TOw^r t nmmm ferw m ^^ f ^msnSlffr ^ ««!rlRfr 
m wtt mik t ^ t e ^ m ^ H f t o N ott H f ^ 
t I fvlnir irtc tt w ift? ^ Wit jUlki^ ^ f t 
w 1 T O #lrr iffer % i i i p ^ v i t ^ SP-IWW/ 
t f i l ^ O T gitlBT % H i m 3?Ptf t ^ % W W aq! t f 
w i i t r t ^ I M ^ siifr # i n r t W W 
t I t w w i l l r n ^ iPf M k t s i f ^ iPr i i ^ r t t ^ r 
i f t r l u i ^ ^ l f sif i f r ^ ^tpgf i^m^m t ^im i f t r 
v M i w i r w t A ^ ^ t w S W ^ w w t w 
^ B ^ ^ iNinif ^ t J W f i f r ^ f I t 
% tiie^ r^ % WW ^  t i 
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f iaffSRr h m wm wn^pm t T I ^ I W sftr tt^ 
ft m WH xp^ k ^m^^r ti ^ 
t tmt m mif # t i r P T w - ^ i j f t rr ^mf^ # iRWirr 
m ^ m xm fww ^r fnrtWf ^fn^r ^ 
Irfft t i T»3rf s t ^ iN^rar t t i r m % ^ t r t f^f^iti f ^ ^ 
m^ w^ tnPsrpT, m: tm^t w f t t h nv Umpttt^ # x m t 
TO- i t w w I r e r ^ t i x m % ^ i r ^^r 
% wpffk % Ifit ir^  ii ^ 
t T R f l ^ f s w f i %ift ^ t g n i r ^ a r f t Tif t i / ^ ^ F S m ^ T -
i^ <r=r % ^ m t i ? ^ i t w ^ ^ ^ a i ^ i r ^ R T ^ T % ^ 
fe^fs ^ R^T xm m^f^ t <r|«rerr i anft ^ t n^m ^^ i 
^tfir # ^itfv t i w *rr ^ r ws*?^ i | ? t? r f m r t i w TT 
f^nr % ?rwf iF^^swv w^HV ft ^wx f ^f tif^ i^ntn^ w unw 
Imr ti ifi;^ k Mti % ferljr gnrrfift ^ ^^  irKmr wfr ti 
w t ^ T sitf wnms w^Ti^  mx ^ 'Mx ^m i f f r m 
^ w m v c ^ n i i w m r % w«r ^ ^ m t ^ s ^ p t n x m t w ^ t i 
^ nm iftr srtor wt ^^gtw wrt ft Wrarr ft ^ snfew 
wx ^Mrr f f t l ih ^ w^fHw^sT TT # ^ F i r p f t t fr*iilr Ir 
F^f iT t ftwiT T w r ^ w ^ w f w r l | s r # t li; ^ i m x w 4 m 
ft w mmm ^ mt ^ vr vr^r wwiftft w w wmm rr 
^iYkfx f h Jt^^^^r % wr Twr ^ ^r t^m fxm mit mx vm 
rr 3fR7t TRr ^fm-xm ^ i unr xm ift? f^fusf ^ sr^ t Tirr 
< i r m ^ w ^ jiTR-^sTn WW iPffnTf^TOir frwr 
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Ir f ^ m'^t ^ ti ^ ^ ^FT vnfr ft rm 
t ^ q i j - ^ t p w Ir t i Ir mit i n l r ^ irfsr i n w w 
vwrn^ t w r f t a r s f l ^ w r H ^TUS^PI iliR' l ^ w Wt^ 
^rrmtt ^ fi rmt ww frmmt it wmnr % ^ fiw 
f ^ p p T t f f ^ t m n t f lir ItCI- % m ^ i r f w m ^ x 
^ ti ^ ^ irgjyfif % twlsrft aftr rm m tair fr arrfrt ti 
^ w t T w r w i r l f t w r w m r t i s f i f e w 
^ ftw t T u s r i i m r r i ^ pitr^'^ ot^ ^ ^y w r t t 
w t j l u m q y ^ ill' fe i w i T 
ff^Mff srfiT ^ 
irir ijT ^ trisriJrR- ^rrrr ft m ^ ^^ ^mx t wi^ mf^ 
f m f t m m m i m s h a • 
^ q^f^fi^fTT? % # f ^ ^ ^ 
sFtmni JliRw i^i tm ar^ d^ m^ % nsFsri?!^ ? Ir Ttsrr 'v wr ^ 
m mmt i i m T^m^n^ ^ pm w ^ ^ T^  ^m i 
T m wsx % T f w i i ^ WTIT t -
W t r i W , sraer flrBpnr ^ » j m r r m?' 
i r t h f i r r i ^ ^ r ^ n r ¥i?f)ri * 
W T M S^ISM ^ » T P F F m s h ^ WIT TI UY HIT 
mt m 9vcm fi rm 5 i^itr 'rtfevr 'wr argrf^ti^iw 
If % WW l ^ w % w i r - I ^ R ^ N w ^ v t m r % w t 
'fr ^ir m wx^rnnw «m ift mm ti 
% i r i r w W w w f i i O T r ari^r-srft^ t r r f w ?iifr i , w ^ r -
f^ff^w ir ftjwH'y w ^ f m t »*prT i h t i r r t t fl^ ^ r p n 
I - j h r m l a i f y ^ T fVoT^io 1961 i 
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i I s r i ^ T ^ r m ^ f w irwafY-^rfrr ^ i ^ w ^ T R F 
k Iw Tim^f ^^ ^prift i i w iroSiwir tjatrl^ 'mm 
A. 
^ TOT ^ i?T?ftr t I m ^ t m t r^rfe^ ly^jja m 
I S B ^ M 5IRF)R F I * LIFT IR FWF FSITRA W M T I K ^RPN FT 
m n ^ Ir f ^ m f ^ 4t m m t m ^ t ^ WI^tct ^ r s^nfr t i 
t i r t i r ^ f i r ^ w i J t i ^ i9«r % . w w r sf r r ^IH t i Ftcwrtw 
n w | f f I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r w T f m n : t i 
w F W ^ ^ t <?lRr iiOTitIr s??r W i r f s r r t i 
irSirfqfzn^ ^ifi^ ^ ^ ^ ft rmr 
^ fefsfp (pi/t5H6) t i^wt ^^TT mr f hi^t 
w ^ ifyr Twrr % "sitr a J i n r t i ^ j R i t ^ m f r ^ w^n 
i l t r W n f t o s r h ^fsfw I t i w ^ T ^ Irtft tr <nr 'Tarr I"! 
t^rms- w fe^ tniisirf m mr^ t i g 
^ t f r q l r a f a r ^ w f s r n r w i f f t i i ?r w r ^ ^ i m l ^ t i 
m ^ w ^ f i f J w t w «w irfffr t M i ^ w T F i t e p r 
t i t r w p r ^IfT ^ mmmt ^ % ^ T J ^ 4t w i r ^ f l 
t i i#lS!fr s? If ^ f ^ ^ w i s w f t i f w , ftf^ i f t r wift 
tr OTwr ^ w i r ^ ^ t i an^ 1 ^ ^ Jigirw ^ T i l i m sri?i?T i f i r 
TRT * T i m 
t i 
I • iTTOT tfwffr a^isrwifr 
inew^ tw iT twr i r ' T O f t g w i r iflFrw^n 
^ ^Ifear - 3fm»mr ^ u a r w r f r vtit^ , 
n a ^ t w IT T f i r r - w f m j^inRin 11 5 
5 i 
^ ^ m m m ^ f I srrrwr t % ^ m i j f ^ ^ T N 
f ^ T ^ f^rfeir t I w ! w ih r i m t I m m i f t r ' n f t m 
«rr ^ t ^ ^ i I STT w i r y r R ^ ^ ^ -
tnrf «ftT fiter wt ihr im*«r t 1 m t^ k ^ 
^ f f O T T ^ i f t r s^ T t n r f I t ^ 
% TK "tv^ fTO^ ^  tsT^fter % WW fnfysr ^^nlf f 1 
ter i m ^ w r m ip^f?? ^ I ^ p t itr^rcfr t i xm ^ ^ n t o r 
qJV v m m wx ^ i p n f r t 1 few ^ t i ^ l i i i ^ % v r m ^^JTI" ^ 
i t ^m^^r ^ ^ rm ^ ^TRI^ % 
^ i rwr ifPTRft* I % W H ^ iiySi^fEFT fftff ^Tlfr ^Ht?*" I 
m m mf ^smm ^ irilffc^ ^ ^^m f 1 ^T mm wm 4r i r i ^ ^ 
arari^^ ^ STrrTOfr i 1 ^ m* mf i n ^ ^ n i m f a m ^ W T afhr iifif^ -
w t I i i r i t t r w ^ r t 1 3fnr w r srr f P T 
f i r H p r % i W ^ T T t 1 ^T ^ f m , T^ t j r -
irsT afrr nsj^isg?^ STFTT t j l ^ w r i -
^ ^ m m HS^ i r f ^ 11 ^T^srwsr 2 1 / 3 9 
2 - i t t m s r r t k f m r ^ t w ^ 1 
^ s R f i ^ n t ?r TftT iflirm a TOnmsr 2 » / 4 0 
' 52 
• . inr • m w s r w r ^ksrm fla^ 
i r f T w i T * i r y ^ t r i t r W N ^ ^ ' f j r - ^ff t f t^ •nrsTTT 
w r M Af^^iv m ^ ^ - ( f o 7 1 ) 
w t IW^ml iv "li w i W i V i W i t T W l^wwrt^^r 
^ tr t r t t f e s f t I ^mw If ITRI^ T Ir irwwssr ^ 
^ t r p t i « I W r w ^ ^ r-TitHSftro- wpswcrr Ir mm 
u r t l i t ( T J ^ j e ^ % s R r t ^ T ^st ® r w r ^r f i ^ tnr ) w % 
^ t^^ ut'^ ^ % % t I qirf 
i r ^ ^ ^ i » srwww? twr # ^ t w t o 
fx^ t I m m mm mfe- ^ f i * 
'H'ssp % ^ i s H f t r r r FiErmwr ^ r m m f N t -
T^ 'k m^r vir ^m^ « Jo 4/3 
H r sfT #r«r Tr fefr tfr in<rr C^T wtm t , 
^ ^ «iir ^ fv 'nfe^r, ^ ^ ^ t 1 
^ irnrFfr % srfErtt it ( S ^ ^ ^ ) f r ^ • ^ 
^ % ir^ i^ p ^^  ar^ i^ffrf-n w t wtw f r^  t 1 
^ H h i e w ! ^ 2 1 / 4 1 
T i JRRTi jTOr h mr, litr ^ f r ^^ s v i f w ^ t 1 
f o 99-102 , v ^ m - tt^^ftt^nryf » feiift l^ '^ wlVf^ i^iHi^ i ^ ^ i 
2 - V t e 1 Hifi«n»rvH*^wr f o 113 
53 
3r5p?rr i^fV T t r f r f i ^ % inw t w teiH ^ ^ i w 
srmr t i wtHWirr ^ ^^mrn ^ "km 
^ ^ g-tf?? f p r ^ i I T m ^ J ^ r r r m 
^^ t t ^ ^ m ^ ^ ^ ^^raiUT 
^ ^ TOT f I iTnT ^ EWV 
?nr Ifei^ ^r mtm ^ ^nrf i "^m ^ ^r S^rw fRim f i 
mtm^^T^ ^ f t e J r % ^ ^ ^ W t r t F T f ^ t I w ir^TT 
^ f t ^^mgjjiaft ^ c f i ^ r w r 2 r f r « r , tenir i f t t 
w ^ t t J 
^ m f t ^ rr f f t i iratr m m 
P^T «lr fsiJiftF f s i f i f f ^ t k m m thr v ^ t ^ ^ i 
wam^ vtx sftK wi^ ^r 
Vim <rirT t I f ? mm^ "Hv^m ^ % F R f r r f i 
Tf^im ifPT mpkii^ % M i w ^ ^ fejF i ^ r r r 
t m t i i W r , r ^ «rur % TUPF ^ t r n t ^ r imnwffT 
T R T mt ^im I f^^TTfW Ir Vif^ffTOt ^ .. iffT t^^T 
^ mm t T i T ^ s i f t , l ^ w i f t r n f M ^ t m ^ ^^ R^T I 
t r m - j n i s r -
' r v ^ m s r m t ^ t m x afirr 
•JIR^NW SSNMIFEFFR I TWT ¥F IQIZR I I ^ J^ Y VITWRW 
a f t t ^ r n m ^ t - ^wRrmH^rl T ^ W ^ gir ^ ^ ^ ^ s r m % 
^ EpfTwr f t e % t f r m ^ t i ^ IT H i f e i r 
54 
i T c i t i I ^ t nik^ '4r % n ^ r o i l | f r ? f 
farr t I wtif^Ri^r % mm mtw % t ^ ^ 
s f r i m % ^ IT s r t ^ ^ r ^ r f ^ ^rw^ '^r ^ P T t j s r m 
mt ihf iflrt p f i r ^ ; TP^ ^ f i T P i t i n r 
i f t w r r o ? ti^if f i m k 
w t^ f I k srl«f t r I j s p t ^t f r v ^ . i w i ^ l ^ f t i r w f i 
^ W^FT # I W % WYTOTSF TIRR IR W TOFFFI 
^ w fwpt f ^ T f i t e r I p T^ o 3 / 6 5 ) % irl^r 
fhr ^r Nww "kmm f i Tfs^ ^ wir^ ^ ^^^ 
^ TOlrerr t k w n wt^ ^ W ^ ^ 
t I ^ T f s ^ w r % irisr w flwjr ^ ir<li ^rfi- f i 
HT # fll^OT ^ ^ Wt S f ^ t • 
itm - Wf fe ^ - ^ r f t f ^ T m^^wsit w^Mt w s T P f s f w ^ r i f o f o 
5 3 
w fTspft T i ^ i w f ^ 
k w w ^ ^ 'iiA' ^ f f Tfli" I 
^ml^Mifir TgfWTife^ f I ^ n l ^ ztr # 
^ ^ % Ir # I 11% ^ H w u ^ i f a ^ wpi*? rflfc 
m mFm f t ^ ^ t 
inmm inriir f i w^r wkn mfrc ^  w^k irit^^^fm f i 
•w t |3rr t i ^ m jRKfr i , r^ qrw ly w mm 
mm f m mr m^ # ^ ^-tw ^tr i w ^iltn 
s r i f f t -1 I ^ r r w - t w ^ ^ i w w af t r iiT«r ^ ^ ^ 
wmmv^  i I w^ it P^RT t -
I-
55 
t r n W r si^filr ^ , 
vtm v m ^ ^ i w r w s T i ^ m ^ ^ trtl^porri 
r silnr ^ tr f^ r wr^ iwnfr, 
n trir^  Inr i tfotosjfso 
qpsr^ p^ar^ Tm v lr r^ ter torpr ^ ifmr ti 
^ n ^ r nn t » a r t OTqrr ^ r i f ' ^ tflfi? Tfsftwnr 
% j r ^ t w ^ t^f f^4qrf{r fewmr i i 
-sKrfr^ T a^imHi^m t i ^ i fk irmcfr t i w^r 
ir«r TitoT ^  ^ ft Twtrat ^ jimrWt ^ vrmfK^  r^^ rrT 
w iJr T m Ir i n ^ r a i w i t ^ j s t ^ f i u^^jHr Ir ^ I R f r 
ir»r t«5fir ^ f f r i fWrt^ Jr n ^ r ^ w r i ^ ^ m w t m v n f r i i Egft^snfr ^ 
^ ^ F f j ? Ir ^ W l m r # ffs-^tw ^ t i #f»f£rr 
f % T W % IRW IW V^V^ TVFFY ^ WTTFR^^ T^WT I"! ^IFTTW 
^ ^ n|trTFT 'swfiri^ fwit 1*1 wiw ^ w-
Urgr t % ^ ?r fr^ % f^fw ^ ir^idt? f i 
i F r m n ^ ^ ^ 3j*r2r m wm^ ^ 
^ i r f t i w ^ ^s f r t f^n^rmr % ^ s ^ t w I w t t r t e r r - t r t » r 
fsTFltrt I t r r l f J t ^ t ?3Tj?fr t » c ! | t n r m w i t srfRfcr ^ ^ 
m teif f m i i 
WRW m Vim ^nrm ^J^RTW ARTT HW % 
w r c w f w i ^ p f y t"! w arspfflr Sftdi stK w *rf!nw 
ifr I wi isn t t T i i ^ r % TOW m str mm f ^ i ^ ^ itm m 
TW^T wm fPt trr xm mm t-
TO^ p t i ( t l m r 6 o ) 
56 
^ ^lapp artrc ^r um fi<?T t i 
f t f u r m ^ m m t ^ w % ^ k m m m t ^ f s f r m i s 
^IfiW ^ % spTiw Tfrfr f ?Pr fw Twiwt 
^ ^ ^ w f r r t i w % ^ i r - ^ m t -
^ f f r ^ ^ f t ^ 3ffife I 
t r ^ ^ r I j ^ i i f o H o i / s 
^ftim 4 t tnr # 1 w TRT # 
^ s m t B^ijrsrr w w h t t i ^ r w ft^ ^ ^ t i ^ i f i 
( ^0^^02 /2* ) ^ r t m % w f ^ r w n f ifr ?riar ^ w f r f i 
i p w f t e w % I w ^ aqf t i ^^-aiilitr/V % ^mm lArr f^OTr? 
t ^ <^ T?r ft ^ f T O N f t ^ m^niH^H ^ ^ 
^ n ^ ^ ^ f w f T T i i w ^ t t p m ^ - i t w f ^ inrcrr t i 
?r ^ q ^ ^ ^ i n m^ msmm ^ r 11 m^ wfe^rr wx ^ ^ i i 
w t^^rrir iTFrrfir W i r f t w ^ ^ T T I ^ ^ feilr w 
W H t o n ^ af t r M r v f t w i f w r (wisj?r-
^vit f m # t m ^ w r p r % 
ilr w ^ t i n r ^nar it^t ^ t i m v m t 
f w T ifr w Hife^r T«fT qnr ^ ^ x m ^ w Ipntr t i m i f ^ 
s T ! ^ % lOH t snfo^r XRf ^ tTM fr infftr t i g s r ^ ^ 
K * ) ^ywtfar f l ^ w ^ ^iri^ sryl^ w —wsf i 
VK^ih - ^ — i i f o t o i / a ? 
( 9 ) H i S i n e M f l i - ^ — i ^ f t • iri^uvr 
("T) ' fl'tfifcWPjVJf ftr t^^to^ I i ^ m ^ p f t ^ w ^ 
57 
^ sFrt m inmiftfT t i w p r ^ f t w n i ^ i i f w ^ % ^ i i w 
i r ^ l r i r f t ^ i l t ^ s ^ % OTf n w t o F r ^ snnfr t i 
f^wif Tisrr % q?? ^ ^ »r ^ t i 
l^fT'lt ^ifirnlvflr i^gnf* 
I tTfm t i t ^ x c affr "i^RW % ^ m ^ k a r w r f t t 
^r-fTT vr^ ^ I^RTi ^ vi^ iNnfW Tit ft 
i r t t ^ m e t m r ^ i t % a j W R % fe^t f af tr ?iJilr-
a t r ^ i f i^ ^ w m r ^ i l r f f ^ ^ i i ' W MnifTT iiTFRi 
^ I • 
wr vW s ^ s ^ l ^ T r i ? ^ p 60 
( t r ) • | | - ^ ^ Wi3?r 1 
^if^mt ^ tnni't' ifTi 68 
(to i ^ R f • % w f i t v f t i l t s 
i f w i ^ ^ i W r mff vt vfimi^ ^ t imn^ <10 eo 
i fMmsr tr ^ ^ f 1 ^ ar|irrT i m 
t i j r t r ^sniw ^t- n ! ^ ^ Hiflr t i i r f tw t r ^ r n ^ 
% Tnew ^ ^ i i f i r ^ T ^fiPT ^ a r f w p r r t i am* 
^rpit % iWtr W^rwr tifr iSfPr TII?T wftrrrfr t -
p f e a r - i n m r ^ m i t m r ^ s r f t r f i r i O T t f r 1 / t 
T w i r • 
j w ^apft ^ i f i r vs F T O f I # ^m^hn 
msfqrr n f ^ t i 
58 
wtp ^ ^ t ^ W!^ ' R w r , to 
s f k f f^r^j^mR f I r m t m wm ^ t i mJ t 
nv^hcr It tffrr^srft sir I ' l p s t T R r ^ snFFT # ir^pg^ 
ificft ti TO upf^r psfT afm % ^fiNwf Ir ft tm ti sra^r w 
ailsR- H^feemw t ^ i i # i^i^lt a s f t ^ 
t i • T # r • It Tir ^ mm t i ^- f l r s f r h w ^ 
l ^ p t t ^ i R % i^pr t i ^litt^igf ^ f k c ^ % ^rwr Tir # ^ in r 
i r ^ ^ % i r ^ n i ^ % ^ a n w M r t w w r ^ f t w f r t i ' r t o r 
^ ^ ^TOip # ^tfiifiig . 
f m t ^ mmt f r r - ^ r r ^ 
• ^ - s i f t -
far ^ l^ppfr snjfsr • ' 
s w asiv - ^ f inhn : -
f W i l t v U r tiaiiiTH ^ ^ iin^!^ i 
i f t r ' i s r 
8 / 3 7 I f l f t IWIT % i p t w i f r t l 1 / 1 8 , ^ 2 / 1 
2 - f l i i r ^ i S i f t 3 / 5 3 , 54 i f t r 55 I 
loo 
^ a m ! ^ ^ ^ l^snttr # s ^ m r sfftr? f f f t 
W w % ^ t r ^ ^ ?r ^ ^ ' ^ r m ^ m ^ m t h w h ^ 
4 t ^ m t Tprr w r m m r t arwitf f r w t i w m 
'WW ii xm k i^T wr iM ii ^ f^-
ilnfr f I ^ f t mr h ^ ^ w p m r ^fcm M ^ t ^ 
rm ^ ^ mm ti ® rm m^ fetr 
^BHiTfrr f t % t ^ f w r ^ mfe^ 
^r ^mc mm '^t fs* f 1 mrT ^yfrw f t !hr ^ifTrnr 
f I % w r p ? r "^fif wwi f ^ w ^ ^r w i r ^ ^rw* 
t iri^lt iritfr t i ^ ^ ^ liTOT ^ i f w r t i V^^wviw 
f T i F t ' l sTwsp ^ «ipRT ^ T i ^ t i w '^r iJ wfffem 
t f -
ifi^TT f a a r wnr ^ i r f ^ 1 
mw IT U 1 ioHo 1 / 3 5 
i - aitw - f r r - xr i i^T - w i ^ 
Y^r S^ tar - iiiiftniHiw f i r 1 
w i l l • apjtJigw • t w 
- i r y i i M — 
w T^ na^ sE' ^ r sfinr^rr!^ t^wr^itti 1 2 / 2 2 
3«!r0l»0 1 /28 29 I 8 ^ 4 /1 -2 
loo 
s r t e m m s n ^ ^ ITR an^fr i i w s r i f e ^ w n ^ P^T 
t i ^ f ^ w f % w ^^ r^^ r ^ ^ t r t ^ 
s r ^ ifflTwr 155rrf ^^r fsjtiT ^ sar i ^ m ^ ^ m 
i r f r m ' r t e r i i ^ t ^ F T , n f r w r , i i t p w is;^  
% y^flinm itmr ^ m ^ f i wag^ ^ vm % 
( J ^ r r n W r 2 / 1 2 - 1 9 ) T R T ^ h - M m w 
srwiirsFrt ^ ^ ^ n ^ r t r f irf t i w f ^ r -
W H ^""pfr % fnT?ft f U H'^iiM^ T i r ^ TW t I 
% ^ n r r^ f i y ^ W t ^ r wmr ^ f 
itr w i ? f r t i ^^Irt iitN'q^ifitif f r ^rr^fr i i awistr 
^ r i ^ wr ifr arSfT ' i r w ^ i i ® w wm 
HfW t 
i I m r f w i f t r WH^PWT ^Ifer t i ^ T ^ f w t w « r aJ^^srr i w f r 
it" I n^zw vwt ^ x srwFHSFT ^^tt'^ t" I ^nsnfSTfpPT % ^ntr 
fJT imsnE'r f m f i f ^ r ^ ^ m^ t t n t t i 
w ^ ' ^ r m T m wicrFmr OT-ter f p r m ? ^ i s^aih' n^illRT 
^ v i W ^ B R i k v w r n r ^ irfR; ^ i qw-wsr 3H|;fT i m r ^ 
t f r f ^ i I m ^ f t tTTFRiKflw t I ^ n f e ^ i f r f l i w ^ -
W m f ^ f r t i ' ar^3?T 15T ^ TPTwr ^r TV i I t^p f r f t 
^ w - i f r t I WRTwr i^r ^ r rw % ^ 
1 - f o Tto i / a e s x 
2 - ^.Trnrtirft : / 8 n * w w ^ FO V'TO , ^^rr 0 f^ ro 
1961 
3« ( * ) v n T ^ l w k ' a w t t fTiT^sify 1 / 9 
(«r) ^ n f t t F T i r ^ T 3 1 ^ - ^ s f t ^ f w f t 2 / 4 0 
loo 
i r fnp*r t sspinptt ^ "JF ^ f ^ ^IPTPW r^flnr ^ % s r w 
iTF f r t i r wfH ^ f r % % ^ f » mK iiTiUdBrriM 
w a i m r % TRT ^ 5i?«!wr t i ' q t t ^ irr^ ^mm # i fr 
t I m( ^ ^ ^ ^ ^mr^rtt sft 'rfm STR ^ vm 
Wwm f I WT arnrwr "fmm,^^ 
f m ^ It |3ffr f ^ ^ % ^ t l ^ w r ^ r i r o # 
i ( irrr) ? o ^ ^ r r ^ ^ t i r ^ # 
w ^ m t f ^ wiltrr 1 g m r i W V ^ H^fe^ t 1 
^ VWRRIT -
TV 
% a i f ^ ifr Ttf- sTTttr f 1 
w ^hqsv ^ fwilUiiw t ^r ^twR afVr srfkRir % ^ ^ 
t I 
TO? It iftsfV ^ Fiffwr ^ ^ T T O ' ^ t I 
«?rffnT a m ^ tpT WW • T R i m w f Tfsff isftr 
i I p r r f w t ^srrt TRT ^ w s f ' ^ m t k m 
^ # I ^ f ST % % ir%iir f 3frf w i g w ^ 
t aftr wf i n ^ t wiftm f i 
'nqti'vf VT jncw f*?r f TW?W* ^ JTW I ^^ RTT f W ^ ^ ^ 
' r m ^ m r % ^ grj^r ^ r f 1 ^ f J ^ f w i ) - t » f t f u r i w 
f m r ^ t I w f ^ arwfim % ^ xmm % T t 1 
aftr i n h m inSr n a r ^ % t r t ^ 
tot af t t f i ^ f f f m t 
fw awwri^* f 1 rtm ^ ^fltw ^ 
mn ^ rmt % t i t w i b i t i 
I - T R t a i a ^ W I 
W i i v r ijin^ltUi TOTT t f w w a r w w t , fir ^f^aiw-^i^^ytt^w 
» ^ ^ f ea r - i ^ t sw annmri f r i i f m r t « n ^ f * 
m m ^ t m m 11 f o t^o 4 / 1 5 
loo 
frr5«|{ ^ T s^T t mm f i wm w ^^ 
spr t i m t i j^snrisr w t i 
fsfy-^fsr t tflFT r ^ t i imni r w n r ^ ir n r t t 
giTtrfr ^ sm^^TOmrt iri^ f i o^vWy^l ^ - T m 
^ irnr isftr-trisr f i mK ww ^ wWw ^ irww 
aTFR^pnfy ifir f ^ i ^ T ^ ^ T r t t - ^ ' ^ f i ' ^ i j^irr f i 
m ^ f ^ % TOT f i f k t I ^f i t^war 
m^ww ^ t - ^ r r T « r m t o t f ^ ^ in^mt m^^t i ^ • 
to •U'fr l i B w g f r 
T T t f t r - i t e - I 
^ f ? - wr iif y w r l t i ^ t i 
•r M w ^ r ^ m l^ f l^ iW r r ^ r w r f r ii 
^ R f i f t t ^ % ^Tcn % t m 
m t f m ^ wHPiw % ^^^er f i wn in^ 
IT awcT ^ ma^K ^ f i wt?!^ '^r wiml^ (Tn srrf^ 
!i??T?rT t I ^ iwto vn t ^ ftr imir qSt iwri^r?!^ itr ir^ cfr 
Trf t I ^ ^ f ^ m u v t ^ % trijjir ^ s f t t ^ / W w r ? 
I - j ^ i i r i W t 'il§ 57 w f o ruD m - r o p r r l r ^ S^o iVo 
19b I 
48 ^ f ^ i o f^o V f ^ T 1961 
loo 
gtpOT t I ^r^ % te- t I 
^PW l^wwnr % ^ ^ f m M t % a rnr r 
^ t ^ % m jr^ *miSrr w ft t i ^ 'Titer # 
^rn^STOiT s f t t T w r % t r ^ It T ^ r % ^ ^ t i % t m 
' ^ i T O i ' t Y nfRT % "^i^m t I f i f w ^ ^ 
3i5ir i r tm t r s r s ? ^ ! ^ t t i f?fKzr i f t r ^ 
t iR^ «Fr wifpqr f 1 TRr ^ wtir ^ 
^ wsTR ir^ t f I tr mw ^^tm f i WtitrRm 
% ^ f ^ i ^ Twrr % wwr t i w nwrr 
i I ?iff wm ^ 'srr^ mr sttK rnm^mm ^  ^ srwr t i 
t I ^^ w wftir w ^ irktT t i ^ t 
^ ^ w w % s ^ t t t ^ ^ f S R t - % 
^ aiRwi^r ^ ^•fijti^'vn iTff 3T!?fy f I f^j 
t trSr i f f r mm ^ f i ' t i r f i ^sssr^w 
uitlTr I t T I T l W t ^ W T ? ^ % W ^ I iTi^trwpitTr 
i^lr ^ f I # ar^WFwr tr i^^ wr fF t i ir^ 
% i R f w It i ^ m i w T f r ^ Ir ^ n w ^arfi^RTcTT WTOCTT i p M 
1 - V i f ^ ^ t i 3 , 45 f 8 , U , 1 6 , 2 8 , H , 4 6 , STIW 
T^^qWqm I 
2 - ^ ^ ^ arrriBfii ^ { ^ ^ w r r i ^ 
f ^ i w f i f r irft'Pi'h^wii ti H ^ i m ^ 8 / 9 
loo 
Wmt t I % a r f ^ p ^ ^ ^ k ^nx w ^ w ^ t I 
i r f i m t TO ^x mm f i * T W H ^ ^ W ^ ^ ^ i r l tF 
m t I snn^ ^fim % t Ir ( ^rirgsrr« in^ , 
i r s ^ vjp wHrrr t i ^ ^rsi* r f ^ m l ^ i W n r F ^ f t e n i F f W r s f ^ r m W ? 
Wti^Riw ^ i friltfspp srliOT ^TRTT t -
^ ^ % a r t e t r l^i* ^I'Sfmr % t r r s m ^ i ^ F f t t % wik 
W T ?? ^ jr%ff a i k f ^ r w r % j ^ i r <rir ^ i , 
iK^^im^ , arlrr ^H^ra^ t tr # w ^ r n i s w r ^ 
i rHrsTO t I * 
i T f r w , , mm it^ f^f ^ k t 1 ^ 
'Gfi^ f^fV ^ t k ? T mk gfTT i I i f t r ^ m m^ 
irW ^ ^ i I i f l R ^ W % W ^ ^siTTf -
(«*) m tsvt t ^ ^ r < i t n t n ^ a j f t 3 / 8 
( « ) w n ' t v f t w i t n w r r ^wj l l i r r 1 «foiJo 3 / 1 0 
srdiEt^ift t afpr anl^ % ^jwnrnf 
yftwr t I «mrr t snrwr^  f 1 i^ sls^ ff^  f^li^ r li^ # 
ftmrfi-1 I t ? ^ t Hidr tj-^ t 1 
^ l i ^ i f r t I w d r ^ 
% w r r t S W o t ^ *r3r?fr t i u t m s R f s p m i T 
40 » fe^ ^ , 63 sftK irgt ' r ^ 25 FJ^ t 1 
ffT ^ 169 t I ^ ^ ^ H t ^ T - q - f t t e - ^ ^ t i 
1 - f m 367 , 1954 f o 
2 - U n m ? ! ^ sr i f i fOTr^o 44 jaftr 4 5 ^ f^o 'i^o 
loo 
rfirir^ifft- tnp w ^ -
s I 
Tsr^ m^T % f t ^mn fmr f i i t ^ % 
m>lt ^ mft xfs^m mf" 
it fer tmw f t wrffeinff wfmt i 
n T j r f i B^^Kf? ^ II ^frahrfr I 
f ^ i ^ r m % mt t i to i ^ f e F f t i 
i r s p n ^ ^ikm r t ^ f i ^ t e r ^ r ^ i f t r w » r ^ fr 
T f s ^ s j r ^ r a r g r w a f f f t t r f s r r i i % f^nnr 55 f ^ af t r 
tuSr t w ^ P T ^ T i I tfwfrWi- t i ^ 
TO ^ t I f«rr t I H r < •wirwr) f w f i 
^ m ^ t I i f i i m W t s m f t t "wlW # 
k t f T F f t ^ TRifr t I t ^ S f f m Ir T i s i t e % W T s f l f e ^ 
m i-^r i I wi^ t ^ iri^ m nv^ i i isft- ^ t f ^ 
m w} ^fk^tit f I f nwjT t i r r t f o t W w f i ^ i t 
f nm t I ifiriT tifr i wt ifr f^s^ # wft^ 
i r ^ f^imff i i f t e - t ^ f ^r t f i 
^smm ( ¥10 e / 2 7 6 ) i p f r W i r ^ k wm ^r mm 
^ rw ^  vrrf ^ ^ ^^^ ^ t^ ^ r r l f r i 
^ wrzm ^ mhi ^ % ^ r w i m s r w wIfeRr 
p n f ^ w f w aifiBBpjw ^ f i w f H t tnrwmfIW ^ zn^ mtk 
f I qft t^wff ^ i r ^ t I ^ ^ trT?ir 
% s w ^ t r ^ ^ w i t f f t f r ffffw T ^ r n f t I r ^ j c ^ t r r i f H 
^ ir!«iiftrli»T ( W T ^ W - s n W t iTc 1 / 5 ) W T t J i N f i f r ^ % ^ f i^ r 
If aflFT ffffcTn^ft w r r ^ nrw w r ^ t ^ x Ir t i B^T 
f - ^ ^ - v f f l w ( f rm ) f ^ u m W V f i 
loo 
a rwi l r % w f r i r i^if- iSr ^ t f ^ i * f s t % 
fx^ f I w ilr ^ t^^ t I wJ*" 
^ i q q f f j t o f f t i ^ i g l W w ^ ^ i p r i r f • I 
W t c ^ f f w r ^ ^ 1 / 5 3 9 3 f f r 4 0 ) ^ t I 
^ p S r % ^ f i % ^ r t 
TRBhr # 3ft?i5r ^ TIT feiiis^ w w 
tn r ^ ^ W V t m % 3rpim ^ » ^ w 
w^ff* f w n f l j s ^ f ^ f w i w f w ' f f l f r i T i F I W w a r r 5f 
I W O T 1 / 9 
g i r f i n l ^ It aifff • 
w w!^ t u f i m % ^ ^ ^ TO ^ t I 
^ m r t i i r aflrr i f R t ^ f r fiJ^r s r i f ^ tn^pr w 1 1 i 
% w r r i s f i r 
^ i M N t iPT ^ ^ t f f iTHr t 
ihiiT t I ® i r i f ^ t ^ ^frt- t TO^tt iP^m f a j r t i ' 
ft ^ ^ ilWNfr ftsft m v^ ^rar-
TO |«rr f - irp^r ( iftc) irflrr i uirw )-
< 0 1 / 4 iwgf f t r ( -mm) ( ift^ o ) , j^ ni^  i f ^ ^ 
t n i ^ l l f t t r ^ f I * w i w T p ^ s j o r ( s t ) ( u m o ) 
41 f n r i^nRfn^FFtr i 9 6 r f o t r o w p i r 
3 - ( i f to) ^ w i W r F W R r 4 i f t r 46 
i r ^ W ( i f t o ) ^ 4 5 , ^ tfO t / 3 9 ^ t 
loo 
af t r arifr (*fr 0 ) ^ f t f i w r r r ^ f r m vr^ y i f t r 
i tr w f ^ i t e i M W y % fiTF t i 
^ aflRT ^ft*^ STOW % ^ T t w i r l i j ^ fim?f t i 
mm ^ i f r wm ^ m i i * m r sijanr ^ r i w r ^ r f t ^ 
w c ^ % ^ ^ r t I m ^ k ( i / a a ) % m 
t f ^ T ^ l p f ^ ^ r o t ( 1 / 9 ) t ^ T t e n r t i 
ir fiwr^isr ( t ^ t ^ t J ^ ( f e 5 o ) t 
^ r f I m u k ( 3 / 5 s ) ^ m ^ ^ m ^ m f t t irfST 
TO ajsrsr fSlW* ^ ^ (T ^i^srSl^^rULSuJi (j^Ajjuu^J^Cj&ii^ ) 
m wn(T«r «rr t i ^ i l k s t ' T ' « w 
i s m % armtt T t t ^ ^ t ^ W I T f m - t f i r r 
t 3T«i3?r f^tiwr t I 3rff ^ t r f m w i ^ n r w f 
I 
^ t • t w s ^ ^ - ^ r ^ ( Jfo Ito 1 / 3 3 > i^ l r rfSfT 
t i ^ i s t r i | r * r w T 3 r m r t I W I T f ^ jrfVr URT 'Of^iiT ( 
2/6 , twir , i/isi ) ifMr^fr ^^m wr m ft 
w^ t fr «rfr BthT pr f i % ar^mr ^sfi^ % 
<«IR ^ w i f r t I ' i r i j w iHhr w x s l r ^ w r 
( irio F ^ w 12/7, a ) t iprr i , mntn^jr ( 3 / 5 ) ^ 
I - J n n r t ! ^ i / 2 8 , 2 / 1 5 , 17 
T1#tfr , f o fO 56, 4« , 49 
3 - mfs imi i r i(rtfr«mriir?T ^ o n a 
loo 
arffTtt af v[it I u f r % ferr n^r , fir arlrc , T^r ^ ^ s^ 
^ ) % tTF i 8 r i f ^ ^ ^ t i t 
I ^ , s f t t iRini irtfe' i r f w i ^ % r w . w 
ffifiiiriusir % i f i ^ t i % w w aflpr l i f t t o 
af t t t I 
rm mm t ( Inm 3/32 ) 1 ifWbfr iftc ^rni^*- ¥m 
TO ^mm tm f 1 ^ w w r ^ w f i 
"^llr ( 6/14 ) ifrirt % wr t fewpr f i 
w i r w i j t af tr ^ irafw t i % f ^ w 
w Tsr^ t I iRf % ^ ^T 
t o 5 i I i f t t 60 ) fST t f i n 3 % ^ ^ I ' m aArr 
Ft i t W t w Ir i W t e TO f I w j r # r t i r m 
^T • I ' f m ^ s f t ^ ^ «r iisr w t f t o ^ V w 
IP?- Ir ^ f r * i t r f i 
u r ^ inicr ^ i f tT ^fr ' f ^ i^f i r f i r vft^dtlcr ^ t ^ 
af^iffPT aftr f r ^ t v f m t 1 f % w r t t r , | w > 
f s r i f t t i | r wt l t f n f r 
f t ^ ^ f m ^ jntr^f m ^r^ f 1 "^^mtk w mm 
v w r i R i I ^ n r f p r , f i r rflfr % fwPF 
1- ffi^fTBr^PRr irmnr iia 
2- ^ 2 /39 # 40 f ^ r w r r p ^ sftt -w f H 
^ ^ v W i f r i ^ R m r t i % i r i n t m s ^ ^ 
rffr % M m m x 7 m ^ i ^ 
^pafift % -^vrr^vfJT' vr ^FT w STR ^trprr f 1 
3*r«nr t i * ^ y f n ^ w ( rfo t e 2 /17 ) i 
^WT • w^Far tr n f t w I ^ aftr ^ t u r w 
^ t f f i i ' ^ l w s F r i ( f o 4T-4e> 1 m > snar i f t r 
^ I f ^ i^lft ( J o ) 
( f o 4 3 ) ^ ^ w w r ( 1 / 3 1 , t o 46 ) i f > 5 m 
f*r nsGT I w ^ m 
( ifo 2 /9 ) f^tsS^ r - f iw?r :^ f f t tT (1 /25 , 
3 / 2 6 ) , ( Jfo f o 46 ) , < f o 4a ) 
< J o 2 / 1 6 , 21 , 3 / 5 t ) I f^Pl t ^ 
I* > » i w l r ( 2 /2« ) 1 ( 12/10) 
% fTf i^r ^ t i N ^ r s i t ^r h w ^ ^ t 
i f t ^ i f t r ^ e i r t tz® ^ ^ w i g f l - 1 ^ ^ ^ ^ 
Wtot f I t ^^ t^ iHfrr t I' tw r ^ i f ^ r^ 
sTifr I ( iTo 1/20) 2 /9 ) , ^ ^ 
1 - ^ w s t s n f l ' t o 56 , 5f • l / 3 T , 3 / 4 « , f O 5« 
2 - ^ 4 / 2 0 aWT ?r«lTm ^ ( ^ 0 1 / 2 ) ^ toflT t I 
3 - J o 1/4 , 14 , 1 5 , 2 6 ir i n l i r n w i r t ^ t t i ^ m ^ ^ 
•If fhtHf t i f t r ifr I tr UT i r ^ ^ ^ ^ ^ i f ^ i ^ 1 
Fit) i n fu r i?itinrr ^ t m w fewlr ^ o «2iirro i w r f t w ^ 
ftrO te^ f^O 2 / 4 / 8 4 
4- IJIR % ^ ^ , , , , m ^ ifinr FER HT^ TT 
t , HIO ffepo 2 / 3 / 1 3 2 ( 5 6 ) t 
t f « r i f r i h l r t B i r o f w o 2 / 4 / 1 3 9 , w 
l f t t to , ^ 3 / i / 3 7 YO 191 
5 - | 0 ^ 0 45* 46 , 3 / 4 7 t r^W^"T'"^mli r 1 / 3 2 , 
^ ^ O T I ^ p 30 f m ^ 2 / 4 / 2 2 % ^ 
TO , vj f f j vr fmt ^tfWT t 1 uiifer? iw i/ir 
%ir VT f w r ^ ftm f • v m m ^ ^ m firo f^o 2 / 4 / 11 s , 
•w IAT ^ ( 4c 1/31) ^ !r%r |irT t v^ s? ^ ^ ^ 
( J ^ o ^ 0 4 9 ) 1 ITPW^ t 1 / 1 4 
loo 
\ w r ( 2 / 4 0 ) , ( i / 7 ) , i m r r t < t / 4 6 ) 
f » r ? t f r ^itmit t i * ( ^ i r ^ o r i ) t a r t 
^ ^ a r r i m l i i r r t ( t i f m w r 2 / 7 4 ) , f r f r ^ ^ nw m 
^ ^ jrfRT f I imi^ ^ % aflrr far 
f m ^ URT ^ f I ^  ^ -:7 ^ ^ ( t o 2 / 2 0 ) I 
gir^Tiisnfr ^ ^mit wt t ^ 
I w i i r ^ ^ r i r f t tot t f w r t I * wm ^ w r ^ 
m ( W W ) # n ^ ^ f f w ( i f to) k ^ w m s^ tw t i ' 
Hf i t R ^ ^ ifirr t ^ ^ ^ mt ^ i m w t i r ^ 
^ itr w t ^ r ^ ^ iril»rpr t • W f r u ^ , 
, twr ^ xm^ s r m ^ ip^wir w i f r c M •at. 
I • n r w ^ ^^qs^rr t ^ ^iift is^ wfrr larro 
2- i t ^ i *r«nE|#niw t o 2/1 , igpl % t 
^ a r t o ^ f m i 2 / 4 / U 2 ni^dtj^WH f^o i 
3- t o 1/34 iW^fln^s^Jritf^^r 2 /12, 
1 0 58 , l a m P i ^ w d w f W i ^ f o 56 f v t v ^ 
r r i r t t s r i i r p 56 , f o 56 , 
57, ^0 se s(fk 1 
4- i f v W ifo 57 , 1/47 , t t l f m t p 66 , 3/50 
•^0 73 iftr 75 
5- l / 3 f , 1/2 , fTit ifpr 55 
6- ^ p 74 ; iltilfHWll ^0 43 ; W l l t F ^ p 56 , jrvil«F| 
v w M t f 0 51 • n ^ % ^ UTiiwrtif lartfTJfr ) f 
t o 1/27 f f o 46 
loo 
^ f t t ^ f I % 3i3?ft sri|Fqr mvcveft ^ 
TV t I # «fr ^ f^ remr i * 
t Tiwrifr t I iti^  ^ «t t iTiftr % t wcforsw 
jriqifr ^ - ihiiT t n r r - f r r - w i W r i 
( g o 3 / 4 3 , 4 / 7 ) I r m f B i l t I t u r > w i r r o 
Ff^riw iffftRw- m z vStmw W m a f t r i p r 
t i ^ i m f R T fr toI^pt t i v ^ m n t TO^fr ^ 
i m ^ i f r t I nm^fr # f i adrr 
s^Rffrsqww li iTflr % m t i f r t I f r f i r f r > 
W i t H > WiBHirr » W T i f I ' IRT ^ w 
i f t r ? f ^ # w a t m r ' i rf t • , ^ ( TOO 
w r 0 J * iT R u e r «fwr i w ^ i t ^ ^ t ^ u r t t # n w K t ^ 
ifhrlhfr t t f t r r ipy a m t f m ^ ^ tfW^I? wirr t »«frfsrfr 
i l q ^ , tf^fesTtr iflnr if^nr w ftm^ f i 
I - fepPTW^^psttfr ( w i o go ^ 0 48 I ^ ( m t o 
jfo i / s n a n m W ^ ^ a m r i ^ r rfto ^ o 64 ^ t i 
(iftei f o 53 , 64 WW) apftirc I? i f t ^ r i r w r f 
3/24, fpnndf ^ n^ ^ ijay in^ f m • i f t f r % tpift*. 
wuMftB t o 1 / 1 t < t p B f f t i f r n w Tfn?T t I ? i « > f r t 
i r r r Ir ^ ^ n ^ ^ m i r i ^ t i f ' r ^ t w 6 / « i 
^ l i f e r f ^ r e m r t i 
3 - g in r - i l s r f i ' 3 / 1 1 • 48 
loo 
IWTWrfft -
f fT f r tqn f t > mm , -^m , t i l r s r ^ 
t ^mmt filr f i ^ ^ i f ^ s^r ^ 
ITfRf f F t I ^ < j o 4 3 ) ^ ( J o 1 / 7 ) t ^ 
( 1 / 2 1 ) ^ ( 1 / 2 8 ) ^ , ^ af i r I R ( 3 / 1 9 ) i r g r ( 3 / 2 1 ) 
Y ^ r ( p 39 , y i w ( f o 4 9 ) , t m r ( i / s 5 ) , ' f i r ( i / 3 6 ) 
( 5 1 ) • f ^ < 2 / 3 ) f ( f © 5 5 ) ( « / 8 4 ) , 
wfnEsrfto ( 3 / 3 7 ) , ( 3/29) • ^ ( p 5 7 ) , m s ^ ( 3 / 2 9 ) 
^W! ( 3 / 5 5 ) r "m^ ( 3 / 5 6 ) • ^ ( 4 / 9 ) , i i m T , t 6 / 5 4 ) ^ 
^ afife' I 
^ ^ - ^ f f T I" m ^ t I i w i i s f t % 
nwf ^ l^i^WtT m f r ^ ^tftmS ( f o i / 4 o ) 
^ ^ m f ^ ^ ^ ^ ^ ' m m srifET ^ % ^ ^nflff t t ^ f e •;:> 
( 1 / 3 8 ) ^ ( « 0 1 / 3 8 ) I ^ ^ I | f r > t f r 
( 3 / 3 4 ) mk^^lK - f o 53 I w mK ^ ^ ^ us?- fm f 1 
" ^ R ^ ^ ir?!^ %ifr w l i t t irfl^r ^ ^ ^nft-
i" I 11A >11^- - £ 0 1 / 6 ^ ^ s s - S f l ^ t t «r "^PITI 
sr ^ ( g o 1 / 1 2 , 3 / 1 0 ) I 2r Tir^ 
arfr t I * w a p p ^ m m ( J o i / 2 7 ) niaT ( 7 / 7 5 ) » f r r r ^ f ^ 
( J o r / 2 2 ) mrx I w ^ ( 7 / 1 7 ) ^ w l r f » g W r ^ 
v k ^ ( 2 / 1 0 ) ; ^ f v r ^ ( 4 5 ) I w fiE^ 
iriftT ( iTwr 2 / 9 2 , IsET^ihr 3 0 ) t f r i r g w i 1 ^ m ^ s r t l ^ 
( 2 / 2 2 ) ^^Tflw sg^ ipqr r ( iTo ^ 0 6 4 ) , ( 3 / 5 4 ) 
*rs3rprT-Tn?rm ( 2 / 3 ) ^^tfimi t 8 / » 5 ) f h ^ ^ f w r ( 3 / 3 4 ) 
^ t ^ i ^ T ^ s n F T s n n f r r ( J o 2 / 1 3 t o 7 / 7 ) , ( 2 / 3 ) 1 
a m i t i i t f f r H f r s m ^ ^ ar^ ^ |3(rT t J o ifo 4 5 ) , f ? 
I - t w B " i ( t o 3 / 1 4 ) ^ ^ r ar«r ^ ^ t 1 w fr ^ ^ ^ ^ 
# ( f^wr iPr ) f ^ h^pt W t i j n fHig i rRFr2 / i 4 / 1 1 1 
loo 
^ l i r iTRlr t I* { f o f o 6 5 ) i m r i W 
( i / t ? ) ( t / « 5 ) » a r T ^ ^ j smw ( f o p 5 0 ) 
w w f t s w r ^ r r w i t r w i f ( f o v t ? ) t t f t ^ rpHr ( t w i ^ f e t 
f i iwHrt I ( <0 f o 6 6 ) sirifir ( f o 
4 / i e ) , n w r - w p w ( 1 / 5 1 ) t f i r ' f f r irfir f r e i m 
fmr I ^ < f 0 f 0 5 5 ) f s ^ f r , f l ^ - tr tftsr 
-m t i fRRiTHr ( 2 / 3 1 ) % f I W i m r^ ^ ^ n w r f t w ^ ^ 
f i ^ m ITRhT t WF isiit ^ - f^itnrrfWf "f 1 
( f 0 a / i T) % TOf ^ ^WT 3:*rfi?r TO t r i m t ^wwr ^ 
f I tw?^ wrrr f i f f i r f ( ^ifro 7/76 ) 1 
iH^ Tm t ^mft m f^wwrsitfir f i ^ 
# f ^ w j f r r w?rT nw^ f 1 ( 3 / 5 ^ t ^ IPT 
% ^ fell' f s r r t snrl^ ^ i f t ^ m w r ( 8 / 4 « ) t Imr ^ r 
f j ? I W p r t ^ ^ p j t sritp? trfnTftTrf 
I - - few triD ^ f e 521 
2 - f o 3 / 5 0 , % t f t r 1JT a r t j r i rw t t i f i m m w 7 / i 6 f 
f ? ^PT w - f r ^ aftr W T f - r i f m g i r w ^ f o 332 fWo f^o 
3 - t»rrrt3rflr ( 3 / I 6 ) ^ f j r n t W H t f m 1 
^ ^ ^ fhn ^itr f 1 
4 - W W intrn s^r - ^ w i t i i f r % ^ i c t i w r ^ f i 
arc'r i f r t 1 w s r arfr a r m r f 1 
jftr ^ r w ir mum inr^r i - rifwiprew p 
6 7 , 2 / 4 98 f^ io f^a 
loo 
tr^t i ^ "'^im^-^^sim ( f o • « ) f^ifti^ri - iNfei^r 
( 3 / a ) , i f r r fe rwv-^^ iwra ih r ( f o 2 / 4 1 ) , ( ^ 0 5 5 ) 
ff'ffTftw-^PFRwr^^BHlfcw ( s / 8 4 ) «» ^ s n r t e r r ( 
3 / 5 0 ) , m p i ^ - W i W i t t r ( 3 / 5 5 ) arife^ t 
m t^iraif tr f t ^ irtrw^^^fmr ( f o i / 3 6 ) 
g r ^ ^ ( 8 / 2 ) i rp- i r wiarfr i ? m 1 
^ ( f o 2/2 ) % W mm ( 7 /71) t h ^ 
srwT t I s r ^ ( 3/g6> 
( 64) • wws^ i^ i l !^ ( 2 /5V6) ( 3 /10) , 
( 2 /7 a^^iffl 53 ) I ^ - r i t e ^ ( 3 / 3 9 ) , 
^mn* ( f o 64 ) , ^Wkm ^ r f t r l w ( f o 62 ) I P ^ ^r 
i i«r i r f w ^ ^ % % s-f^r I^R^rwt 
M u r l i f e T f t - i I 
wffr ^ET IT ^ jnrfi^  t 1 
W R ^ ^ % s r ^ m ^ trr 1 F i f f r # i m f ^ w 
^ J i m i 11 ^ a a J T i ^ ^ fPt wn ^ 1 w w^ 
wif<T 3pr tmrr ^ r t r t w ^ i r j j^^ trif?r t f S i n i t ^ 
wv f I w iPOT rifH rnmn k ^tot^Tt m tx ittk^ -or^r 
^ ^ i r i f t r jpewFrr ^ f w - K j n m ^ r t 1 
^T r r i f i r f imw arfii^rr %ft 1 inf* i i i»nMr ^ FKFcr 
uT TfTcTfew ^ H r w i l ^ t I ^ w - w r r i t f ^ t SJR 
iTF^ft t 3ftr ctyrTFT y f f H s j f f ^ ^ w^^TT rr?T feiw TO i I 
loo 
WT ^T vftfii&cT w F Fif^r-^sis^t tJ M Y m n w r 
% " w tir gir f r ^ tefrr i ^ f r i p ^ - I ^ W , g m f t 
wur ?rkfr ^ ^ irstirir ^ r s r i f r t ferai^ fr iriffT irwr 
W p r t ^ awrnTOT sfimr i p n t e t i ^ T^ i^f^ dr ^ i 
^ f t W l T T •• W WT -
iisiw4arftr t f o j i f w p i f inr m ^ ^ ^ f s w 
^ wMif m r f n ^ wnftw^ 9m f i jwfr vowif w n r f f r i i 
w r m r ^ ^ ^ ^ i f t r t^rrsfw i ir ^ t i W I O T 
^ ftnsr w i r ^ m^ ^ spff ^ i t ^ w f w t i ^ r 
wigp Bf i t^ f ^ ^fi n^ ififw sfjft t I w % 
<?58ffiBr ^Nr I T frflpti ^ i fPf f f ^ w ^ W W I" I v w w y i % 
^ M ^ ^^pit ^ ^ i f Iir W I F W TWRSf , 
wt fldWnir I ^ r i w ^ i n w i shr ^mmm w ^ w W 
fftScT i I w w f^ f^ wi^  sg^ rwiter t • i Tiawl^  % 
tPffiiil^  m f ^ j j i i t ytfi t 1 m^trnt % 
^ mt^f # t^i *wf(' f Wt^ ^fim 
f I w t TftFiT iniT t I ?iff i rw i r t t e i f fq i r 
5nft ^ifJT I s f i w ^ ^ W I T • 1 
I (sf) r ^ s i f ^ ^m* Mm 4m i/^/k^ 
( n ) t 
tfJ^r t 1» 
v j j r ^ T mm^ n ^ 1 
t i A w m r r r i t ^ ^ w l w W H " 
wmtt wr melt ffifftr^ 1 
ww^ ^ f W P W f « f w ? r f m 11 
i w r w u n H t m ms^ t i w w » 
i N ^ i p f ^ M ipsa; • 
a - f f ^ w s i H w f f s i f ^ ^ w n n i ^ t 
m w A ^ ^ ^ i k ^ i i m ^ t O / S J J 
loo 
w r m f i i ^ j r m ^ ' m t i m n ^ aftr l^nwif 
• W ' s |WF=?lt ^r w ? r f » «5?r wr 4m 
t I V % ^ f f f i ^ 4m ^ Mwm • , 
, ^m;^ ^ % s j i t r # w i ^ l t ^ 
f f t I sfw^fj «!pt # i p ^ f f w r w i i T i I w i ^ 
^ ^ ^ f t f t t t i w % mvrm t m 
^ ( i w i T i W t 10) f w t t 
mmvc 
. TPjfirr wt xm f i ft t iar!# 
fsffSW ^ ^ % ^ R f iJSPTRIW ^it^laft^ ^ WMF I ^ '"fPT IIIOT 
^ ^ f ? T i i i t t ^ TIJIT ^ m r r i i ^ r m ^ ^ 
% TO Ir f i r r i m x m m ^ w f ^ m i i 
fUTfir f ^ w T W Ir ^ ^mir t i i l r 
tJT^W W TPTT ^ l^ TP I f^Tffi t W t r i ^ ^ 
f i r r I m f w r g % f r w x m w ^ ^ i i t m % m t i ami^* 
^^ ^ ^ mw<tr % I^PWRf ta dVr T i m m i t e I ^ f i t 
f w I f ^ T O f % ^ r r nw f lit t 1 m'k « r f r w % wrJ W 
y r w w t a r f m f w % ?Sr « t> t r r g / 1 i 
i r r f i w t l ^ 
a w w'fj^i'^tr ^ u m ^ f % T w m wm f ?r* is? 
m f ^ f m ^ f i vfw^ k k mxKiMt i i 
mm w«r vwvf^it ^  ^ f t i | ^ wm t r f w r • i 
^ f v f f t w t I ^ ^ % r w e r t ^ 
i!stfr3!?3nflr w f r ^vwf ^ i mm iFTPr^Nft^ ^ wm v m m % 
W1 o 
I - fO 14?, t55f 297 J ' ' 
loo 
f ^ i w m TOW f H f xm i k inJtf^w z m 
wm mm ^ irw ffte* arwr f i h m w arrcr 
i w n r ^ ^ \ a w w r m m fmm f i w t ^ # fgwr r r 
k mm ^ m t r ^ f s m i ^ mvM v r a t f t iftsft f r w r 
^ f k f t ^nft" ^ait t i 
( I ) ?rf?Kftijr ^ li^sfimm ^ w a i ^ i ^ t u r i mrmm^ 
^ f m '^ PT^  t mi^ ^ wm ^ i aftt 
f t ( 2 ) wr rwf^ % f iHnr lm ^ I w r t 
T i a i t o r w % Tiffl^ tj> ^ f i 
O ) af i t t i - m r 
w R ^^m f I WW Ti!T> n^f^ifr f rc l t • i w n n i N f r t 
»yrrr ^ W W P T ISPH^ f r Tpf r % ^ i i v i w w r qS)- f f s f f % m 
XPfv ft w«f ^wat f I (4) ^wsar ^ tisfr k ^ 
f i R i r 4 i n r t ^ w V wh^ % tfmjiv 
^sr ^s^ i f r t I ( 5 ) w w n f r ^ f T w ^ k wm tir 
"vr iHr t f m trm f wkY mttAmt ^ ^ rmx % ^ ^ ait 
w fm f I , srriWfi w^mftm , aiil^ ^ 
w f ^ w ^ fmm t i ( 6 ) w ^ J r s m t 
% wm w y^wi^qwt^T m % iTW i R n f ^ 
% WRTpJf ^ f sTWPft' ^ rm 5¥r«r t i wr it nr^ 
rt ^ ^ w^ f I mwMt ^ m^ i^rnr 
m ^ if«fr ^ vm mm f i (?) 
^ s r i I w nrfnpro % hnr a j m t i irafwiTt % <r«r wn^f ir % 
loo 
tJTfmf • api^  TISI^FT it t i w mwhm ^ m^ 
l^wr % w t I m ^ zk mv^ tm^ f i (•) ^nrnft 
t Ti^r # mt i p t f f t I iFtrr«|3ifr ?! 
i r i t i ^ % iTPi TOpr % ^ ^ # wrm ^ m ^ i i 
( « ) i P W R f r ^ WH^ffT f T t I fiiSflRP # 
t^ jT^ iw ^ mkm^ ^mm^ t w^iN wir^ srift 
3r t i wm^ # 
^ w i f r a r s^r ^jth f i < i o ) w is^t^f^ i ^ r ' j w n f ^ 
^ fF| ^ tiR f^Pf^  ^ wi%?fr % fsm iq^ ter Wwit t 
I s f i f l t w ^ w ^ m ^ aillir % ^ i f r f i ^ l ^ r f ^ 
s i f r # I w F f r % t r o tesji^ ^ i p w w t " m f r f i r 
f t Jiiw%f WW mw^ m f t tot i 
t^nrufi ^ ^^ fijfiPfJtr m fsm mh in ^ t 
law^ p^rf TRf i i>/s ) i^f m w.-ift* t 
Tn^i&ft f i T mn # T<rr 4-Tdir t W mm ^ sir t n n r i 
m wr ^^  fTir t wiinmr f U wr It fair i w 
f U F T ^ % T m f m ^ t t i ^ m ^ m 
t I mm^ m m i t i TO^kft # ^ t i 
TiiJV 'iit si^r ^ % tjgf iiaff i w 
mm w wrw wm^ ^ t i ¥«*i?s%ir ^^r Ipft Twtwr 
I ?«3? wir mwr Ir^  % i^ f?' ITW ^ srlir mk % i!»f 
T P f t TO^ ^ ^ ^ • < ^ ^ ^ s n w ^ 
J r irwr i w f f f i r I w i w m ^ H ^ I T iir ^ 
m ^ I ^ wf ^ w i ^ h » nwm ^ 
IwT ^ W W ^ mm wmi i 
% WW sfw^w ^ ^ ^ f k m ^ mmm 
t n r r ^ % wpm titr m ^ i r m r t i ^ 
^sr^ f ? % u r ^ w m wit- f^lr^ r « i « r t i w m 
m ^ r TOf f $ n f t m H f i r m ^^lim ^ 
% w tt i r ^ f m f I ^ m t m sitt f m t 
w i t W T i f ^ # ^ f i i * r » ^ ^ t w m — 
k a r i t i s i f i w ^ tfJUPS* i f t t 
anTif % ^ ^ cfiif # ^ ^ f I w f ^ f ^ R i a - f r 
irwn^ fir ^ fi^Urfr ^ i tj^fri^ % TO # f i • 
afiJr m f i i t M^vm t i ^msrm mm i ^ c m r 
^ l i r a w t I m v f l w f f f w t i s p r w ^ t w * 
M m w m s t^ or i w i r ^ ^ # w ^ ^ w 
l i f f ^ ^Wnnfi mmf$ ^^(immm^tfim 
TOT • ^ NSF ^ WW F W W ^FFWR I I W W ^ SEST 
tOTW f ^r ^ ^ iRfafsf Ir iriwr f i w ms^ 
^ i ^ g s m • srfsf, ^ r p i P T : % ^ r ^mm twm i r 
f r i r ! r?» w % w v w i w r t -
JOELCTn , l r W ! i „. 
i^nrt»wrr ^mvnf t * ^ fm i ^ ) 
q s s m m f t v m vtm ( i ^ i w f w ) 
i w f f r ifs*af i » r v i ^ { TOifiw ) 
l l f lR l t y r t r i ^ l-gflj^lttlC ^ n w i p ) 
hiwn" W H ^Nrwrn" xtm i ) 
^r trttTO > 
tJI^ t t i H 'urtTW 
«<!i«iar lit p ^ i w T k- vwxt ^ 
1TIBW ysni t f i r f i^r^rr ^ 
i r i w «w«Rfr % »ir 
* WW * *r?r t I 
qrpulfer «ifmr ^  ^m^ ^  %«r 
8 i 
f ia»f % t I w rni^ ^ mvm % m rfUr sfil^f 
m Imm fmm f i wt w w rim^Biir f < 
I W f t f P * f wflW TOPSf t 'pWWOTf I I ^ I I V W I « ^ p i f I P n t 
t r t i i » j f s p ^ t # « r t t w ir nm m tfmmmt f r i l r m 
r m t t r B r w t g r r ^ n r 4t nwm # p r « i i r • § nt^wrir , 
IFIPR W NLMT % F I M IF M TMMF I ^ I 
^^Rfu IT IfeR f I 
- I f ^ f w I ^ [ w r » ^ tWap iT , ^«?frfw rfiit l^amnrtl^ 
•jySXiX— 
• ^ i ^ n M r I f wlitw , mrtwir» 
t I « W ^ l S f ^ » W f f U l W f ^t^BTfUTt 
^CWf t lifiSRI W ^ f t ^ ^ l l W W f S W I F I W t i 
^ mm mm mm • Mmr # ^f^'t «ft? ttwr iWit « 
i w r w ^ s f f t t f r S F T - w i f t ^ i f J i T r 
srr f w p r m M: w - w t mrmit m tmt ^m^ f t 
w a s f t r i i t n f w ^ # t m m f w r - ^ i i r % w M - w f i f i^lr t i w s r W 
^ fWNPiiir f a i - w iwii?^ f ^ *nf iri Ji«r«rr l i ! ^ nwr Ir 
f I fWQ iftt ^ w M t k mf w m n ^ %ft?r m^ f 
m ^ mm «ft t i m w ? t r t i s f i t e - z i i ^ ^ % 
^ q i r w IRW k ' m w m ^ m f w r # i 
tff^^mm t 4t f | T irfliw i w w m 
^ f m S ^ M T W Ir m f www ^wt f i 
eNiPgr fir 8 2 
( I ) IWRW Y ^ R ^ IR ^ ISFMFIR # ^ W R - W 
^ ( wm 9/t) % ^ ^ i f r m 'km^ f i 
(a) m ^ <wl) m r m ^ r , ^ fem^f ( w^ofr ) m 
nm f m , ^ w «rfr*#r il^rtt % im ir f»r i iw r^it k 
fri^l' % iif^ Imli f i 
( 3 > ntftr i m r 
# TO %wr f I w ipTflrR ^ «wr m v w w t e 
^ i r^^ar w f m nm w ^ w t ^ irirr 
C*) ^ waPTiil C ilSf i 
( s ) ' ^ n i w i ( 6 ) ( w l j hmmm^k 
xm frir«9iftir» iWliwt ^r % f«-tr wm^m 
T^wift Ir ^ f ^ w ! f ? i ^ - i i f f f f ^ H l^fTO I 
(7 ) Js i iw I f f ^ , ^ i t m mm ^t teifmt f m i 
( 8 ) t » w w f i K m m m % r m t M n w a ^ ^ r 
ui^^r 4m t (10) tm wwk ^ ^ % w h m w t 
m 9 m m i^y: m i m ^ r n m ^ % f f t i 
mm ^ f l i f t «wfT # ifi»r wism rmtt fr t u r t ^ 
• I w m ^ '^^iififi «*wif»tr p * t ^ s f w m m 
f Rft«r W ^ W T arRf? f t ^ t UTOfT t R T ^ «WII3|t 
% ^ i f f ^ t i f r I t w t i ^ # 
« n f f I ^ f r m ifr ^ 
I 
w f r t ^ t ^ o i o s a f t r 840 i w i i w %r»Fnr?w w ^ i 
loo 
w n f ^ f i j t f t T w r ^ f J ^ ^ f n i t i rar ^ n w i ^ 
^ mm^ k tnw f2r I i t - wilmr 
^ ' w f iflf*' T R f % ^ ^ wn? iv f i l^ t^ w i i t ? rH I «nr 
w ^ i:' i^ rfir t i fGrrr toppt m wm i i 
Xm It tr^ ttWTPJit apr ^Ir t i m ^ nfirw % ais?r # 
tttz-^  ^ t t ^ ^ ^ t t I w 
I i f f i w mm vmwm^ VP^ w^mr t i % 
4r f r i r ? ^ i f i r % f p y 
^ irmip f t w vw w ^hm wntMar ^ mwg^ f i 
ms t^f^ mpf t ^ fwnlr T^ i^  wt^  ^^  nr 
^^ vff f I ^ - iWm ifit • mrtMt % 
4m ^m m ^^mm ^ w t^r mik f i A 
csnf^itrf t t iarwrf i t 
t - wim^m t mumt^m^t 'fwr-
trwrfr » ^nit, M N r r • t ^ i i iRf r , mwit * 
IfWiWI » w w w t W w l t r 'TOW *fW I 
fi* afwr xm m <Nir - mw T'^-to » m'm sftr 
TWf • ^ t ® I ^^mm af tr Tfsrr • t o 9 - « i 6 i 
W r t - % ^ f « J t O » 321 i S « l f 344t i f t r 547 » 
^ S 4 
v n f u i n s ^ ^ t I # f i 
a q p r ^ ' f t f f I W WlRf lilFf 
<ltr t ^ ^ ^ f m w f u m q % | *« r t 
m^ ^ r m m fi^TOsi t i m % ipft % w i^fwr 
t % mfi^ % ^ ^ i I mmtt ^ 
m ^ ms m mmf wi^  t^ i^w arar w i^f^  t i 
w^ti f*^ m f ^ m i w f ^ f ^ f « r t I ^ l ^ f j ^ t m m r r mt 
fsim w t ^ f t PHRII' I HH #irr ^ ^ ftswr f t 
w mfp^ % mifk mi^ q q w i r q ^ wm w t J i l a r TFTT 
s i s ^ y f f s ^ m r t i 
m s w ^ f f f I ifpflkifi | # ? f r i i f t T n r t 
TOa^f t i f f w f f t ^ f m r w ! % ^ n f ? t i 
I- W'tfr mm m ^ kmr^ mhm ^ fefw t iimipMt ^ 
i w r r d s i f t r ^ a w # nr^Tr f r ? ? ? # sHw f»Pf TOW H 
rt/k k tiirwT m vkm tm t i 
t^fwiwwj wf r m mmpft mmf^  fir w 
f infni f im w M w i i N w ^ r v F i t f^^^tfixiTmM m i h f 
^ l i w r m w vk^^imii i ^ t N ^ i f f i ! ! vMtt 
t w i r ^ a r f t ^ j i j w o 
loo 
% mtn t f ^^ ^ fF «fr < t I 
k ^ m mm^ TISHT «R m t t ^ m wm m m 
J^ETifrr t I fwrw % «fsrrr # m m m f a t w^ ^ j 
mm ^m i i liw^ - ^ ^ ^nm 
:smt ^ i r w t i w w nf^ s^ iHrw w i t w i r t i 
argirir ^ m wm m k u f t w t 
t a r f r w m^m f ftf^i i r w f t ^ f i t w ^ 
f r # TOT f r r f t t I w % W f W B # 
t s?PfWT I w ^ I t w t f f % g r ^ m m ^ m 
^ m t t r firr t W w % t 
i fs^RTiWr ( 104 ) ^ 
' i f i n f r f i ^ T ^ m ^ ^ f f s i r r «> wmr i0?irp#fr x a r i i 
m> ^ f r . =r3t IHT t i m m f m r m trrtnr t i 
S - i P V r n ^ | 0 319 321 
loo 
arflrwi H s r ^ n ^ t ^ r • i i f r n ? sf t r 
t J m t r ^ g f t ^ w - a i t t o # g t r w r to ^ t w M % 
fr-ifr f ^ - t ^ r gSrw 
t I I f 'k^m'mm % «rpr % w t 
fel^ i I i r i w - ^ f % tfiiTT ; i t ^ 
m k 'itm ^^msm % f ^ i r ^ r i?mT f 
m t ^ w m r ^ ^ n i n t e ^ ^ m^ ^ m w 
IffY t I ^ wm iN* ^pmt m mm mrn^ ^ ft m^r 
mm f I 
^ m ^'t ^T a f f f k ^ f i m ^ nx 
'm ^ i i t^wwi ^ mm ^nr f -Twtfur ^ w-
Wff! I wfftit H ipiisr ^ jp^  s^ fi" t I trr fwrsr-^ i^  
h ^ % ^ p f I , m^m • afiR* t rnm 
5r ^ ifiT ^ t m i f f f I " ^ t ^ m ^ ( T g ^ i r s / ? 8 ) 
t vt fi^ yf^ grgf «m .wr t i Cx %r «wr ir 
im^ ^ wr iJrww t i mfer "m sifsodli^ ir^ trmief 
ifw ^ r twf lehis k nmr^ f i ^ f^^^Ntr ( i ^ f ) Tnr 
^ r r f i S R ^ k m % «Rr ^ ^ t t # ^ ^rw ^ ^ n r ^ x n t 
frrfi^ ^^ ff^T w miv^ ^ vm f i ^m^m ^^ vfhmnpfr h 
iifffir Mtmx frsr ^ ^n ft ^m^ i 
( ^ wm - f l f f ^ i p w ? ^ f m ft t 
I - I R i r 320 
TO ^t 5* Mk^ fmni^vg^nritmr^ tv^'im H^mdrnttwitrift 
? ! | 5 f r w T sf^r^r « f i i © i 4 8 nfN" 
1 4 1 t 
loo 
tftrwrxWf ^ Tm w fipr f ^m 
mmi f m ^ t 1 
A 
w wfTWr ww ^  www f 1 
TNR?T ^ , ( N ^ , ^ m m f t WET ^ 
f w m K i t e f p t I n q r m W T 
irfiw t I tf^ entr Ir w im f f t *i f^r^ siftr 
T^iiirg «nl<ffff ^ ^^  t 1 ^ 
ifwarwr % f «nr mm V w s f w t w jfi? 
irr t I ^ ^ 0(tt mwnm ^ vm ^i^fm nr lr 
f^ ?wiTinT#rar mm t 1 fwrw liir m ^ ^ m^ wm m^m^ t 
k f « i r I w i r ^ a i f r ^t mm t f w H R ^ 
-mi t i r w i | f % ^wf^irw t i w w # f i ^ to 
iTf^r f I ^ ^ k m S f r , f ^ ^ m ^ 
^ ^ T i t » t t f t s i ^ n f 
f i t m ^tiSn • Ir ^ %im iifrr % m^^ % 
w m ^ ^ # i w R f t I s j u w - m m ^ 
iiifiiifcNi mm nifsftn t I irwwpt ^ ift^ 
f t f f k ^ f I i t ^ % ^ i f ^ # f w l r Ir 
% i f H t fr f I 
Vemmetf i i t iFT IWfllsW^^lt i w W - f n ' ^ ^ E t m ^ ^ 
w i T O w w f f w h w a w i r w r r i f | i , V ^ i l i f f u l i w 
f t w T i t ^ j i J lUfmranTBf ? * igiRiri»r 
loo 
iftfiT argnpltr ^ alto fsrr t i ® ^ n^^lwr^ m vim 
^ ^ ^ iftfSrifir m n s r t r l t ^ s p f i ^ ^ ^ m 
^ t ^ ^ lifRKS'^ rf #0rmf f \ si^ r^ 't 
^mm&t ^ m ^ ^ ^ , . ^ w r # ¥ t iwv 
m i l t f t ^pf ^ I xjWfit- m f ^ w s n r n R f l ^ j i ' c f f 
% mm f ^ ^ m f i a f t i f f m :Mm ^ ^Jitrrirr If 
% iriir |ir-«rlt«rr!J \m f » mw^ m'^ Itr?? ^ tw ^ • 
w f^m fir m i ^mw # ^ m ^ 
f I ^ ^^^fR ^^ i^itr t I j^r ^^f? WW f 
JT 
^ m n r t n ? g ^ a r t w i w w y t ^ r m i w r r ^ s r f v p 3«3-376 1 
i - kk t w r r f r ; x w f ^ w i ^ w » I m t r f W F F W -
W n ^ t f - f f w ^ H W inr - ^ ^ ^ f f t r ^Rf r^g t jw ^ ^ i ^ i p r w -
nH fimtr m^mr m P^nwrwr^ti^t i wmw Tfmmrmw' 
i R T ^ u t t 1 0 - a w w t f ' t R s w m n w f r 1 
^ v m t t t 7 6 , 871 - 3 3t75 I 
loo 
Jisfr =rfi»> t I ^ J i m i ^ g ^ s p ^ w !r j w w i j t "if v r w r 
t I t w fsn? Iir m tfr f i 
t h m ^ ^ m ^ w ? f m - mT f t I ^ r ^lyRrr 
' ^ f f ^ t A snrT w r t'^'srwar t i 
f^nf # ^ tiPJTO ^ m^ ^ I TPff ^ ^ m 
f m t t K^TOFT t • t - IJ^iKf ^ 
, m w T ifrt* ' w r i^^ r t ^ n w T m i m m 
k rfl^? k crrti^ mmt ^m 
^ m til? tm init w^ v f m f 1 tof f^^ t 
in f ^ r ^ ^ m y i fpr t w r ^ f t w s r o sij^sfw p r f i 
$ w r w T w r Tpft- # ^ ctr 
t ^^ mn Twr w torw v j ^ t » ^ir ^ ritr f t 
f f n t V w i t ^ i r w f I f t wi?T t 
rm m tftt ^ ^ r t 'it i i m w ^ o^ r 
w.wr m t I I f ^ % ^ iromf , Wfk^ ^ ^ 
h m , ^ r ^ ^ ihr-ir jrfir f f f i t ^ t ^ ^ w f m TPir 
% wm-'^ f I ir«"f aRrc ii^ l^ ^ffl^ ^^jitlr n i f f t 
N f ^ ^ w t ^ f i w r m w l ^ r I'.^ir t 1 
i s r i f i T ^ ^ > i H f m qsF m 
t f m r i J t T fUT ^wiffffni iaifr • p r , , ^ 
I - 305 - 319 
8 - I R T t ' l i f t I 2 8 1 2 9 
loo 
i f w t • s f t^ i?! t t l ^ ' W r § t w • z f m t 
^ 3nr, ftHW^ , ^ntr, Pmm i , ^ jftr wr 
# fffcfrj^.T ^ ^ I M w -
^ m a r i f w , m n ^ f m t ^ w i l t » i ^ ^ F t e s t ^ r n m i f s r * 
^ - . t 
t jpifmT STR f f f f r t t j r m ^ i p i f s a r f 1 
irto f t mir i f l ^ t t i t i ^ f idlwpl ^ -
i j s^ i t i J^f f t # ifStwiJw r m m % m w ^ t ^ ^ ^ 
4t mft^wtr m^m wi^ t 1 M^ k mm w mx I^TOIICT 
t f T S W T P i i ^ ^ T ! ^ % i ^ i R w r : r 
ifHT ^KTif r ) ^iwiffNr t$t f 1 ^ ^ ^ir if^r ^ 
ai!?3r ^ ¥ b ifr onp^'iiiiR r^ nrr t 1 
saagjiif ifc ^ % Kr« i n s t r r ^ $ mm , w i ^ 
vrnx^ if '^n^r^ir <lr ^ m ^ ^ t 1 's tf t t , m « > t r , 
V m r t t ^ ^ O 351 2 W f r f O 3 5 i 
9 i 
M w i f i t » t w i W 5 i irfkt ^ ^leronRlt 
% ifdm ^ ^ iliftf^tflr # s i i ^ w T f r f • 
n f ) ^ w r i t f » ^ e n i S i M i n i t l^flmf t4irin> ^Upm-
H c m f ^ t W t i f i l m f F R F v t , 
v^ t I % k mtt mmm % ir^ w fsftw mm ifr 
t» *ff|sRr«ii%%f ifrBW^t^r t ^ f i f l T^ iir 
^ % f r ^ t t n r ^ t r w f t ' I r winr ^ W H ^ 
UTO ^ I t I ?fiif*r % w w#»Rflr ?«H tf# t I 
I W l t T l t w HUf t I ¥ W f f T t ^ W 
* i w sfllt f i r I f f t ^ m w ipr ^ ^ j ^ w w 
W§tW ^ f f iqil^f I*- ^ f i r # t W % 
% i l i l i f^ i » swttWR! 5FTO fym f t o ^ i n w ^ i i f w % 
jftv ir w w c r ^ wiFd iv t 3?r ^ mfk^ ^ 
k mw n i i i ! # % w^^a^ipwar f » r Ir ^ ^ f f f h u h 
rc iwifw t I fmm ir fi^  «rT i^r iFhtw wm^  ^ 
m ^ ^ TOir Hnr i t m m % s n ^ f t o ^ gpni T f w n t ^ ^ 
fr nwrw finysr t f^r iritr ^ wrm tt t i 
w N T ^ f t w i i r * ? ! m ^ w ^ ^ ^jwrns^^rtWlu i i * 
3TH ffitr f f . 
I - w r r t a r f t f o 3 7 i 
t - i w r n r t i n f t f o 
loo 
fi^frtir m ^ t t r i ^ ' m l r m f * i m m f t ^ -
'^J^TVIIH'D' ^ p^iater f I OT^ ^mm ^ aww ^ 
^ ^ ^ I I TSTTR^  T I T T^PR «FR ^ W^W T T 
wm ^ i ^ i & ^ T J i 1 
F W F T ^ , ml' W # IH' , ^PR , 
-i^ r^ I ^ ^ fHT t t ( fsmm) % 
t # ^Ir writ '^Tti- t I M jrw w ft 
liTflfHT f ^ r f TP^WiT feipf 
% y^w t I p y ^ , mmm , n m , ^ iw rar - ^ 
f t 
w j r w # Mt ' T i ^ ^ ^ 
f ^ wjtr?^ i^dr t I ^mi^r % -mfm % ^itr, xm f i 
j p ^ ^ ^ ^ T % s r m t r | f ^ ^ I r t o r ^ 
sW'iJr fsrr t • ^ % ^ ^ f m r ^ m ir^sin^ r ^ t r s r 
i i mmm k irfw m wsRf t I ^ m ^ 
i f t t ^Vi f i f sp w^ir-Hr ^ m ^ # ^ ^ # 
i I n j f ^ w f ^ P R T f y ^ s^^f % T t cTwiiw 
^ M^m f ' i«r t i 
g y w - ^ r 
ffwrffft 1 npgH^rj^itai^'nrir e m f t r w B v f m n wm-
- 875-275 
loo 
?nnr t i • ^ ^ m ^ t f ^ l a r f i w 
m m m t s r ^ % t^ft^r M t ^ f m ^ ^ ^ 
i I ur t fir % r^^ r <rf# Fri^ sjwr 
t I m ^ ^ ^ ^ ^ 'm OT^ t I srWitPEiffH 
^ ^ OT '^^ RFsfr ^ ^ irsn^^r i r w t i 
% mi^ f I f^Mt ^ 
wff fi^m m f w ^ sir mm f i irHptt % 
^ i^Tfiw ^ m % ^ w t t wifsp^ a m t I * w ^ r iftr 
^ f . ^ ^ t w ^ ^ r t I ^T f ^ ^ s ^ p n 
w ^ ifr insiw fi* I wrt^  I ^ ^ <i;r , 
Pm I te f F f i p - m ^ t , sMRftFUf^ 
^t | f ?«mf irifir # ^ ^^nrw^sr 
t^ wsfr t I m f - m mmt ^ tm ^ ^ f w f i * 
i f f i w r i f f t r r t t % igiififi?r# ^ 
r^iTW mrT urcFlir • 1 r^ Ir {lartr f i 
t » ^ ^ ^JJTOnrrt ft T^m f 1 
ig^ ^ kw^ ?r xt ^ ^ j f i T m / t«T m ^ f t ^prwJ^ 
k ( w j ? ^ m m vmvt t ifliS^m 
i i t I ^ ^ % . t ! r t I 
A f 0 317 
i i t f n m w t m^v m wmmn i w r a w ^ g t l ^ x 
307-e 
loo 
f t sppfi^iT f s r i!ra«r m r f i i w t ? r f P ? « f r m r H m ^ ^^ftm 
^ z'm^ f • i m t r r f t ? ®r w t mwmff i 
l iwt f^tpif vx fRT sriffr m ^ m ^ t i t i i^fTfr f i ' 3|wmr 
i w iSr % t t i s ^ m ^ % ^ ^ - m t i 
^ i s f f w ^ ti^ ^ t^ iPf i^dit ' ^ r t I ^^ t 
miFWt TO ii^Tii?rr Ir ^m f i % smUmnWW 
ift i I tWiteiT t r mrtfi ^ tpmm 
t wm m w w f s i ^ r ^ m ^ % f i 
h ^ ^ Ir ^ toi ^ ^ t ^ % 
sipf JJ-ir 4r w?r«r f rw Ir TO *tr 
feir s^fi^  t I ^ f t n ^ fit^ Ir 
irfw t I j ^ p r ; % % s? t m r^ f ^ 
t I t » r t I ^ w r P T ^ Hmii^ 
i I ^ ^ lire t % ^^sir t ^m ^ r w^ f t ^ 
sf<T w mk f ^ y t ^ qftfir I f ^ t o ^ 
i f t f t ^ 3ft|i?q:T ^ t ^ W f ssi?? « r | u t t 
srfiHj^r friisf mh'^r ^ ^r m^ ^vm^m f 
trwr. w % T^fj^ r Tfstor ^ l^ wif w Tcr ^ ts^ isi^ ir^ ??^  tr ar^  
t I T i ^ , , f f t r sfhr i r f p i f t mnm 
i fwitfr mm t i ^ f » J i r % u r ^ t » tyiigr 
iiflRT % arw ^rw t ^sr^ ^ ^^^ 
w jTs'-nr t • 
loo 
wtHmdup^ ^[if^f^swrrM ^m vf 
mm • sr^iWf^icftlHf T ? » iinrfr m 
» ^ F ^ ^ l t ^ iWtTwris, ^igif^i i r 
^ mm ' ^ t i f ig i^ ig fy^ i rT l igD^t fp^^ 4 c H F t f r M N m r ^ fmmmm 
T t i r g t r $ 
t^rmx^vm ^r^^r f W i ^ W R ^ , ^wRiWTFr 
i f f ^ ^ r r c t i r r m m m i f m r m . ^ ^ t i ^p ^ t 
vr^ wrnmtt jt f^RT ^iR f I 
w i^if^  t m m % ^t ^fs^ t i 
^ m^ tn^l^ifpi % # ^ # f »^ 
m fuT w i ^ t ^ v t nm ^m f i f i w i r ^ % ^ 
WfT f » 
w sr "IT fml^ % ssm m ipc s^ ifiy^  ^  .^Wtm 
-m ^ ^ % ftft^T i i i f n ^ t^ 
m % FfiVm^T f i i r f ^ ^ m 
rmw^ t i 




^ ftwTF^ If wrmm ^ > TT-STT ^t s m r 
m^ f t mmMr H # ^tMm arrf^f 
f ^ ifiT p i w w ( p a ) w i 
f i jPK TOfl r w 19*) ( p »» i^Vr 
) i f t t '^iRiJfr c f o a® ) «aritiiiti? < p i s * 
^ Hfi ) ( p sa ) iftt wiimt^ifo 26i , 888) 
m h r ( %0 284 ) ( f o 154 , i78 I^ T^ 886 ) 
* w i r I f ^ l ^ i r ( p 77 ) n ^ ^ i ^ f ^ ( p a 8 5 ) 
# f i l t w w r f w t f % f ^ ^ m a h m r ^ 
t^vt ^ f 4 awiw % ^^srvprpfto ^ fPHHw ti?r?»r 
i ^ w w I® n f H T ^ f r r ^ t afirr fn^r tew? i l r t i j 
W^WTT # «iMr r'V^ sfinr v<rr«fif f i v t i N i f r ^ ^ t ^ mnt 
t I f^ ir ^ k w^^mn^ t i mm ^ 
aumnw wruw f^ Ir n^psr t gi'k ipmr r^ tern t i 
imfr ( 1 ^ ) i^jr m m ^ { mm) i f w ^ i r w f ^ t t r 
t I ^ i 
i w m f t a i f t p 75i 76 f , 160 » 810 irtT n s 
a - ^ UZ t «84 • 500 ^ 320 
W ^ r p 350 , 3 i l « 342 if t t 146 
loo 
vst w^^m t mm f f s iir w rttf 
qp^^i^n mm i i^'^mww # , irt^ntsi^ , iftr 
% t I I f r tai v r ^vtm p r .!^ ^ 
^ t U T O i{|if l ^ ^ i i s s f l t e w n r t 
f^ i^ dnT w arR t i iftt i r i f ! ^ 
i p i m r ^ % ^ # jrw» mhm ^ 
• I f r sgsmr ^ r ^ m w t o % ^s^iwr i n f t i 
^ r v i r w K t -
f ^ ^ij^KFTft^^wiW • i n r w t i f 
t ^ ^ r n ^ t f f r , m^kmmmwmt^'k , - -
l^r lWif i^ • • - * s ' ( 
i f ^ mwt % % natr wm^ % w ^rifr w 
T ^ • I HT^ mm IvT 3nrf 2r wr^ yroimfV W f r 
9frr I f f f^Ni ^ in^m fwr t i m M t f w Jiwr ^ i n w 
tefr t -
i h i rmrF i r ^ ^ , %tmm ^ n ^ 
f ^ i l H i ^ t Tsrjpiw^r ST yruMmf?*^ i ^ j r n t u S t ^ mwiisr^iT 
tflwi^ f ' iW wiF^ f ihm Vfltlwrt i STAit 
i rw a n w i ^ f OTw^ 
i w f T d i f r r ^ o n d # m m ^ m s m m r m ^ f r 
a * w r i t 0 f t u i • 150 
loo 
^ m t r f f r ^ f t ^ ffiffsif t i 
^ t «N1r % ^ater mmm ^ Jitiiw ^ f i 
vi^^ TTWT f l t ^ ^ I t i m i T ^ W i r 0i?ranr3ffr 
«r? t i r^ailrfT ^  Mfiwr «fr -i^ r t i 
s r r s t k s^ , mt ^ OTit^ptn' f ^ m l ^ s i w p l w r ^ 
j !^wHtt t i«« i f f u n w B'rf 
m t k I ? m f | ^ t f ^ n ^ » fii»r» "pri^sal 
f j ^ t ^ a t w F ^ t r r ^ i r ^ i ^ i T ( a t 9 ) 1 
( t i ) i r n i i w sm^^q iTO^I r t i ^ r m ^ i n ^ ipfrrr ^ m r o m , 
fvTit /n^ n^^p^ , ssmRrm^ , l i f i ^ i R l r 
mnfiir a^ - . j r i n t r ^ S T m H ^ ^ W I P H I , n w f i ^ wi^ifr s m a r w i T R P i r M r 
^ vnirmt i ( ^ t ^ o 2 'H ) i 
Terrrwlt I smrrr «nr ^ w^ tr i t sT^ f^ ppurw 
^ f i r f I f ^ g snnwir afrr ^ % ^itlt^ mH wt ^ M m 
^FnF T O T ^gismr f i ^ y ^ m l v j ^ i p r ^ ^ m r ^ifrosmr ^ tnr 
wmiwr ^ iTffiT f p f I ^ fr^x ^prRn-Ti 
k 3 ^ i r r i r apnrssRr »|5 ' R t ^ jff?r ^ i f r w 1 imRrinpnr 
^r^trftefr i^ r ( ^ ^ j p d l ' i / 8 « ) ^ t r ^ wt ^rjx?^ IIHT m t t 1 ffea^frarr 
^ fiavji ff'^w frm f 1 mmm w^i^rm ^ 
sftffr ^ gp^rsf ^ v'tWT t I ^ ^ m ^ m Ir 
wrw i r i r sftr i rs i r r r alVr 9m 
loo 
w wm m ^ flftf t ^ 
wtm f I mrilr ^^ % qa^^w ^ ^rmw^qp-i 
^ T ^ mtm\tm m tm f t UMi % 
xiwnr 'Wr h m ^ m ^ mMwtif # f i 
it^i? ^^ iis^ii^PQ; X ^m mi t i nstft 4t vrmm 
» il^e^arrWanS^wsir^^ . « • ^ i w i t ^ s f t p a n 
irtfTRT t ^ m i f r % ^ ^ ^ Ji^pMTi ^ m t r 
nr^ f t I vm^ iff sfSr f -
ft MX f 0 
^ m t ^ . jjae , Jiiw , ^ sftr m , is!^ . 
, stiRwtr, ^T^m^fftnmT^^r^R mm 
^ )imm , mn f ^ r g n i f t r N 
wtlsTttwrrff i w ^^t t iT f m miimm ?r i4r 
f i w r r i ^ ^ i 
2 - i|3firitan^t p t 4 9 m 
l o o 
t-
ir^iwr ^ awfiFmtl ifrirfc irf»[ir f i srft-wit ^vt 
iriEfffiTii ^ n N f t m^t a s r ^ ^ , i H s u f t ^ , 
ir^iim) w l ^ i sfNrn ihr *rki3siT % :j?ircir t i 
% I 
. warn m ^ r w i ^ f l i r ^ f t i r ^ ^ m s r ^ i r t , 
w r K w f ^ m * t M m rn - c ^ S t ^ r p , 
iffjn' WfTWFSwini i I w i R w xk^ ? i ' 
T ^ i r r - ^"im s^iair^titiwH" iHlpJi fd ' in i^ l is?^ ^ s r s s w r ^ w -
mm* f n f m t r , v l ^ ^ s ^ i f r ^ l ^ f W h ^ T t 
W l ^ H ^ t r ^ l W f i l W I W t Tl^^PrtV IwiWRIWgt 
imi f lwr r t i i* , w F n r i f n l W w etar tH^yifTwrt^^yni i i» 
s i r i o r f f i iMt i i n tw i^sWimFr iw xx s r i w c m r w r i 
I - f o 57-59» i r w r : * - i f i r w w w i m ^ r 
a - t R ^ m h r f y f o 86-jc 
loo 
B r f m w w fffm w w:i sw^ispf to • -
ariwiii^wT^s f ^Hfjfif'nrilTEjnliHSf'ft HiiH r-v^ i^ « 
^ t , T W B ^ t , k l n w r i l * xx 
t t i m l i T W I ^WrarliRrrH^lr 
i rwsr ' tw sEii^lnr'hiEPhQi^^. f ^ - HEfFrsf iFt^s lw t i 
^ wMm^ ^ pfr? t aftr frnr "^ r - ftft t-
m ^ n f i g n s ^ ^ ^^gR ' i f r 
t ^ s p t n i w l m f ^ o r i ^ f s m ^ f f s n r -
^ t 'WWEiW^i^ ^ t 'f^^'MfWi^TOT arfwipwi-
r ^ R ^ w r n ^ ^ ^ m i ^ i f w ^ i t i w t r ^ f w ^ ^ 
ir^dirs^ SFfVFi TOi iriirFK7iintlr w^wRni t r i l f 
wgy, vmfFv^ Pm^f r^i^RTc^ miisik-^v^ tm^r ^s^^ w f i t ^ r -
\ 
T f t t fijrwB w w f r fiiliri^i^t J j i r r i f r '^nsmjfg ^ l iwuj i t 
m^iKm^ iwwtrif, t t m r w ? ? ^ ^mr^it^ i 
a r ^ t f t ^ f f r f } 
^ ^ r ifrr im ( w m w ^ 5) ^ t f l t ^ r , wi^rnrii vm ^ 
T^m I 5 H 7 ) T ^ w r ^ f f r liiarti^if ( w r p 26-30) 
^ t r ^ ( i r w m r r ^ r 6 ) k f r o a i ^ * f o s i 6 ) sf ir wix* 
^Vt I -
I' i^it iiiT ft f I wm % m tt^mxfi m ^ 
ir^ xjrjft ^ 3f^stf ^ msi ^ iwro^ ^ r r r i^tcf^i ^ mwmi m 
w 1 T c w f j ^ f ^ i^r "w ^ w mm f j mir ^ m 
^•^m t ^ m m f W I T m r^eflr mtft m ^ 
I w m mm w yiisr ^ r TBUT t m ^m^ Ir m 
^ r t i w fMfRffT Ti^ r'^ ll' ^ s^rtr f i w> 
Ir f ^ i ^ r # ^mt^t i f i r w «Jr # w^siwr ^ t rRl* ^ ^ ^ 
Ir"^  - m ^ f t u r n ^ ^ n t ' s ^ m t r t t 1 i r V 
laBT^lF? i r i ^ % (Tfisft^r i T f t i i r im) ^ m 
i i r m M i i r r iwr f i sfs^i q w ^ cs^ mm 
m ^Fhntii m w ^ ^ w ^ HI?? t 
^ ^ f i m % ^ i f m ^ f « n nr-^ir ^^r w 
W ^ ^ Ir l y Tiwf t i n w r f t - j ^ ^FfiwiTr % i f f ? ^ i r t ^ f 
If T ^ # t i iw sr % w f ^ sfss? pgrr 
jwar % rnj^ % m s p i ^ t h w aftr % 
wisfqi-^ 4x fI^H wr w ti Ir rieiif f f k ^ 
W F i f r im^ i i ^ ^ n w i f t k ttvii^ I j « r f f r f f » 
Fif Tiwr f^ ifkil sjt ^ snft- ti w "htm ^ ^ i3jh ifrr 
sfiRT v r w w T«f i TiWT ^ w r z w n p ^rt^t % J n r r ^ s ^ r ^ 
sfft ti ^ fl^ JWEJV % ^ # 
^ eirsni f w il t vivrtt^ t h wm ^ ^ 
t o 3 
^ r T ^ p s r ^i^rqsrfy ^ jrlffT ^ ^ t ^ r t r i m s n l 'jwrn 
% I w ^ wwnmwT ^ m f ^ r f i nimi 
I W # a m t i m m ^ O T # ^ I m ftrliiir ^TR 
i r r ^ t I ^ 
iir|??Trf t V i f p y u n r S s^zrr f » ^ ^ # ^J^r-
^iift % ^ r i^iA' ^ t 1 1 w r ^ irirw ^tr m ^ ^n ^ t 
t i # ^ t^'d w f t i p f V ' ^ F m ^^r i n ^ ' m^t 
. ^mvtt ^ ^r ^flR f ^ ^ r v^ ^stnH-wr f 1 wt 
f t w h f ^ f i vT^ ^ ^ WT ^ ^ f ^ ^ ^m mm^ ^ 
m wii liET «Fr f ^ w m ^ m ^ f ^ ^ ^jsfiiw f t ^ j r ^ 
^ r i ^ t W Tsi^r t i ^ i ^ k % 35 g ^ r o r # i 1 
w qr ie^ % t i ^ t ffprr srrlf mt i ir^fr 
t s i m s w wwr 3rr f ? r t i ^ ^ w ^Rrwrf t ir i rmf^H 
flOT ^ ti nf^ ^^ m^  mw^ aifsrr I^ OT 
m- ® r wmmff ^ ^ ^wr I^'ftsr ti n^^ir afVsr wtn^ ^ 
i ^ R "mr 1 1 mm ^ a A ^ % ^ f f w t i 
f w ^ i f r s p e R f i w i ^ i t k w^xm^ ^ mm ^ ^ k 'st^ir m m t 1 
^ wit ^ HcTf ilr t i W f r S o r ^ ^ ^ t r ^ ^ ^ r 
WIT t i W w k t r t ? ii^wj^FP s f t t t rwia^wi ^ t i 
^iqsp ifR' ^ f m t sst te^T i ^ f r t i ^ iK 
mt mm w^r nn m S ^ in: w^Mwn % t i 
m r " w r f ^ f^iM^nr ^ m w r ^ ^ i^ ra r r ir?f aridt f 1 s r i t o t 
srrtir^r % ^ jr'ffppr iftiria?? fnfi^iftsrmr ^ W r ( w ^ t r i l r f f f o 3 5 0 ) 
t i m ^ ^ m w ^ w ^ w t r ^ n M f ^ WTW f ^ ^ m ^r 
n f j i m m 31 ig^r w Isj-fwr • fe ^ Ir ^ l i i e t aftr T^lpfirw 
w f f f w n «pf ^ k m n m R i j r m e f ^ m m M m f m f i 
t!!4 
iefiiltiklfMt^ iaftt-Mt ii ititfi 
t m ^ r i f w % m m TOiiffr ^'r r m r # ^ r f i w i t s^r 
# iRtIV m m r r ^ ^ r ^ w t i k i k m # m f r m m ^ nit f«Rfr 
i iFRt # % ^ i t l t w l " f % 1 I 
l ^ ^ ^ t r f I f f ^ m ^ m ^ ^ % ^ wr l ^ r f i 
^ ^ % t f ^ i iR t r % w # r i r i w w t • 
e i ^ ^ W ii m ^ ^ 
m w m ^ % w t i m n ^ t r k w ^ ^ f ^ M t f 
l u t i n ^ ^ r i g w ^ tei ri f % wsir ^ # 
w i i f ^ f s m # i T r w f ^ M h r f m m ^ t w y 
TOH TiwT t ^ m t w m m ^ M r t m H 
m c f s f ^ ^ } ro'r ' T ^ m f r % - w s t ^ f ^ ^ r a t % mt mt 
r( rm ^ s t e r 
# w T f t NSippsr t r t r t Ir r 
I t r i r i ^Rr jifw ^ l ^ i i s r % js^ ^ f^^ i m i t i 
ariEwsr ^ fHKW^ ^ f ^ r crtw I r o s r ^rtfr ^ t -
vp- mi^ m ^ ^ "kwrnv^ ii * nwy e / j o 
^ T O ( I d ) ^ f l H ^ ^ W ^ s j s r ^ i l fap^RaiT # 
nik^t ^ t ^ t mw t m r ^ w % ^ n m t ® f r < 
m tim^ TO^ ^ ^ tet ^ r r o ii ^ m ^ w f l t i s j 
w w i r r ^ % t^Ctnlw to k 
TO (nrn 2 / 3 6 ) % s f f ^ r r ^ r f i f r 
% v^m t I (112 sntfr) #r ^ 
l^ T fm «tr ^ ^ m ^ n^lNrr ^ i^ iliT t i 
( j/59) # ^ r^osr ^  tisr Ir 
^ ^ ^ F ^ s t^ w r t VFH ( ^ n f r 5 2 a ) ' ^ ^ f r ^ w T ^ . - . o A 
% ti? t w ti^ r t i,. «r wtft f^ Rcft 
Ifim ^ ft TO^f^ (smrr «/44) # =mwr ^ w 
^ s f K ^ f i E T f f grrfir f i ^ r % !rifRi?r€??r t 
^ « s t f r d'Rr aft t amip-^^yjn? ^ mt wmK • -
j m m t t i w ^ p i^tisf wKf iFa l :^ f i ^ i 
T i f si*-sjiKjapf w f r t t r j % 
t WIJ FR y^t |in?fr t i sw ^ T % # irr^  
t , r r T^WRP 'Tntpffr t t -mik ^ m k 
Ir ^ ^ m t -
I M M ^^ it HF:!^  J A S 
l ^ i i l rw # irj^tecriififr 5f;r s k r t i f f 4 r n m 
iPfur.^  # p^r^  mctk^ m^  ifcp? f i W^w % 
Tf ^ T ^ f^^ rfw i?r aniftit www t i 
If i t r ^ l i t w r I m r t » wiw-^ifor ^ mwm ^wi rcw • 
anernr ^ m f r t ^ ^ r i r f tv ffiwwiam i • 
m fwft^^;^^ jyifiiW ii arfo 12 
1 ^ 1 6 
^ % n w stf l^i^nRW % ssTT-wrr ^ v ^ m t f * 
« It m i i 
Tft^ler % mm ^ ^ T ^ri^ m f r ^ r mf 
f i m r % ^ tew wRfr IIPT ^ ^ f ^ f g w 
t ^ m r « 
F w n t w m s f m r i F r i ^ r t rar II ^ I 25 
^ ^ qst w irfs^V ^ m # ^ -
^ ^ 4 mifW ^fiKTOppfR^^wllr I 
M isrsinrFd?? ^ 11 427 
m wfMt ^ lypr «nr fs? -
itMNf • f^fi^rttpftwp jri?lRr '^t^P^ vkF^ w w i * 1 
w^ mntm ii 
ftn^it^ - ^ i ^ m i r w g i s i ^ t 'TJSini m n ^ 1 
Tf^vrwiri^Ff^Rtr 11 2 t i 
I twfcr • ahftftf T f s f t i a r i ^ f^ iw^ j r a m » 
«r ^ s r t s j i W f i w f * ^ tiTwwa^ i 11 stv^ ? 
• M t w r - tilsfi'i 'fiiw iji^ir w r l f t ^ s n r m w • 
Hi mlf* w Iwn^iiwiK^Hilr 11 itio s e i 
• a r r f i^wr ftwwwiiiy ^ featftr 1 
Tmik vf t twiri^ ^K^ ^ tt 11 
g-h i fg r i r iqTr^ fFF i^Vfw^^ it Jiwlt ^ 0 5 
mfMt ^ w ^ wlertwir * T ^ r r a n t o r ^ m ^ 
WJpiiw t I ^IMipmi^ ( imi t 143) ^ ^ f m t r r wilwTr 
^ mx f x mmm ^ r frnrffcy ^ ^ ^ m^ 
w f r r ^ ^ t y fspilr m4m ^ r t ^ t i i R f r t ftHff)»^cr?flr 
^irfr 554 ^ w t t ^ k m t ) i r i iR^m 
fWTT i t ^ i f iJ lfHr % f t OTFT f % Ir ^K^T 
i ^ K ^ t mW I ^FT^Ff Ir wnlr- faJr H R 
w ^ m "Hi^ t % m m I m f -
f ^ wriiFErtiT i n g ^ r M wmm^pm « 40 
W r p r r - f p f ^ w wnw f s m r n s R f t e l w s i ^ i i t i 
^^mik it m 737 
ir^ frftw te % B^OT i INf ^ inrT Ir fs^ i 
^ i w ^ sny ^ l - t j c i m m r ^ t ws^ f -
f g M t g i i i p f Mmx wi^wHr m^ i 1 199 
w *rFr s js i j j^f ^ spyr f W s r ^ • 
y u w ^isrr ^^rr His- ^ i j t ihrr 1 t i^ t ^inr ^sft^ 
wt mm i^fr ^tmt t ^ wr -^wr r^wt 
mtm \j<$r ur ^ ^ wm mm f m -
wmr vnfk^ik Hr mwrtf 9Ptfw mm 1 
f^r^ir i^ipff wr tosurr icr^ iiifT irwi 11 f^wHr 93 
% ( iTW^ 4 7 1 ) ^ s f m iftfT 
w ^ r t j i f r ^ isr ^ m ^ ^ 
ifeRT w^ rr Tg-rw t 1 ifN* ^rmr # sn^ ili^' 
^ i f m m • I 
5? w f ^ k'lt ^ ntm ^ 1 
m nrn w f f i l^mm* H w i t 550 
nr ihfr iftt ^ i f t t ifift ^ Hit t I T^R % 
m ^ t I sflsm srm«-5fi^ r % wm t ff i 
f s R ^ # ^ f ^ w r rwr r r w^mwr 
j^ s^fiinr t i % w re^rrr ^Hm m 
Ir f I n r m m f M t ^ ^ ^ ^ ^ r Ir sg«r f 1 
wpmi^  r^ tr im i^mm Wngr ^ Mprri? t 1 ^kiMt % W m 
^ i r # r ! f r h H t ^ n f ^ m p s f r ^ ^ ^ t wim mwm m 
t^n t I # f ^  ^ i^m "a m w^m t H mit # 
^ p r ^mt STfpr w % ^ n r ^ i t ^ f f ^ c 5r i ^ ^ t 
feir f I % apiar • f s r w % «it inr <rr ^ ^ r 
ar^fclT «i5T i w i r f f I 1 f ^ l w i n i ^ ^ ^ % f r 
iflpr f t % R f ^ i p S i w i - 1 w t 
t I ^ t f w r ^ r u t I t I s s f ipf^ 
j^^ omi % irp«r fm^ # ^ 1 i r t e t 1 m ^ m m ^ wm 
^r r ^ f i ^ife Mtu^wlfew w f w w i m ^ ^ 
Jfpfwir f^sr^j sif^ tj^ mm irrtT ir^ 
^ -
c f n r i f r i r w f r i i «mi i ^ r% 1 
^ j w m i f t y f ^ w i K i t e t 1 m t ^ 
w to f -
f i l lq ia fwf t 11 ^ I64 t m 
I ^lilewwtjt 71 
^niT w m f r i r ? ; s f f t 
m n m # w i r r ^ ^ t t i ' gi '^ilv ^ m m ^ ^ ^ m t K P f w 
sRwi ^ W k ^ m r ' !?i®fifr f i tow? w m f m u 
^ m t ' m » ^ W r f t t I ® 
s n s ^ - ^ f f w ^ I ^ w J t # ctwr i?i5r ^ ^ 
mm t I i r m r ^ f e f f t t ^ r i i i t t I j p ^ w i r^ r r mt ^t 
wsfr ^r ^ mr iw f i 
i f t s r r r # w w f « ' ^wtpuria: i f i r fimmm wiir ^nwm 
^ I ^s^ ^ ^ ^ f - " f m i ^ ^ ^ afnr ^iKaifrw i 
f i V P i ^ r ^ k ( B) % % 101 
^ ^ m f t itm t ^ • 
Ufi^iftr ii 7% ' 
s ru towif f l r t f 494 t 513 
g - 190 f s n « 751 I 6 >6 » 667 f 7 5 5 
3 - ^ m m v r n m » i ^ R u N t t ^ ^ 
^ r I WW ^ wwrap? s i t f i p m ir^?^ ^ T r ^ T r r 
51 Td^f inRfwJr f r f m w ( 14 "mt i f^wlRwr 
3r f p n u f r nm w i n r « m sJr ^ f w « 
loo 
^ w e w n l ^ f o w p * i 
IBPSRW tW ^'iJliir W 
w r W s i w f i K i f i ^ I I 8 0 M 
^m to? ^ t irw m ^ ^ ti wr 
m m t ^ % s i f w 5rH TfiiT i i i m ^ ^ t w i f t w ^ 4*r-
^mifm ^tk h f in??^ ^ ^imH t i ^ ^ t ^ ^ ^ wn 
f I % Antrim wife % ' m t i i 
wm w inpf t 
^ m ^ s n ^ ^viirfJf f s * ^ w f f f i m ^ » 
^itmm TOiiwf mn-!^ nt^m^^lf^Mt i 
^ w ^ y i w r ^ t i g l l p l n i l s i W f 
i f fm I w u f i i i 
I - i W i T t fHiftii i I w I mm^ wm m w ^ i 

loo 
R H W T TO! M JWW V m W m w TO l f ! i l ^ W i 
f n w f i m w i w i w ^ t w t f I • 
i I w w i y W f H i i s - <ipiw*a*sr f i w t 
( » ) ifV t^i^imr* i t rmHrefe f ^ 
{$} f IWi^PKRf<IIC P W I J W t i r WWWfTi- W W w W W 
^^Ift v l i ^ f w m r E i m s w i 
In^fftfT # i f i T i i f i r t t inlf i f 'Wf t i 
is&ir w f w t * i r SHOT wpf zw^ w f i w t f i r i w r i w n 
f T e w m a i r i w w I v f i ip r w n w m w ^ 
# I W f # «#Sr l i t f W W W W l i P 
i w w t w w w h w i W W V i f I I I t « $ w f v i n r o r 
' i H w i f t f i f r t w a ^ t I f f i iwf 1 
^ rnm^ $ mm § ^ m $ ^ iMrr ^ ^ f v ^isr w vmr t 
f q ^ p w t w W H S ' I w t n m m w w w n • w i 
i H p w « w l w f tiflfir t ff w n m w srtc will' % iP i i ' 
i f t f i P d f i f t w awir I P I I t I w f • i ^ i f f t i r af tf 
HHIJIIIH W i m i r o W R m '^ PfT r I W W W W C H OTI 
*tPBf I 
W i i p n r ww w p R ^ f • 
I ^ A W t ^ W n W eiFFHt J W # - w i i i w 
WwwuiwiMt I IV D9 % winir %T Iwr Mil f&nrtt ^wt mt f 
% • n i j w ^ v i f I ^ % u H ^ u i i « I w m w f ^ p i * ^ 
1 / 9 / 1 icRfietT t / 3 / i # l o r n i i 
m ifr t w % t^ U^r t • vfypr «vipr • 
% w 9 i f r i r # r f i i i r t If l i t w ^ w M r 
loo 
k f f m t I % VtT % fifct % 4141^  W f ^ UPTl ^ 
sifiwiit wijRf ¥ I mff «pf iMT f ir w w fiw fWw w i 
liflf ^n^wr ^ ^ % % iR # i ifw wvw f wfl' 
w apgf iwwf i f i f i i r w i f i W OTpr n r w w f w w i n w i n n r w 
w i r ^ ^ p w f « a f i f i w *f®if 
f i ^ I t i Q l i n i r t ^ i m 
Itwp WIR Wt % W TO f i W f W ¥ H 
If f t ^ i iSWf, m l w m t ISwPl i Vmt w I W f K W i r WW w mrn^ 
wwf v i i a f f I w TO lis wiahFi % i r l n • # wit 
( t f n H d g i ^ m m > t I f l r ^ t i r i K f t « l t i t i l i i i 
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f w jftf I w ^ Isttwf t i TOf «r irtlr t r w m sfit t i i * W r 
% t t r ^ w t w i i f t r i f w l s r f w W f •4i i# 
t ^ f w f % t w • m t m m f t ^ W r ^ n l n r w ^ s r w % 
t I ( w t m h twi^if i / i / i t H % w i w t f r 
^ i p i i p r w w mm to w m t t i r ^ I s i w w m m % 
n w t w a i i w r i ^ i ^ m s r y r a w w r 
t • 
^ P W w ^ i l W I I t t v f l W i i l i W i tt Ki^itowiiStr 6 6 3 
I l i l S I T % W A H iflWIfl % I W IPi^ f 
w T O f w t w i w w w f f w w % i w w w I t s r p r t t w f f w 
w f l ier % t f t f if l i tf t ifity i f r i ifiirtiri ^ % Ibwrnlr ' » f 
n i l ^ l i l t i p f f ^ % w i t w % ^ w f f ^ f & w p ^ # 
wifirIrapfrIr TOTiftr fjm wif t ft t fir wmpi 
M t I 
w l R m r ^ a^ftpi ^ t u l i i n ! ^ ^ % « | | i i i tfir t § 
m f m t t s ? ( t i m ^ d w t f w t i s t l « r ) m m ^ i l n D o f t ^ 
t w m i m f I w i a r v i ^ 1 / 1 / 4 1 ^ g t ^ w q i / t / j © t 1 
i W H t i f t m t w r t i «pr 
i n t i r i l S g ^ f « 
WHT y m y l N W r w w r n r t t e l r t f i i i i ^ • 
111 j i^ i ' tKi f tw ' i i l^ f t f ^wawf it tfoHstmiiflr ^ t i 
m t * i i f ) r f » t i ? 
^ ^^liffflifgifi^^ w a i m r t ^ f ^ h $ i 
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t ^ f m ^ t ^ f I rtrw W ^ t - W r f N r O T 
^ ' f t w # ^ HI?! ^ n U m f i ' f a t - f P r t Mtt 
C ^ t M ^ w i / i t « / i I i r w w i i i w l i ^ f i f t t w r i 
v ^ i ^ ^ s m M t ^ n f i^lJf TT T « ^ s n s F i w t a i t m ilr 
«np? ^ t t i rwi wi t^ ^ t ^rrf i i f t w f f f t # 
s i w f i i i r i ^ t I m n m ^ m m f i ^ m ^ w m ^ w r 
i | r ^ f ^ T U r f t w r ^ f Wftpf w ^ 
t I 
ifpfsf TO % ^m % irppcw t I 
¥ lW|S |% ^ v l ^ l ^ l l f * 3 / f / t ® 
wWF I T O f ^ f f MWIBT w W W ¥ t « t r c 
ispwr ^ ik f fcpai?? ^tatl^i "i^t ^hlFwi i?wftlr • 
ti j|idlBi||@ahr 4 1 ? 
i l R f l s t C WWbiSi f o 3 / 3 9 ) % 
* T ^bPfRT 'Wf IfifUR • ( l u f f t SfpUKWlt l i f t WBI"* 
I f f 9 % m r m w m m f ^ w w t W f t ^ ^ m 
HW I T f i w U w I m 1 * W H W I ^nft 
nfHtev iniit f i R % w «rt w f i w % fe^r i s w wnt 
m ^NTwr w t "W I T Wrni % PV t f ? T*f • |;itr 
« r i w Ir w f r t U v m w i ^ r ^ -
^ WOT ^ ? f w t V t ^ HI iwrar srit^ ' t o t • 
v^ifwmt w ^ t ^ d t ^ TOTII WRftetgmlr l u 
mvptt 9m9t nwKk^ik v ip iw ^ n l m I P ^ 
t ffuwr ^ s i W W 4 i r a w T ( % m wt ^tm 
$ f f w i • 
I 6 9 k o ftro 1951 
5 f W 4 / 5 / 5 9 «fT IHWftlRI 
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f R ^ f t i i f p % tltm^^^mm n mUepmlk l o i 
f l ^ r t ^ i • vmKiiSmm) v f i ^ t f ^ i e 
^ tvk wfl^ ttWm: m ^ f ^ t ^ 
I f t i t f ^ i p a w t I t % i ? i r i | i r t I • w 
m i ^ m s t m ) m m w p m m m } t i t r o w ^ w w w w * 
w f ^ i I «r fe^ w i i i f t f i w t t ^ ^ 
rnnr* M v w i h w i I m $m m nmm k t t m m f i ^ w g p 
f t % i rar m ^ t^smm k m ^ ^ ^xwmi 
^ m m m t # «f i | i r i i t t i ^ n i n m iwr % ^ a w w K 
i f ffiir f t f R ^ ^ t i * ffiriifT # f i ^ inl^ t f 
W W WW^ • m - w p i w ¥ • WrT fT^Pmilft W f OTf w 
g > r t I w i p r w i w t i 
W f t I* 
mmm t il* ^^ ffil^'t tot mt 
utrr t » ^ M i f r % n f m * ^ ^ n p f t ^ M 
t i ^ ^ # l m f t o i H T % a i ^ w w i w IT M w f aSJfc* w n ^ ^ w ^ n^llf 
t tnffprlr ^fvirr 
i I nT^iwif If w i Hwft m mm i t % 
v m ^ i t j p r % « f T i r f i q ^ t W O T i i f t r ^ l y p i t ^ 
wijtflm fifi 4 w irdr jrw ^ ^iw uror t i mir it 
i ffiti loifiBrtim' Mtt^f n^^ffimsm 
^ t n m f i * ^ * ^ W i r t w w w ^ 
r m f mtHm m m ^ ^ l ^ n l w t i y l i w ^ ' ^ a y r ^ 
«HnTi f t ii^Av w f ^ i f i f i d ^ f m i l i ^ ^ 
W ^ ir wfiRrNiftim t M 
a * I t ? 
f w w t } ! ^ f e 16 m i v ^ » i p f i m t ^ f o i i f ^ 
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m m t f w i f t r w ^ w r j ^ t w r t f w mm ii aiMfr 
^ f m m ^ i I ^ ^ ^ I m t m^t-vpsi m i J w w icr m 
i ^ m m f wwtf % m v^mHt^m i m f t m 
iim ti w ifi- fnf liriftf ilpr Ir swUrw tisr t m m 
t u T ' w w r m t mmh^mit % n w l t ^ ^ l n r v r % M t i 
t w f t • S iF iw A c t w w ^ i*i«?iitti«i»iwr wSiN^tw t i i W i r # ailtw 
ti» vm w wpv f spf ^  i!iw ^ If w tmi # iWff lip?-
t m i ^ i f r ^ m ^ f I m l ^ ^ t ^ k m r n ^ m f t f m i i t m 
t I t f t ^ w ^ w ^ r w s t i f r f f t ^ 
t I w f i r t f fer wpm 4 smmwfik iriir ijr wi ^wri In 
f I ^ 'Jjsilr t nt ss^ sm f tf n i ^ I ^ Ij 
«iiPir m w f ^ f t tiwi imm % r^ Iw w wn rwr ti?fr t 
w l i r w a j i e ^ t ifiTTfiw # r i r w i r w ^ i t ^ i p ? « ^ 
I t m n t t i m gpii^ t f f ?»«ir f m w w w 
< i l r t n i ^ ^ t t w ^ i w li^ w f f ^ s f ^ 
t f f t ^ a r r t w ins»wwr • ?rcKPr wpf w w m w v m r 
^ f n Wmf^ mm Hmm aWw wtU f^ ti fjrr w 
m m if 
i f ^ * ^ % ITO ask i i ^ wsir irr 9m i 
vm t Nirr tiir im WIQI^ iarr f t iNI|t9irinit 
Wm f I wmt mv^^lmmk^^ ifttrwUnm twpir 
•"^t mvast m n 4m f f v jriRnnRfti t^t % mm % jifwrr 
»T s s i w t ^ T O w r f 
II sitofwiwifilt $$ 
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iqff mm m wiunl m f ^ m m f t w s ^ i ^ 
9 1 H t * 9 i f m i v H i r f t i w ^ H i r ^ t 
wm t ^ ^ f A r w m f w w i t r f^iF 
w w fw t-
inPl f r H ^ t H f W I s IReEOTW * W f S ' w - ^ w f W i ^ * 
i p r i s s s i s m i i t o m i i r H t m w i s r ^ t ^ l ^ i n a r w l ' i m i* 
^ qapr i i i ^ ^ y i w % .^^ftpt ^ i lwiRt ^ w lil^f i r o H i 
idNir p r t I n i l ^ ^ w ^ t i i i r t m m^mm m 
f f t r w r t • «iirf y r » f f f t qst i m } 
t f t ^ t R S f t 
wpiw ( ^ JifiPiit ) w wipf iffiff f I w f w f t w * wtt 
m t teferr i n # i t r N r ^ u l t e w f t m t ^ ^ t i 
C tirniPj nwpwr fl* mm wilirr i 
WW I T w r o w i R f r s f f p i t f 
s i w s i i i i i i w i f i a i w i f j t w j i W w | I 
tf SHIIF lysinPift' 
w f j i t w ^ t t * i ^nwlu lw J i t m M * t 
w s f r lar ( ^ i w w ) iW i i i ' t • fes^ i n w i r ^ w t r TO#i W i f t 
^ «f ilr t i w mm t ^ 
a f t i m ^ ^ f isfe TOI 
tr ^ Ift w 3fir ^  nt t f^  1m t tf ?nr 
t wfsrir^  t «rw «r wmlh vHiTfr xtrnf t t wf m^m imRf 
v m r w I l t F i f i r I 5 W Ir i t n i n ? i f ^ f t ^ t a u r t i * 
i - i r w f i i w f © s s ' i i f r ^ w f i 5 » 
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i f t f m % m m m ^ »fh l f r t v w w m v c ^ w 
M m ^ mwm ^ v^Mt # y i M i r mt # i r f i : * * ^mm 
I w t t I ^ f H U i ^ mm ^ mwm f ^wsm^ «fiir 
W i r i 3 p i # w i m t r m If ifir n r ^ ^ i r ^ t m t w m 
mt arm? t i iN i^ % wsrw tri 1 I H F # I I W ^ 
r t f l H ' i m f i r t I m f i ^ ^ r t l w 4 t t i N r f w w w 
% mm f i % wirwr ^  t • 
wpfl lNNi ^ ^ ^npaf i f f ly t ip r "ft t t ' f i ' 
f I i r i s i ^ r l P ^ f ? ^ I w ^ t f f 
i m ) wWm w M i t % # r « m f s r ^ t 1 « !> w a i w i m i i T 
t i t W W m f5t*r % i ^ w p i w % 
^ l u n f ^ n ^ i ^ t I ^ y w t w ^ m n f f t ^ 
iflpjf H i t t I % n w t # t I mr i # m p m f i ^ 
% w n r iftuT f^w II m m ^ w r ^f wiar f 1 ^it * *ift mpmPw 
vr m «iii? Ir # ff^ lr ^  uMif i t w fMir t wtHUhr 
% 
s m t I w w m i f p f misr r r i r i f i f t 'tsntr t g r^r fKnr i j l i r t 
^ / W n * i r % t i i t f i i t i t r m ^ t ' 
m w U m f ^ m m f f t m m w «»r m w f r f i 
m w m ^ w m r ( m f t m m 
pnw w m w m s fk k m r n m m wifffr # 
W r f m • t i f W ! w & f f ^ v w w w f i it i f t w i 
% g r i w i i i c f h f i w t 1 f f ^ ^ w p i f wbt i n w t f t # 
i I TO! f t mn % w ^ nwi t 1 • ' w «i»mf k « 
f# IT • tnn H jw ?8r Mr f t wm mmm mt 
irm t t ilr ^  ^ ^WPlTTinfrt \ Hl% Wtifft 
n^mm t f t WIT sort mt mn ?r lA? 
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m r n ^ f f ^ r v v m m m m m ^ m m t t m t i i 
litmwiik^ mm m ^ m f wtaMn^ w 
f i f f t i r f i i ^ ^ r w w w w w t I w f 
wmA f i a i t w f » 1ft « m r ^ i n r • 
(^ g) i^Ft t ^ ^ I fRKSf wir t r ^ Htetfltrr 
r l i l w r i f i p i f t l f t i i p w r ^ t flfer t I ? i f t l l i i w w 
^ «r i r t t m I fewilN? # « fffw^r i W f e w i ff^wi* m ^ 
n mM^ I f p g e t o S t y iptupsad ml^ wm^ 
I isPicniFi i S B w n w 
C f ) f i i l i iwisispw mm w f k wt/m ^ 
n ^ i i l r M wwlTf m m m l w lAm ^ p t mi^ t 
f m^ f t W ^ l i ^ i f ^ sr t p ^ i t i ^ n f w m w ^ a f r 
«f i r m f t i i M r f » 9 / 1 / 1 f T m w r w 
U b i ^ % i n r w ^ r t ^ t i i f ^ | ? r nwifcr 
t l l t lWIli^ l i t ^ ^ t 
m^ irvorv m ^ fm? i i f l r w w^k wf ^^ 
m Uiff i r n m ^ f m mmm % tt^®^ f ^ i j l ^ m 
tWiw ii^lr t • 
i f u ^ u m v ^ w v i i i f*!®*? H l i r W ^ f M i n ^ *9Griii l i o ^ o f o 
v ^ mn t vff^  ^ wINr ttlr t » wi|#sriBri 
ftsfl^f ift»T % wiff ^ i t l w r T i ^ I ^ ^ t A t 
vwms' ^ UHm^vifmjmm* i % u f B i t #r t ^ l ^ 
is^ u f t i f f r t l F • w « r w % f f l J * i f t r f f u r % jaar # vrh^tKH 
mnrf mmiffmm^^ifi^^f i i^r^n ife^ir l^if^ilr 
i l w ^ t r w W i r w i r It f l ^ t iiipy ^ I t t i w m 
i f f I f i r % ifwr m 4r W i w f m 
( # r % ) j f i W ? ^ TOT f t I I f ^ l l i r i f t r l l ^ # i m r i p t 
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m m I r m t f wtiiwi«wPr^ » itiF t m y r ^ 
9mm m m ^ m f » f f W r % f ^ f w o t r nirf w t i 
m n n f l i f l t t W f f % ^ l i f l ^ 
w i t t m t < f i i l r t f f ^ W i t w w i f ^ t 
ff t * 
•ss^pt^Qi^ f i f s w p f ^ Wtenp" ^ I 
iNr t i i f t t s w t t Ispj iJw ^ t f l i i ^ srWitr i i 
^ lyfer ^ i f i i f IT w f ^ l ^ r t i 
f i # f H TOiffr tuf^ • mi^ w t w u ^ i m f m ^ * ^ ^ M f ^ f t 
t wf JWfr w ii?fr i ^ ^ ^ w Mk t lnr»f 
m t i i^ Ji? TO rtlir Ir m t i^ r r t i 
m i i r t 
i l r t r t , i j ^ f t ^ s w i f r w f t < 
mm ^ mm ^ ^^t t m pf^ t i ^ »nlr 
t m t I t ( STfivnr* gorix ^r iir^ t w 
(^ tBiPifw^ ) t > tm m # w tw t I t WW 
f t t i p f r ^ 
m i r t t ^ ^ I H ^ w & f t inr i^ i t i r i 
a n f i m 1 3 « r i e 5 r w f m s f r i l i f l ^ w p ^ 
W l i t i ! f r t t ^ . i T i i f ^ m t f r i j f t f S s J n r r f ^ f s T M I i ? 
C ^ i f u r i^sn^ % m t « i T t f T O ^ s f i f i r % ^Iwsrr w i t B 
f t ^ m m m ^ w w r « i « n r n i f y i i a n w n r r t 
w w r s f m r t i w ^ i t r l r f m v r m r ^ K n r i i t 
f m vir wm m^msf w n r 9mm w f t f m t w par % «3«rr 
TOW ^ w k mift fi/Nr f r ^ ^ t i r r i l lw i i nwr m t Ht w v i t 
t irfk w w l ^ t I t ^ i r i f t O T f i f S f a r n f r ^ i n w r 
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H i s w i f t ^ m^ t # f i l ? r M t f ^ 
* f r t w tor f w OTna Ir l ^ r r o w ^ i ^ m i ^ ^ m ^ m f 
w k i m i ^ ^ i f ^ r W f T O W f w r W i r f i w ^ 
t i s f f i ^ If ^ l i r t l i l t 
f f t 1 M s m % w r M ^ r r wwrt* 
I W P r f U i ^ | V 5 4 
t TOihBf f i t t e r ^ % inRfr r -imt t i ^ ^ w n r 
^ f ^ % xmt ir ^ i^mm itr aw TO? # w «w 
s s r i p s r I f ¥ I ^niFiri m r ( i ^ p ^ p p i n w r i p w r i c m s ^ ¥ w r ^gepct 
(«5rSm#mrit) t M i r ^ i p v ^ f t t t M v Ir f t p e 
w Ir w t ^ Iw f" I i i ? tn^ iT W W % ^ h r i m % iflr 
i^Hm f f w r i r t ^mtmr m ^ f e r t t f t i • 
f w f | s n c i ^ f t ^ w n n i ^ t W s Uti'i w n 
f t f f l M f W i i i g t f ^ M i I w i v w e m r w n a e f i r ? m 
f i ^ I W i ^ t t 
m^mff^ ^ ^ mm fi^l^v, 
4pt mm i % ^mtmm Wfr % wf^ 
m ^ ^ r n a f t r ^ ^ t t t n r t w fmir M v f ^ 
w i m r * ^ ir n r wmm xmr % ^ t qw '^ Nr M r ir 
t if s r i ^ WW f t ? f r t imMr^ m mn m ^fllsmTct 
^ f I t f W ^ p w a r w i f i r w v 
«f<t i r lwf t ^qflTOPif % t w % firiw t w www f i ^ i r n m 
t ^ m m ^ ^ f f t ^ P ^ j t ^ m 49M ^vsr 49S 
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^ m U m i t f f m i ^ m t r n t f i i 
l i r t i n p n w r I r i r w r i l l l : # i a n | ! i i n f R l r 
mmfmm wm mm0i n mwm n M g i r i 
IWWF W i r o r 1R F H s f i f WLILII t WIT ^FLLMLWI W r • 
^ I f n % f i i f r • n m f t r S K h r w • n w ^fr «gfi|Wir l l i f r w n f l # i «i»t i i t t f i u i 
I w r t Ir «r i i | i f t i tf^r f u r t i ( i ) wit^iaNr 
^ i < t | f i t r n t f f t i r ¥ i p r 1 1 w 
i w i i i % w r w i w r t i 
wof i r f f ^ i f f If mm I r fmm t t t m • t i l r i r f i f i t % 
w n '(ft" «if f ^ # f f i w f * i t T w # ^iRSf f % 
W f W f f f W l f w I IfWWr Wm WPBT Wl^ } mmW&t W W 
(IwlWTIifT W HWI I ^Win H W I f f W W i <riSl!lt1lf 18F W «Hfi f l f ^ 
¥ 1 1 m t % w w i n i i r ? 'Ci^r w t 1 w * ^ w wt wm 
s u i t i f tHhRf iHHtlBf W W l t ' t " ! telV 
w f f % i f ^ M i d t % % w i w H i f f ^ 
I^ HRTLFLW I W F ^ W VWWIHI* 
Rpl ipr iWRil lRi W w f w * 1 mm f W wmm P w H w W v W I WfR^Kh 
^ I W I L W I WFFP 1 F I L ¥ W I | I ! PWLFFSF L*IW1|<L« FWLV 
t i m d t w m m i t / i / 6 s t i ^ 
WjjpWi Hit r^ #pr fn^ wt I^nr witoy #r WWmr wr 
m f m w i V t h t i i w i w f i r t 1 i / i / « t % srammpr t s ^ 
t i n t i sififl lA irvmMftw lifi^ f r ' iwiv iu % K ^ t ) tp i f^ ipi iNiRiT ' t ' l 
V I IMW W W ¥ SfwERflf f lWIWPi iplilf W W m I T WWM W f P i f •WW 
% i i 6 r t f I w i r f t w R i r t IP t i c w » i p r % !H«f 
v i n R r i r w ^IIT f w i W • u o i i i P r w w f w t w r a m | n w i r i t i w • 1 —. 
wm ^mm f e ^ ^ n 
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4 w m ^ f / t / i t n i f W m r n m 
% M M ifi^  fir # sdNn^  % fliffl "fi fv i/i/«s ihtfmt % 
i f r t " f t i / i / 5 i n K i W i t l i s f f ^ W f f f f w 
t / i M i ^ f r ^ t w w n u t i f f v w ^ 
nm 1 f t t itfi^si^inpfi^^ti ^ 
f m O O T w ^ i n s i i a W i p r w TOPI I P B f W w I i f w w • * f T f T O I i W 
f M i i i U M ^ M w w ^ n r f w i l # A i ^ s i i ^ s i % w i n # s t o e n 
I | n t ^ w f ' f f t w y W a w % iShr W t w f i t iftr i ^ q e ifiHft" it* w 
l i l i s t w t r w i w l i m i d i W w i w % i w s a r f f s ^ 
^ h f f f e l r t i " f t ^ w w n t ^ v l E S s t I f «fiPf ififew Ipi f • I 
^ll^lr TOlor miinicm 
wm ^RPf ^Tf i 
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• f 
t i iAimr k # w i l f iflpr mmm wM 
k "km t ^ « i # f n r ? m^ ' ^ w vm t F f i 
v r o ^ m -
^rpqr tf f PET i w y ^ t^wr T^i^wf # 
W W VhniHlTTf ^ WIPf ^IT^r S R N W 'WSJ 
m wstr f JHlsni # ^ % ^f t i * 
"^ r ff ^ iHf^ % ^ t -
^ i i f ^ ^ f e r f t * wWfimiiw M W W ' 
< arvil 3 0 ( w^fr 5T) ^ 
Hm^ % f I w t wmtr f t wm^ 4ir ^ » ' TOT 
^ m f n r w f w w f f ^ m ^ ^ % f i p ? ^nfr f i i r o v n r (mffmi* 
r^ mnrn i f t t mv^ ^ f t m n w^m 
^m ^ ^ t I 70 ) 
i f ^ w f i ^ i i f i T T l w ^ J t w i w ^ r TOfsy w v t ^ i v s l h i r 
f m « T W « i iFT w t I w t i f r y f i ^ ^ f t w 
I - i r f m w i H i f fwirpr t ' t f innf^r i t9 
3 - i r f f t 7a I T ^ - qmfv i t ^ l v w t w i t w 
OT^wnwnitlH WW iwrt^fHiflr i 
I - v w m I firnfr 7 i 
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g^fntm m x ^ r t i t m ^ ^ i » ' 
^sm % TcffwsFif t W W ^ r raTFfT fr ^ 
l^i^zft % W S N ^ I T ^ «fr wm ^T ?rRr f i ^ 
a iFRir i f i^ af t r % ' f W R T ^ "SSr ^jsq- % 
ir^Fiptt ^ f t ^ jnffjpft % ir^^ ifr rmm ^fpm xt 11 
^ arr'SKT ^ r i I ^ ^ nrn^rn % y f^ 
f i i ^ t I sppcr ^ % ^ W f i m ^ m 
w srlr m iTFTf t -
1- ' i ^ A f o n I ^ J i s q j r ^ fl-cnfswRr i t r i w m 
t TTtfr % , f ^RT^smr f r l ^ , arh: sfj^sfr 
inhsFT ^ T wmt tfV f -
It V7ill be the btasiiiess of tlie poet so t o ^peak lii h i s 
verses that he may terch , that he may d i l i g h t , that he may 
move." Loce Cr i t i ce , pnge 86 . 
B- The po i t s funct ion i s e i ther to improve or to give de l ight , 
or agaiii, tombifie both of these aims". Library cr i t i c ims 
in /nt iv iuity , ?ol II , 76 . 
C* CoBununicrtion of pleasure i s the intewduclory rnemd by 
which alone the poet must 6xpect to moralize h i s readers 
Biographla Li terar ia , Chapeter XXII, P» 240. 
D. The end of writ ing i s to ins truct , the end of poetry i s to 
Instruct by pleasixig • An anthology of c r i t i c a l stptctnentP.SC 
E« "Delight i s the c h i e f , i f not the only end of roes i c , instructs 
„ •• jtPft ^^ p lace f o r ^oesie only 2 - i r W l i r twmin ins t ruc t s as i t d e l i g h t s . 
3 - arw'WMIIri^ 21 1924 fiD 
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( ) 
y w p l l ^ S^lffrfT # I W I f W 
ipiemRT t pi % fftf Tm* arfUKri? f t • i w 
t m i w i T fei^ t t TO % w w i f w r 
t ^ ^ ^ • uwf i f t w f t f t # t w M n r 
- . T O f I wf^ ^ t o l i r r p i f m^t w ^ f u l t # ^ w i t e w r 
w^iT f I # Mt ^ f I w w tr ip^  
^ ^ m m i f i r t ^ r w t i ' m w m 
w f^^ t wir t ^ ^ A 
i/t) Irift ifm ^ TO ftwt ^ tiTO w f I 
s f ^ s u n m r ' ^ r i f t t i r i s * f i c i r t i ^ ^ n f t ^ w ^ i 
^ - i t f c m S t i t ftwiBiiT ?r m r «tr awgl^sKs i l i ^ m m 
f ^ ^illt M^n ^ m ^ wiUrr i 
^ {Mv(mm% « • ) ^ i f w wm* 
^ ^ t t i f i ^ tm ^ s^^  w t wr 
mimi^ t^r w r f -
f - f O ^ i f ^ r ^ 31JW I 
th® Foot i t 13 p l a i n t h p t th«sr f tv© 
i a m K r i X y t o flocm lust t h w e l V M S I t i s ffoEstef a n a 
v t f n * ^ 
M ^ X wo r«f«r«oo« iio« adnljrei no t Aehll loa o r 
Qao,.trf? f f o B I>totloa#ipy of world LJst©r«?«P3r 
umB w 
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fszj % mtr t^prflr # wm t i wr t 
vm ^ m Wt^ wrt ^ vm ^ mw wm ^ f i w 
'Pio^i^ f ^ % ^ ^ f I w ^ ^ 
t i mm ^ ^ m «imr ^ r # iw Wt 
l ^ q r t • ^ N i ^ P i T % w i ot^ % ^icsr 
W p i T q l i f i E n w t m W f ^ t T W l s 
irm f I iftt t^wlm ^ mm Sr^snPt % 
f i NFLT N W IAT i^p" m m m I / I 9 F 
irfHur ijf f I % r fev i r I^JT ^ t IPIT 
i I % ^ iiFi^ r f ^ ^ ^ % ^^mm Ir 
T f i f r t f ^ i r w ^ % l i r n r i r w c w t , m r TO t 
a^ ffer i I tfefwr ^ w w WOT wr % t 
W f m # ^ f r f e i t w w Hilar i r w t # < w i w * i / i o j ) 
^ M t f ^ w < w j i N J i r 1 / 1 6 ) ( i r w r ^ W R T W 
f l^iwr * i i m i w % iritsr % w i r 
t - ^moii 'wng w I 
t - i 
jiftrndN ni tenr^ i i i w t ^ pq^wf^ iPWSTf It s n ^ 
t 
» l / j / 1 6 / f." : I 
' t f f w r k t i i i i I w j T ' W r s r i p ^ w i 
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Hf^fiei f ^ f I W tTi»Bfrtl % # vfiimJRft' ffJW ^ 
- p p i f ^ l t r r g f S T t f i J f r l i w f f i ^ ^ w i r f l 5t«iifitiir 
f m t I * Qf^ w m l t m fp r ^ s i ^ w i # w r -
Fi,. T t I ^ ^ i t M w % i i M r w W r w *% 
w m fm^m ^ii^i?! sfw f t ^ « f n f Vr 
f s r f % f f j i w w ^ sFisr1h<<i f i ® i i l n h i m # 
^ k W ^ i^^ijtT WiFlfMlW h TO "it ^ N l ^ t T C i f r 
If alipr ^fii'fliijii^ ^ i i spm ^ i ! i i # 
f S f » 
i^ fif t w '^^ pcff % wnnw lnw % 
m t I ' ^rsfst i • r f e n t m 
I - w n n s f r ^ s i w r ff^i^ffiilpqf^ i 
v ^ h mA^ m » w i r - i l a f i f t f i m i p i r * ! ^ ^ 
a - «rtr t m r ^ i l m a w i mdlmm^ n 
w I f n n n t i r l i w w c t / H } ^ r f ^ w m f m 
Iw grwffqr t I zmtisr, www , iftt % 
f f i F i t t I ^ n r I f i t r r a v ^ t w t ( w i " 
4 t 5 ) # i f r r i f k i l r # t liRfifr f i i^*^ 
f j l r t ^ i r l r m l i i | ? f % wisfr t i i rw f r w jv^isto 
f ^ w w t ii'fwt"<Hi M t h m m ^ ' f i i w r^ w m 
m t I 
V f i f i < » r r f r f f w srfdirur^ i 
I 
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m wm n^r i f t i f % y f J i ^ i w r w % wum i ifswlr w m I N w 
t I ® m mtmn m^ ^ % f i 
^ H r i n i ^ ^ fer t } v t i w i w q r "ifif % 
i i i i i r t i r ^ ' ' ' ^ W U h m 
J T M ^ i i l M i ^ i r l y s r ^ ipmm^^smm^ ii 
w % i n s r f ^ i r ^ ^ w m m ' s r t w # r 
t n t f t r i % W i t f e i «ii ir , 
t m • f w , l i i f r I i n r l i iffer w ml^ 
w i ^ f f t I TOir^r^iPU^rr 
f I fffsftsr fMf nmr ^ iiliw w fJisoiiir % 
iwf wr#$Niiiili41r v f e w imr j 
mm^fn I f|o 3 i 
wmm % iftr ^ r^ w w TOT 
t I IIP^ % a i f t i r ^ilHff^ ntf'fy « i n * j f ^ r 
^ mm w^t tPEir^j iii«qf?r fn wH^ iftt wt 
m e m vSt t m ^ t 1 
(A) A l l t b « « p i o p o e t s , t b e go. ,a o a o s , a t t e r a l l t b a t p 
l > « f i a t t f u l pocsosi r jo t t h r . u g b ^ r t b u t beopiis® t h e y 
d i v i c ^ i y I c t e p i r o a ftud 0 8 . 0 0 cd oud t f t o sna® Ib t i t r « 
o f th® g o o d l^rJbO I>OQtft« 
Qa»t«(5 ,fi\>ia ^ i c t l o i i j i r j r o f v o r M LUex»nry t e w i s R ^ a S 
CB) Aiooog t h e m m m t U s c o « t l i s s C f ^ l l e a vo i l e s « h l c n l a 
f i t amh m m Olv TI^or, OP P r o p h e t Sida«y® 
SicAofl^ fip^logixs f o r 
(C> io^tpy iB IfidsM A^o t&l i ^ 
D « f » o e * o f I b e t r y 2 0 « 
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mk warn w w mt f i' ruft^  f ^ ^ % mm % 
w fsi'yf % w i w ^ fm WR f f n f i i W h ' 
( i / i c ) % w f fe if«5r % ^ r m m m ^^ 
>it ^ Tir^f i ^ 
tlTHWla % % W tmlm ^Ht^ TOR 
m tm ^ ^ f m 1 mstm f • 
( 0 - w p i i I 
W kmwn II95WW I n f t 2/21 
( 3 ) m m i n imr f w i p S ' i w r i ^ 1 / 7 
fsf 1 m m i R t ^ ^ w i S t ^ 
^F mm ( W W D R ) # T? t I w ISWJW 
• I uwilliww^ir % vt in mm >' xi-rtJrfJ? 4il 
^ i R m ^ ^ mrm t r J r t 1 W w w w gsi^ # 1 
# irp^nrr f^Rnr t 1 w r y f ? r o r , aysrfei ^ 
ifNItr w ^ ««=nr t 1 ^Wr 
^ wnwr ^  Tjir 4t mr-^ iw ^ t 1 ^  jw 
1- ^irfiiif^iiwt vfit fei I 
2 - w^m w ^ w»?!T ^ I ^ ot ^ 
h m m ^ vFmRt m ^ r «rm iiH?r t 1 
T® 
(A) ftor ft ana v A i t « tfi«ro r^.-} Fo,iulro<3 ttjr»o 
aoeltfiitioa to tho be®t «uthoP8| ojo» rve b©tt 
o p o a k e r s laacl} mcoeroiBe o f h i s ova 
The works o f Boo Joaaau^ Vol IX r j i a e o v o r l o f 
(D) third requisite in mr pott, OP mi^kav is l3itf»tIoa 
to b© to cowvoPt th« mhntf^ua or rioh«« of 
pool I to h l8 own 
Bmi SouBon Vol V I I I 638 
1G5 
S^ W I W T t ^ s ^ w t ^ ( W W ) i f t t 3|»£r*Br # i r l t W ^ 
^ w r ^ w t «fH t I ^Pipf % w t 
^ afea ^ t » i ^ i r f e r ^ wm t 
r f^wT ^ w j w t i r t i s r w 
fa^tm ^ m% i m r t o t r i r M t ) 
f I m l i s n f i ! ! m mmiFim t i y W r % i i f t ^ 
i l ^ a m i t ^ i m p p w r t j w ^ W f n e t i 
f i r M t w t i r i ^ % ^ t i -
i^lPii' niHr # i r w r r % i r f« r 
t ^ tn l j f r % ^^isr w f % #st f -i-
iwr sttK ^ v^Mm mt f • wmt 
^ 3TJIf ^If ^ i f t ^ f 
w i M w 4'ti'j^ii ^ ^ u i ^ It a n i l 
- - q j r f f i ^ s r irw w f 
f i n a i m m mf r^ w t fe w m % l^w if t r 
£ • Hwf - Hn^^ninKf - • 
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% W ^ % I * VV t ' I mm 
y l r ^ r f » % ^ ^ l i t ^ 
i I ^ ^ ^ g i r p t r ^n^'* l^r ^SMWW ^ w r 
t f I wit % fp rp r T r ^ t ^ ^ w V ^ t i t m t r i m ^ 
m ^ ^ ^ m t I^ sfsr ^ u r t fsmsr 
^ t f w a r l ^ I f s f w m % ^ I f e d ^ t l ^ i ^ i * 
I - i iw/^ iftRsr 
i m m f r ^ t m i 
a*' i t i tefQtiai-© ccqi>4)oi.o<S o f t h o s © l o o k s | a a t i i f tho isd boefeo 
onlaTi whiol* I s i l l© i i v v ^ pXct;®, b y foassoK o f t h e i r csutoSoot 
o a t t o r a n d t M i v o f t i ^ s i s g i t , ftrta oi»o o f gQiiiss»r4 Hafixm 
"s/tj-iotj^ ixi tlx© eecof id plm&vr th© olcaasiati o f 
t o r n a n d t h ^ p l ^ ^ w » v t i loU f o j » o g l i r c o a r o t o U© a o 
t 
m m t M X m A pl4ica o f d i f t f ^ Q f F o a a o p o c i a l t a e e a 
^roi ti^o 013 atttfonas®^ poXltloal ©conoir^i F'SJos phy, or mm 
t 
htuto f j^ j t a p o r t bocaaa® i t a p p ® a « c o t t o r. p a H i e a l o i * e l a s o o f 
Aoitdca*® o n l ^ i b u t t o awn and liooian a s t ^ a m d m m n $ . 
aadacm • m l o t r o ( S u c t i o n t c tfe© c«dty o f l l t f t j - a t u p c , 1 0 
i ^ p r i n t M A«D*# 
lllllVlfRRr Jf^lJlt t 
m I r ^ s u f r f i m fi^n^ i 
r m ^ ^ u ^ ifiwr t 
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^ ^ Tf|r?r f m i m w ? - % wMi m t t 
mt f t mmn likw^^f^^^-^ftm 
9mm f » itet ^rtupr i - tm^rmr« wr t w iniwr 
mmfk i W ^ tf t w wm m t i' 
^ P J Wlfffff^PW % f ^ i r W i W ih'CTf f I ^ t w 
t f i a y ^ m n mmr^^ ^ fttw i t l w f e t a l k ? f 
i w OTwmm i f m i f t 
w r t « -
^ ( f e ? ^ ^ II 5IS 
^ l e f i m fi^wir t i m m ^ 
t f^ wOTifetr t wmmm^ f m f i iiplBw m ^ 
mp^ f I ^ ^ t n ^ ^ t ^ ^ a f ^ r ^ «5r 
F I T ^ ^ ^ TPTTT % ^ ^ ASFIR T I 
f w ^ T i ^ f F i t wm ^ m s f N ' l i f i r r ' i r t l r I 
^ i f f i f f ^ v n w n f w r r T?fr f t WTTHT sp^ -
^wiTi^wT jtftt w l u n m f frniT • t 
w m % i t w *nr t ^nn t c n ^ T o r 
wttpsfi?!*? -^r Ji^p^lV ^ r ?«f r w r ^ r w t i * w i r f i r 
flEinrf I 
I - ffian w i r w f i W ! W w i T f r < ? r Tsfr w^^tmtm^w^ 
rivmmx v w ^ ^ mu^ fc^ irftr ?6 # ^ i 
s - ijfiw p 51 flis^ f^o l^iniw? 1 
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vmwiSit t ir f^r ^ w m w wm ft t -
H ^ E ! ^ s T O n i y t I ^wfr f 0 13« 
p i ^ ^^tm'iqpm' ^ m ^ ^ m m 
W W # W f I l^lfliR^ ^I t t fpf t % ^ T O I t * 
V ^ g W ^ "^f ^lOflf Ps^ I 
mitlig^ ^TPt ^ mt ^mmt ii t» 
TOW s«r « # « i f « r m w m w f f ^ 
mmt ^ ^ l ^ i t e i t i r i r i f f » i n m # ^ r ^ t f i i ^ ^m 
m s m '^wi^rr t i n t f «nr f f ^ W i f r i a r % 
15?^ I ^ ^ f f t ( i s j o ) f ® ) % m r i ^ i T i r l i W ^ r w f t c ^ 
^ mm mt f ^ t t w , 
f I f , m t I jrfir i v w t ? # a f w Iff l i W ^ 
f i wmm % f t ^ ^ f I ^wwRw fQ tif ( eimmr# 
W T W W SSF SFFLWPT ^^HPTT f I * F W ^ B'FFWI'151 
Wtm iTd t TiT l^ fM^ r ^ I r i n m r t f 
9 wnfffwr i irflr w t s p n T ^ l t i 
w ^ M f arftr w m vfv^ m ^vm f i 
'jfr f ftr $ ^ 9 ^ mmm t f ^ t i mv^ % 
I n a i a o f f ioft m a , i n * a 9 6 6 | « ScMae e o o ^ i p y t o f 
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^ m f ^ I f ^ ^ ^ » ' 
^ ^ i?rifT f I m mmit ^ ^wf ^ m t 
TIfft! w v ' I t WW T^a^ff t flif ^ f s ^ 
wiHT I 
artiFiW? wfflf ^ I W f % w r A w # I W i ^ ^ ^ 
Uvm mm f i f r f i ^ ilhfmi % Mm ^ ^^ ^ 
f w w ^ iNf i #psw ^ TO f a r i ^ w 
i r i E ^ ^ i R ^ ^ ^ rJ l r i i w i s t n i rHv to ^ f i i r t i 
l ^^ i^ i f r ipa fw Q s p i w w 
T ^ ^ » i f f w H i r , ^ ^ f r i r t i j ^ w m 
4t wvm^ wil TOifr i I lit t ^ WiiWT 
"im^mx % q i F i w w ^ sMm m 
^ W W ^ w r f i w t - w isr 
f w I 
m^ itmtk f i tBc fc rk ^ v ^ n f k 
170 
'It' llPlf 
fn^mK m m^m vimm f i 
tffWisf wir t WW ^ f t k k m f I ' w 
* 
W W W I W rim ifV^Wki ^ I 
rm adh ^mm^ ii vvir su 
emmt m wi K P r m ^ r r k w i w f 
w^tmmUmi^ tfm&if i 
t N h m r l f ' i w r w w i m 
f t i f t r # ^^ser 
t w Pi^mr f t t I ifr t w »S?r i n w 
TOf incite tmr^ f I 
I * (qj) jp?f» w i t f ^ W n $ r i s f i t ?#< l i8 i |w iWf t i i i 
11 HFlSlfl* 
rtijr 86 immm u ) 
o f S»a»brtt Mi® Vol XI, 
gir^pr® f » 
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tWFWP y S W I W I I W i i R P W ^ p i W I ^ I 
mmm TT ^ i r j^^^r ^ ^ ^ 
^f ^t f f t fi mtm ^ f i f t S f m m mmtk^* nt um 
t I r^ wi^ sfff tf^ ^ % f I ^ % t^ ijftrH 
f ^ ^ IT* xmt i f t t I J r w f f t W t i w % ^ f m 
liP*^ i i t a ^ q ' ^ " t ^ m ^ w n ^ % t ^ f t e r fetrr t I ^ 
m mm k ^ H ^ % ^ w r m t wmmi ^ ^ ^ 
m % u r i r t f p fei^ 
I? I r r i P t ^ « t« inr w t i 
i s r ^ n r ^ f t o m i f r f f e r i ^ t w % w w T f r t , m r *rr arunr 
w ' O wm 'fpf wm :im ^fvmm t ^ r r o n f t T t r t 
w ^ w m vtmm nBfr i 1 
I - FO 26 F ^ I F L L T 
ft* I li^KWWtfft 66 
(^i) ^ftfe'WPi • 1 iittfir 53a # 
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w % w t l i - a i r t o % t I i f t r 
mft ir^?! % TO' w «ff f -
w ^ i f P i l f e r w I "sraWi^raf f o 41 
w f ^ a w a * t j y ^ ^ mm ^ a t w 
«P7f:irwr m ^ m f i ^ m ^ ffewfl- ^ m t f i 
W t m I fa i t t m^f ^hmt ^ wim-
t w "ilt il»ir ir Irat f i 
s^n^iinr Ir % ^ ^ «iv f 
mr % trvit % infer w r w t i * w i l m m m 
t Wmnr ^  ft ^ f i - l f^tr mm f i 
^ HI® % a r m r iJrilirF i w ^ filiW • i 
«nirr % ^ ifr ^  t i wtit^  Iwl^ r ^^ s^r 
wwir t i ipft If ^ topI^ % ^ t i 
^ m i f s w r m x m ^^(^mf f w n H i r ^ ^ o 4 0 
iiNiww* i^icr vmvwftoniflFi irtlm i w f 
inrtm i mf^wstwr iJ i i r i m^yim f i f ^ N f e f W i 
I - (IP) WF *rri<ter i t m f f s w R f r f o « i 
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W r m % ^ ^ % w t i w t m m^ 
J 
^ i^mm^ tmkmm ws^f^kmmm < * 
l l W f t ' ^ 
^ f I % c ^ u s f % t te II W m t iht i t o 
m w Mv^ k ^m w^^r m^ wMm f -
: l l ^ i m W s l W 11 
ft" 
^ i fRl t lBf l f ! 
wmtm IKM npA r r ^ n r i n ^ jaftr 
% l ^ w mif f f f arrrir t » Mm m t m ^ iilSr 
m w w f I 
^Mm n^ m ^ 9m wil t * 
i H w d w i rmPm%& it 
i?^ mmtf f * ^mm tttc «*i!??arp5r ^ ^mm 
wm t 1 ^  m rwrr m spsl^ mw m vm"^  tm ^ 
I - 1 0 U 
a - i f t ^ t f O 56 
I t !» not u t t o r o a by u a t m Q t m l t h v 
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^ f m O T t i ^ n t o k u f i * i w r i f t r 
a^tir!?^ i ^ ^ ^ f t «rr^lflH?f sn^ 
f I n i t i p ^ i t m ^ ^ h m ^ « i ? r f i ^ m t ^ m 
vdm m mm t i # wp ^mtm^^nw 
l ^ t I 
^ mm w i ^ w r TO ^ WB^ 
% m n ^ ^ ^ ^ mm i r | n r t m r ? f r 
^ t n n i l iRffsjJr f T ^ s t ? W i f ^ i 
wm js^mm m i ^ w w t f w i m w r 
t f H t r j n f I ^ ^ ^ t i W f e % ^ % ^ 5 i t r t I 
w m f f t iirm mm n*fr t ^ w w # 
ilti^&Br t I t w r « r«n t ^ f^ iHi r t i 
1* Th& VQda® arc ©toroiiJl. seaoe words o f which th«y 
0 0 £ t r @ l i t r l o t l o n f i h l p b o t b ^ e n 
nojfk ©ad i t o fiJOLHlng i s o t o n o i ons? mt crQotQd by 
Qommtljn^ ii>rde aad obj^t® tewtM hy th&m 
s t o m a l Mjd tarn tiaws b«cn f io© tia® ismcsQarial 
applyi{?g to th« »aj9@ ne^ee tro-the-eese—rojmw to th© 
vJL. • b 3 « o t « « 
0r« SadJu^rtsnei^- IMim Ftit&otophy Vol II 
« - JrifVlif ir ^ iWEflr ^ , 
t i w f r i7t ^ m n n ^ , 
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ifa?t ^  fwrit sFf OTi^ iftir «rf liiwwsw t i ^ 
ir ^ # i ^ n ^ i r i a w i ^ s ^ r f m a r 
m I^ i^ OT 4f tfiR??ir t w Wr 
# n w f ^ f t m mm mm 
f * 
I r w p ^ i p n M r f o n I i 
HEW? 
# <ir i t i r i « r £ f » i f t r m^iikm^ f i f i W R 
ftm I m «fipi Iwrti 
m f w ifr?ff t -
I w llr | t r i i r i r | s i | iitri ii® 
i r ^ i n q r i r w t i 
i f r f f w p r t i ^ a i t t R i t iw i i A j f t i 
ft! JcVfJ 
^ wf TO # afirift 0m m mm ^ 
iprlwwf "ilr iffftUr f t ^ t { ^ aiifer iftr swiw »if w 
w m u r f m r t l i r f t n s r ^ ^ ^ 
% i r t i^f iri5m!fr wm i t ^ m isK^ ' i w i r 
w i f i m -
f ^ i m w tftiMf^iwiciyiwifttftttil I mn i f t tw , 
f ^ P o M n n i v t ' 
I - H I M WWII V M T N T ^ I T M F M M M M ^ V I W -
i iwiwif i f l iwi«1r f i p m n r w F t n f wpfi^ i 
n 11*5 ir mrnrnkit!^ n f i 
fu 2 'ifto to^ i98t to 
m s ^ f o i 3 « ( i f te 'tfo ^ ) 
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I W i T ^ f c i^ i^p r ^ i t o ^ I lit fmKm % w t 
is^i^ m ^ ^ mm ^ ^r # 
i s p i f t I 
^^ tor- ^ t I iiwifir I; wir li? f i 
aiifif t , I w T H f ^ f f I tomr % ^ irfit 
vr iwmr % irin^  Iwr f i 
K g r ^ ^ f ^ IP^ w I w iiinf 
i f r i i n s - i s ^ f i ^ ^ s a i f w t I a n t ^ i ^ i r t T 
tenf w fUTWwr *wf ft f I ^ jf irffri Iwnr ^ ww 
s « r ^ s p r l w f l ^ f t i ^ ^ ^ 
w ^ f I Wnf i iT % ( «3iti ifefc 1© 
f o $ 1 ) n f ^ r i P ^ t ^ t f i ^ I ^ , lihr 
f t I % iwif f t Issg fat w 
% iftsr^ i^nlr % 'aww 4riiif t i ytmwr 
^ W S R W W * ^ fepdt ^ps^ ^ vlNrKi; t t i p r i r t t 
% < r i m r ^ r jrftT jg^w t i 
wiUFf ^ ft RTHiPrif f i w inr 
mt mm f m Ht i ^ % w l m r m % a r t i w vi^ r 
t f l^nmprft t i iv aw w irtr ^ • i-
W w H r m p n n t tnrr WR « < i i f t w « t 
i w r ^ t r ^ i p i f i i ^ i r l i t f i i w w R i m f i m m ^ i n w • 
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I H T O ^ TOFi H W W l W r t I^ndW « TsnfWf f i 
llFt " f w 
k m ^ ^ m m t i fir i^^ mtm % 
t f w r m ^ t t f f f I w Wiwi 1m 
ar^ fwr f I hmm Mtimm t i INnw m mm f ^ t i 
^ t a f I w ^ n w twwr t i i f t r Ursr % 
% m t « 
If W 
ilrtilit^ fr^ t I vii^iiw t trfw ^ law t 
ly w * ' l « i i * n i ^ ^ ^ w w w s rn f i r -
WlilHfhNI I® 
fesr t I ^ w^ mt % ^  fwwr a^ Pf t i # 
t i f t r ^ w w t r w f i m ^ p 
illr v S b f i w feor f i i W f % t ^ w 
wp^ ^ mm rtf i i n m k ^ f ^ T f mrmSt^vit 
Tfifr f I m w f ^ Fi^  wm t Jf^  t # 
t* 'PRfr t f mm Tm m i h wi^tm ^ ir 
i^m Iw tsr^Rfr f I ^ 3llff mntm f -
vw f W w i w g i l ' f wift tf g w E W iwifr i 
1 -
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w iRT ^ frSw 
mM^ t^Rf I ^ i a im«nr ^ itr ^ f l ^ i t f t 
I w m t f I H I ^ sipr«p msiff w j i f w l W i tow 
m t ^ i tmif i j i ^ an^gf f l^ f^ i It 
w w ^ m mw w n r W E ^ F W to ^ t f f 
t i m «rli0r t • , s f t r « r I ff » ? i t r «lBr k m 
^ A m t f ^ m ^ m ^ ^ % t » f r w i i r r i * 
w w l r ^ ^ a s r r % a M l r i i w S ^ «sr«i # t 1 
m f ^ ^m^ ^ ^m f t i i m mt f 1 
a l k w t t H i t f w p ? f r f ^ m w t 
w r f I t n f r w t p t fiilwr t 1 ^ to? w ^ 
k p r t o r ^ w m i p f r 1 
irflur ^ m f i t t i Iff BT ihr a ^ F n i i l W t 1 
«i t fHsr ^ n t t - #srwr % w i s f t r n w 
3Nir t IISSRT TOSTT ? i f f ^ 
a ^ i I % t ^ # l l F i TO^r t r m * 1 
n v W t e w «Pr irliprcr ^ f 1 
nferttiar # I r f t r % l i r f ^ ? f l ^ t -
% i j f ^ i J i ^ iwr ^HffT f 
m t M i k i f f tm 1 v m ^ snrir f » 
sqrwtuSarwFi^itri i iW f e e i t 
i f i f r f o 
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f J t e ^ # nWm^ ^ # f I % inr n r t 
i | r t I «rrf iH* % w w i^f^ ^ikm i n M t f r ^tm 
iff Urns' fpii^ f I ' wi # t" • 
w w F l r w r F i t W w irwir t i 
^ F O T 9 m snft Tii?r i % w w f ^ ir ti^ TOW # s^nRlr 
t I ^ fsii?' OTiWi snft ^ I 1ft v^  ^ 
I w iKi^ •§• IN* tRFi^nll^ 
wil^ ^ iNflr w # • w f f i ^ 
f m 
i Pp^ ln^ RSFT % wg^fT W W ^ p^inft" E^nw* 
tw ^ ^ % wflm ^tft f I ^iMrMWi-iil^r % fr Wlff I W lh9f!fff f • 
w m w i r o w i w i w r F r m n d w 
f t i i ^ w I 
fTit vr ^m^ m mm 
4ir ftm f f ni^ m f IN^mnr k wm tmwwr T&pmt % 
anw Tt fes9ff f i w^t wiew % 't'lf ^ Iwir f wf nflw 
t v^i w f i?rfiF f I ^ • ' r ^ s f f ' i ^ i f t f t inpir ^ J i t i ? * 
i f t r 5ftsr 'ff iWv ^ I f f r f r ^ i w f f l r n f w ^ 
t I i r t ^ '^r w i t ilWtew m ^ ^ inWini «nft 
V ifiar f i 'TirliTf «rwm i t ? i n ^ w 
t Sww «rr ilr wr ^ ^m^mf^ f i mm 
% ^ i rm'^et i f?! w i ^ wi^ir ^ i h * # # t 
I - 1 0 6 J 5 
8 - 6S6 
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T^ SEW wx ^ ^ lifsntr % 
^ TO i fe sriif^f ^ i f i n j T ^ t » f r ^ 
ft^ jifw ^Tifr f I 
w w ^ i s r t I 
ffl^ s^i^ te mn ^ m t I mf Wmm ^ 
wierf i r nifl^ ^rt i r i ^ t ^ H I B R ? hT ^ ^ ^ ^ 
f m I ' Ir i p f i s n ^ i n ^ ^ t r ^ f t i^iymiJlr 
^ m ^ rnmm t i ^ ws^ k *r t w ? % ^ 
w f • w m , T 3 i f ^ fT)^ I f l fer , i w i^ l t w 
iRTO' t I ^ wsit ^ f^s^ t f I Mifpr Ir inPrs 
f I fit filr fpr t , ^ ^iff^ 
^ ^ I w lir wmm ^  # t i 
It s a f ^ ist fTwr ^ I ^ w i ^ t ^ t e -
^srlwi' «if n^lw f i w ailfi? f » ^Irt^P i f i f 
ilj* w iftr ^ t I ^ trr 
arife vi^ I wsqji ^ fir wm tmm f • 
W T O ^ - ^ mmm 
W R T ^ # I QFF I T O I F T U W T I - ^ I 
^^mr % m m ^ I m t i ^ r l w f %m ^ ^ 
f p f t i t ^ w r t ^ f I 
m l ^ j f r ^ t I s « ? w r r % u t o ^ i ^ i ^ ^ ^ 
« r i t r wj i f f 2? f r nfesr i f t i w ^ TOI^ 
I - P # 5 6 
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m m f f m i i wny ^ m it it^ttm wr f i 
f w 1 /8 /63 ^ ^ ^ i -
I 
f W S W P l 
iJttfltiwf afi?^ t ifr tw^ *rft f t 
t msrfS TOttrtaw ^ JT W t I ?to fO \/t/(i'% 
i i • 
iftnHr^ t I aiSfer 
mm f I # iwit wr srw ^ tmi ^ 
i i l t f ^ # w f f % ter ^pr ^^ I inlf 
^iT-^Pr f I w ^tgcr It?' w ^ ^ W m 'g^Jt ^ 
i r# iglRilt ^ 5} T^H ^  I nfffr ^ iilMiit N^w 
sftkl- t I ^ ^ t ^ f ^ ^ ^ ^ I 
i B f ^ % sdlsmm % tor % a i ^ ^ smr dwr ^ I m i 
m m ^ felir toi t ^ vm^ w iirr Itu t i w Wh" 
^ ^ f r n r n t I iw m^Bi ^ n^mnr 
t t I TOft^T j f t t i t f m t anfijfJf ^iil" ^ i?iff 
?rifir % Kifw «?r fen? ^ i w i i ^iflRr w r ^ t feRir w w i 
i I ft mmrn^  -
( I ) STWPIIIL^ I 
l i m n n r INir u i r t i mm h w w t fiwi^ ir 
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^ m m l f ^ h sriir ^ m ^ ^ ^ ^Rfr f i M m sirt^ t i 
mm t i m m mmm 9mm 
t n i i qfTr ^ I u f f ^ i W l m JssrSigr ^ ^ w ^ s y % s^irr 
willf?^ snffr m ^ ^ t i ^ ^rgsir 
liflw t I f mmw ^ ^m i t 
f I m l mm ^ t f i 
^ t f t % m t ^ mm # ^t^'lm ^ 
fiUfr f I mm ^ Ws 
MLR FL W F I FEF ^ T T W ^ I T 
#«sri»rt I < ^ ^ ^ f 
i^Pffe^t eiiiff ^ ujfiff ifj- ^pfp^ iffsrr ''i^sf f i 
% wm i^lia^ % mm ^ ^ ^ % 
^ i I m m ^ f ^ ^ w w * f -
^^iNw^ssSi i l t i I ! ^nnvuRif ^ ^ 
^^npir ^ ^ TO ^ f « aqr^rf^ flmmr ^ ^ ^ 
ifi^ St "I I j f # <if I w f » ^ f I tr lit "f I 
^ 9ip ^ IBS!? ^ f -
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«il»r7nr % jrtw M^mt wm ^ f ^wrls? ^anf^ 
i^fifitV 4t fr # t I w ar^ # 
^ T t r I ^ frlwriurr % ^ *riJr % Ssnwtt f • 
f i ^ tiM^f i f t t s r^ f^ ^ nft'wi f 
3*?r<t irr t 1 
i t e % i p r ©iff f 1 
iftsf iar t - Kgr, trtl^  ift? 1 
tiTfl^insr ( f o 41) ' J ^ ' ^ ^ ' W f W ^ r 
irip^ iwi^  iTOw^ Wf^  t 
% w w r a A ^ i f f I w ^ 
k ^ f B ^ f f f I l i r ^ irfliBriJimfsn? « t 
^ wf^m ^ ft^it I ' ^ 'crfrw w w f r a r 
i I mw wmf I awii«niSf^  ^ ^ qi^r ifriw 1 
^tm m t n inv wtir ifwrftR <rr mfx i f t 
"TTfr I ^ f t ^ r infr t wft ^ nur % t f f 
ifWJr li-rtM «Pf ^ T^lf? ^Hf ^ ^ T f? • I ® M i ^ % 
'luilr^ war ihnir ft nw t 1 iPf 
i e w n r ^ «wr r «nr %iBr % % w t t 1 
*irvrfFmitfr ( impr ) at 
t' n w s ^ f m m ^ i R - f f ^ 'mfT^ w i f t ^ 
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i^il^ ^nft ^ ^^Jff IRWiiW XW^ f I 
tnr a f ^ W t q i m • i % (tnwl^rw f 0 41 > 
artr n l ^ qir TOT • 1 wlt^ ^ i f f ^ ^ t m 
% mt^ r^  m ^m fm t t ^mn ("i^ r^ lT010 a) 
tow^smsi i?f it-1 nw ^ w^ m m ^ wm snw t 1 
t I ^ t w w w i ! ^ % '^SPr ^T « t t I aHfr ^ 
t W^Wf t f l 
If ^ ISS" f w l l F W t* I 
fei^w f ir ifiniff 'snr % wmm f 11 
fr«ir fr t I qr^t ^ sr t w i t e t w f fwwr 
t fgnUr 4wr fi^ir t 1 
1- l l ^ r f ^ W f 0 I isfto if lf t^ I 9 t9 
2- («») Hr nqii^wiiiii w 
"^wwtii T a v l w r f 0 41 
(IK) ^fTFUlWRS^Wr I 
m i i f f v i f ^ n i ^ ^itwrtoffpwpiwffr C nsnwr) s i 
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^Ffewn "^^Afvwj ^r iHr ^^ter IR' • i wtvf Wf 
f r f e i w ^ ITF w t I n r ^ t 5«r t i i^ N-
irf I^OT % mm wx wm ^r w iir^r ^ ^ 
^ mt f I n r vs^w^m 4m f i w wmr 
iik mi^t % nm ^ # i r t i vk i - i M f • 
l i f i j ^ f r M m s r a f w I r i toS^ «* 
far ^ nwsr n ^ e I ^r I -
CD w larf^JTipr FOJ ifr « t w rwmi'^ w 
s r w r n ^ ^ ^ i t nm iflsfV artlir h ^ ^ t i 
(8 ) ^ % ^ ^ ^ w % PT Ir ^twr 
# ^ t I wf t jsiffi-^iii^ w ^ t I ^ % ^ 
t ^ma? f f^ w ^ fiwr w r f m i to ^ i w 
^ ^ t f r r o I wm f t r ^ t o ^rgw snir 
ifr llWRf^ ^ K T t e • I tffWf^ltFr W zFpRipildt # 
iii«r ^ irUt ?if W W ^ ^ t I w « w i r trr iw 
HRW I ^ 4t w m K R U T ^ ^ 
^tt f ^ W T inr f sfl^ i w t *rf?lr ^Wi^rfem 
tnR tgn^ t I w i v ^ w t ^ ^finffiqfw m 
fiTHf ^ fiwf f t f i m ifmit ^ gw -i^iwri^ "Ir ^ 
v r l t , % - t f ^ ^ t m f ^ h ^fitm ^ 
t I fe^ i&fe: % % ^ t - ^ 
i r r ^ ^nm f -
fim^ y u f s i f r a r l r w f r t i ^ I t ^ i ^ ^ i i f r w T 




^ lP5r IPTSflZJf f 
W T O m f ^ m't t i ^ 
wfr fRi^ f « mm ^ fsmir ^ ^r ^r 
^ ^ m t f i w p w i w ^ i i t j p w t I® 
- * ^ mvw w w t I ^ # an^pTFW 
H t I w W w ^ f w U t I f ^ iri?rr iHnwt 
^ * t iRir TT Ir i^KifEi^  irwr t i ^ t 
irw ^ wifim t i sfri^  t msmw t ij 
I f W ^ ifv mswi fef^H HHf W f i 
mm ^ ^ mmim ^ swimsirisr % a i ^ m v ^ m m r g E 
ii- Tf f^^sw f o 43 '^mmt % t m m m ^ 
W W SIISFF F I 
m* wite ^wi^i m^T^ wm I ir w mm 
msk* I ^mi f f t w w f ^^mih 
^ fO 3 l f 
TOPF WPFPTT ^IHD^ IT <FTLL*WT| • I IF^ FPHTSJ | V ' 
•si^ii^is^ tfHtJWKiUmd vir tww i 
ki ^ f t fu t f^ t fwp i twr <ftipmT II 
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^ % f^fwsr nfif ^  f I * wam^ mwwf 
^ Wff^rr % WFuraFW r Hiwf 
i f t r I J n u r ^ n p i ^ ^ ' r t r ^ t i * 
swuf ma^ wfUm t n w t i mt m 
tiHf f I sri#r ^ ^ nm^^ 
f T f i f ^ ^ W , ^ # 
inwiflfg^irM ft atow f i ^ sf^^WVf ^i^itiw k 
# f W P N r % w t^ t i ^ 
^ % i r w i ^ i f r l^ isff ' l ' i W s i v r 
I - M S P ^ 2 / 8 / 6 3 
(cr) WIWIRI^ ^ I 
m m ^ m n f t k m t f t w f t » it r m r | # $ i r f o ? 
W iwr % J i g w WJ^ W i f T * f * s^wifH 
f s jw arwrfr u m i m t - w i h r t s F B - i^w nwfif i mmm 
^wi i^Wt i r r I i lw t 211 I w i s g n w n i 
0 f l l fw ^TCT II^WW fWlf f jpttflf-sr 
jr^sw I 
ihTRiiFFwr f ^ i f w ^ i 
W 42 ^ ^ ^ 1924 t o 
J - s r^ - aFsm^inrftm H m ^ i f n r f t m fnwf#r»*jir w w i W r & ^ n 
mm ii^^ifrm wwr mphmiFm m ^ i 
^prvHimt f WHO Iwa'Fififiwift" wx touBwfr fo 
t - nftm m i m t n m % f i 
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% tf mm ^ mt • i ' w m wm^ 
a r s n r q i v M # i -fiM^ti^^ # ifflwr W ^iHiSr 
wk w i m n f i * 
fflt^ ilr m^ fiRir t i m ^ % iifi^efr mv^ ^  ti 
l^mt !^ l3i«rr ^ t ?iwir % ^ i m t i ^ 
i h w s i m m D r # ^ f t i f t r ^ i i i f ^ f t % 
fsiMIr w t f^  fantewm wirow 
i r r # II f^f f I aqfPf rf^ aWfW % W**! 
if | t i l i ir i^ SfC f i u p i f w w w e f inllfr f ^ ^ 
mimm ^ miitmf ^ n i f f i 
g" MfivimiM vHrwlH xHt n g n ^ w ^ ^wgfHr^rlWwA 
t Hipf i i iws i^ ivTfvrwT i i i w w w f vf 
w i g w ^ l w i I foi^l^ f w w tF«miv6wiihv 
v«irwt m m n i f i 
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fwpplwr 
^l^ium % wm % ^ ^ ^ ^ f -
^ t ^ inlpr«f-w?fr I w ifr srarnr t i 
WM s ' rWr 4 t w m n ^ t i Ir w vmw t • iftifr f r 
i r w ^ » ' f f f ^ f ^ w m ^ F i f I f w f f • w m d l i 
n y f i ^ f i i f t , mmwmv^' 4 srrsfrr iftr I^KISITOT I W S W 









n i w t f snfiHFnrilf 
T T 
I f f f ! wltdr f f W ? fpWRlpf t 
w srwft sfiHt mwr t I * 
I • 'ffcr i w ^ «fl!!? t t r jfjft sfiJf "fiRPT?- T=T if? mft ^ JJP^ 
4r ^ t f t vf M^Tfir ^ • 1 iw W H ^ ^ 
fs^m ^ f ^ ^ w # »filr "ffrwirr • w ^ »fwn 
# I fO 48 
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ipWFiT ^ Wteiir I * 
i y m 4 W m i w r 6 r iflr i w n t a n p t i 
m 'Jfw? li^ t WW ( f^tit) % fy^ Ki^ ilw M ^ 
«i|«ri|if rt ai^ fiT t w fev 1 
l A r p " ? t |Hi r | iw<r i s m i r i p r s ^ i y r f WB^m"^ 
^ • iftir m ^ m 
I f ^ f I ^nff ^ fwwi v r # % il^ m 
i ^ ^ art wift t Ipt ^ sti-
TO ^ v w r • fritPQWW ( w > f o w f i w 
^ w^sfWiTHlr f irfit ^ 
iwwri afjBir i ^ w ^ 
• I F 0 2 
•^OfSRW^ 
S* itWfjf^lWIJWf I 
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mwtK ^  w?fif ^ v ^ ^ t I' iirwnr #tr 
^ i5T i^ip t I ^ ' w t % imn m ^ ^ t 
f t Mm 11 ^ 58ff imr^Wr % 
m ^mim ^ wvr^ m^  f i 
W f ^ f ^ eHRWFf • '^fWf ^ iff ^ 'J' I WffWf 
H ^ fwl i r fM f I ^ iBri ^ sftt 
p r r o ^ f f i r t » ^ i n f i r f ^ Ir 3:*nn5r if t wSw w 
iffif t I inrf vm f i mmmm ^  gwsfrw W 
(is^tjwr) t mm Wit m ^sfite i i ^ 
wm ^ fPi ^ m^"^ m mm^ % vm fPt 
1(1) TfWWf f f f f I W t W W 
^ t mmt^m farr t aftr -
w o r m ( w t s w i W r ) f o 46 ( a ) ff^r^m^izlifnrrrt i 
w f I wf wm m t i 
tw 
lihr wiR' ^ ^ n r r ^ t t f R ^ ^ f W ^pgf ^ i 
IAT mwr % • i f ^ r r i f^ wiw* • W F 
t w i r f i r ( a / t / o j 
( ^GYII^ YFFFTWFEWRW « F M FO 5 I ) # T 
( i m r o w A p r ^ ^ W i v i F - f 0 70 ) ^ Tftfr Ir ft^ f i 
•^ci 
nm^ © a i t i m i , imim 
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^ W F t i * wmt€ irwRT ^TFT^R SQMT ^ 
^nfur ?wfT i ^ R ^ mm ^Jt w r w ^ l i r ^Ir # f w 
tor t T ^ 5r«f % w f 
«fhr ^ ^ ^ r i ^ t r r i r ^ r f t # fm-ittRiUrr 
IF # S M V C ^ ^ F O » 7 7 ) WFWT IFTR IRISMR^TF ^ I N V ^ 
•9181? W f t v m m m ^ t ^ ^ f i 
fErr % t?ft ?? t i T f ^ wmf # waa^ 
w w r f t i m t ?tifr % t r m ^ ^ i n f t ^ t t WfE-
f l fs^t l i i ' i 11 ^sfKiriinr 8/11 
t rUsrSfi f l^ w l l ^ t , w i f i R i ^ itm i 
WIT W ^ u I T m ' ^ r ^ • a f f f r o r ^ r 
HI|QI t rWA a t u w A ^ I h F i l ^ W i w 
'tiiHNnlig' tI^t "w^ y^* i ^o 41 
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mm ^ w ^ m t i * 1m w n t m # mpt n f t 
m OTiwifri I ^ I w t f ^ ' w M ' T 
w m m f i 5 ! w n m s i i i i l r w r r s i w w w ^ ^ r t f y f ^ i 
ftW^ ^ ^ ^ ^ W^WW f t^ ^^ 
# 8|iiwaiirwidf mwf I" I s i lf if tw ^tnsw 
^ f t # f t ^ f ^ i ^ w ^ w f t 
m M ^ % mwvfi ^ m t i I ^ mf ^ M t m ^ rnn 
^ t I i r r t w Jlir ^tfiw f t m t 
^ Ijut* ^ W f I i n t f w i s n w f * ipf^ i 
fiUMk^ w inifB w ¥ t w i g f f f siif nijTsnrf • IR FHUW 
wirr«t t spum wtwr ^ mvum f i mm trnkmrn 
WfiiWmrlr { 4 /24) m ^^ircir 
1 1 tw^gpf r A3 ^ I ^ v f s w a r ^ TOWtl 
^ m w i w t I »rf?f ^ JOT wm i i 
2* I ' W m % W ^ \fWllfJtT T^WWr # slh' IPt wt 
9m WW!9WR t TOT W 'SPW W IWf W t W f f 
ls?lt 3f|?rt f* ( IsrFWft* 43*4'? Wll^TB ) i w w n i f r 
^ ^ t , m ^ u m i ^ w w w i i w «anr# wm ^ fnvMm 
m j y w i a w m i i ^ w t n i t ^ «wir i m mft^ 
t w i W t i t m i m annr$rr^ i w i w^f^km 
f 0 5 
v^Kifr mr f i 6« i « r f i f ^ i 
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ifrr wl^flsrtr j n f t ^ ^ f i mfw^i^rfir ^ IR ^ f e I p f t t 
tfWr s#r ij^ ^ m ^ mm m^ wm i fewrt 
f i w t e % w t f t m f m mm M r f i 
'sm€ , d f t ^fi^nrn m i r f t mt^ 
^ ^wpniRft % W r w t % B i i W t i i • nwir # 
m b r n f f y «Rwr f t -^^fmmt m Ir f t norc* f w r 
t wfmwmfih ^ iflprr w i l l a r ^ ilr 
f I ii«i2r w s w # iivpir 11 s^r i f f ^ 
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: : : «r*sir # wef^istit w w r inlw ^ 1 w i r mrnmr fiFT 
t t ftffr t qmq i^itHfi WOT ^ ^ imh 1 ^m ^ 
s ry iT w r r TO i fpw % feffs^iw^rr^ 
mm m mw f m^mimm^ itt itph^ t 1 
9 f s f t ^ vm n w f I I W t w % «niiwitf«r ft 
I^fsrtiHr ^ pfim t 1 ' an^  ftuNrow Mt t mm t t 
flwi^^fite ^ aftr vgfltm w i r r ^ % t u r I W r r 
^ wm - sxNr # f I tJilnrm m^^k^ 'mmm t 1 
Ti'tlftff mwf ^IWfr aftt gtrr ^ l^vt^w w^ f 1 
r^ Tf ^ feiiji # T ^ ' I I n-jtif ^vimili^ 
I* f ^ - ^ afB" jTfTT ^ SDriwit a fk sa sr^wr yywmtir 
f I w vwtr 40 iwr f r I wrm t f k mmm 
io f r k 
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i f t - ^ r s i f f t } ' Ipsf fB^r if ir 
fV tnk f I m^ ^ fiff # Irwr • f i t^ iwsr 
% i f l l ^ i s r ^ inif W T r^Gff % tfr w i p f t ( 'ft 'fr lAr ^ f ) ^ 
wr f I ® f^ftmrur iftr prr t fr^ n f^ m^ 
^ nn ^ ^ I ^  ^ mk f ^ ^ * 
f i r r t |!r«rr a m t i* m m lik l^m-r # liHr aflrr f«nr 
t jRipf I tfeiwrw % WfiiiiiWiilr ^ ^rwHf «irr i 
^ ^^ in r t w f f • WStwr % ^ i^wi wtwft 
^ w m f f v f if tr i n w i M t # f j m i • t I «7r» ^ 
WWSW 'r wfTftf w «lr v I 
ir^i t f^^wwr f t r e a p r i l i ^ W t e f w r 
m w i ^ iJlr i r i w O T t liwr t i i^ffir i r r a ^ l w 
ifiwf % mprr ^ ^ f i 
^ intttr f w r ^ tw t i ^ ^ ^tmik # inf^fsr fiit 
I W I ^ W I I F&N^WR % TO W VPMT IFT I 
^ t I 
ir/Wr q m %fif w m m i 
w tefwr^ mpir v ^ W h n r t h m m r n m w i f^iiri l lr i 
9* w i n w r i r r ^ ^WPH* 
I t f i - l l t I 12 
HiBtory (3# Saaakr i t ^ t e ^ 00 Si^i t i ro 
5 - - m f s m ^ o 43 ^ ^ i f i r i r o l o s i i o 
m vt ^ ^ r ^ I 
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t^lH^-qt I T f V ^ m t If^ifTtrar I W 
t-aTer f w r n l w h ^ assff^f ^ 
I 4 fsnr aBii^ fi^ ^ a r r ^ n f ? ^irm- a r r n ^ w r 
m ^ aiff's^'Sf firrim'-T of?! t fR 
w i i f f ^ " ^ K t i ^ f i "qfel^i?^! 
i r r f ^mn m m ^ t t IV f ^ ^vn i f f 
'Tt't t i c m f r wsm W W f^m i t^ # f n 5 i s 
m # wrfw-^ tcrr^ mi rferri ^ f ^ f f n traTTOT f t wrtr 
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4" f r n W t t f o i:: go H o fTT f^ Co f ^ o ^Tf^^, I 
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—l®ff ^ f W T — 
f i f i t ^ n ^ # x^ ^ f n r i , w m $ n ' r ^ t T r s i ^ t t i 
mfn fiTT Him ^ ®iTf«rfT t^ ii®^ nim l i t ^ f r , 
^OT ^f"^ t f f B ^ frr? sferr I? t f f j s ^ 
m Tffi sfTO ^ ^e r r t f t arqsBer 
s f f t m^ m mmm f i m mx ^ttt ^t^ w 
fWS^^ f ^ f f^TT fts^-eqil ' T f ^ ^ t f m ' ^ f r t 
jmx FT m t n ^ i f ^ i f ^ r ii mi t^-n if?? i t ^ # 
f * ^ ^ ^ tT f?? tTn^Ti l i 2Frli a i w r t w w m 
t - tottCw^^) e i I - W f r t i a rn f«!3iTTO i 
WTl^HT^i % aiTT ^ ' f r f t f I n w ^ 
"n t ^ o gro I 
f T n ; « m t f o f I T t f - t ^ o qt^fT I 
fnm'^ i m jftrr^m^ 
q r f ^ w f t ^ T ^ ^ t r r ?!wnft?r t ^ f f t i t TTO «fo f o ^^o, 
fSTtarq f r rni , 
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m I f « f m t i^rfr 4 to^ f , «m ^ f ^ i ^ r 
f I TOfTT fsrs ' f j^f i i f^^n 4 ^ i f ^ e ? ^ frr ^m ^ 
# «?tf«T«i Tf«? # fssTFytrr f t f t I ^ H m to ^ f i ^ T ^ i r 
f^tfT fT TO ^ ^ ^ t w s i ^ f t fsrr^m- # f^-rtni:^ 
irt^n' f m r ^^m ant^ # t f i ^ t V r ^ir IJT^ f ^ w ^ 
l-TTW, fXrtyTf ^ TOf arn ^ ^ t i?ITf I t m ^ 
^ ni Pm^ # r f tr^*^ t ^ i f t 7 wt^ t 
TTfJifT % t ^ ^ TT^mnr i^ m^ m m r ^ i^m i i Tnif % f w ^ < 
«fc! OTiT^ % f ^ m n # ^ m m m % w i ^ f « f t 
^ ^ ^ gfTsi f I f^m^ % nm ^ f ^ f l w -rr m 
J f f I f ^ r f u r r F f r f f f f^Riff^ f ^ i ^ T ^ ^ T r l ^ ? ^ 
^mu m. f w f ^ stiffjfis^iriTf^mm' -tw^siTrf^TitT^iT a r r ^ r r ^ ^ 
g t fwrf tTO^ i i m u T t i i f t rq t fBTefF i ^ i m ^ e ? ^ 
tnm'm m r \ mr f y ^ t i r o 
f o Ha ^ T r m f l r 1 
m-^ «ro i i r - ^ » 
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f ^ #r wfnm # ^ f m m ff^JE? mm i ^ 
«rr? t'r^ tn^ ^ am grfq # -t f ^ tot} mti ^rr^ f n ^ # t«eT 
fT^r ' T H f ^ f t m a t f a q f W n ^ ^ "^Ift 
ii mn t^ jf^ i"**^ ^ ^^ in- i mx to ^T m f T r t ^ 
# f t # IT f i 
t ^ - w i ^ t W c y # ft**?! ^r 
sisfTTi ®«rrf%i c r m t f r f t ^ r w i f T r t f t a r 
M f ^ ? ! ^ Hjn ^ i f . ^ f t n f t V ^ J 
mn m^ «it t ' l^ f - ^ t f ^ ^ t n ^ % ^ Pmr^ e ^ T ^ ^ f to^I 
arrf^ f t a m i r #i a^f a i f t rc m 
f o lU ^eoij m I 
v W ^ J Ci^C^ I 
^ r i ^ a f ^ m m f s r r t r r ^ t f ^ i ^ l i i 
lirtait w e t ^o^o 
r r r q r r f i p - ^ o ^ c ^ , f r t f«fo f ^ o T f ^ f t t 
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«rr mtwin ii m n Tm^ m f r t ^ fn r f^rm^ ^ T 
# arfT 'BfiTt ^ f t ^ ^ ^ Wt- s ^ n r c ^ 
I W i % mtm % ^-qrpif m wmfm t r T r f ^ wr 
T^TT'p? I t H i w w i m i i ^ ^ m ^ r w 
^^ tites rtm # mnm i ^ r o f wf f rN«t i ! w w r ^ * ^ i 
cifOTzi^fOTi^' mi v f f n : i fo 
f ^ W W % W W f t m t f ^ m j ^ 
mmx^ (imt'^m go v\) € i ^ ^ Trf^iw 'r 'Rf # m ^ fPr 
I w r ' f ! 
STO ? v i w J^ O? H ^ f t T » 
^^ f^-cTT^^^Tf^rf^^^T: » T T - f t H ^ go t 
If. «rrfq ^ « i f n q f f r i 
f f W T T f i ^ ^ ziwr^CTWTsr^f TTowo ^irKc-) n ^j^^sr i 
^ f ^ F m ?m?tTrr m w r i 
trft! n n o ?nro I 
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^F tmn ^ m fr^^m # i^F mmr W Q F m 4t I T T F ^ 
e f t ^ m x m % - i t ^ ^ f f ^ f ? • o 
mwmf ^ mi^'r wt ^ r t i f r m fHfw^ #i f^m^n ^ 
^ ^ # ^ w r If f 5 f w r % m^ 
i i - ' n ^ T n ? ^ f w f e i n arfi m f t i J f r f f t ^ m 
mt^i € f f ' w mt'k n i ' f e i w ^ -'i m f i r s t w ^ fo^o) 
irt'-^w mm 4 # I # ^ f ? 4 t t T w 
lr gT»T f^^ TOf # OT^ ^ t mm i WT^ ft fT: pr^i 
«55iiTarf* mxht wptr 
^H ^ ^ m ^ n r r f l n f i i f i i r wrwm^ ^ t 
# amrf^r) ^ f f t , 
i r f i m'ni^ ^Hn # fs- ii? # ?T«rffT f i 
# 'mf I t fc f i f ^ t i f ^ , t f i : f ^ m f r f l ^ f t 4T t w r 
f o i i n ( 
i r r m n ^ ^ mm, n 
I - ^mm v u ^ fftJT^c?-rrc i 
^ t i a i m 1 
2«2 
t ^ f r w f w r ^ fTf? i ^ a r m d i : f r f 
^ f ^ f r f f arrffsif ^ f r t t t s r h t ^ t wrt w m 
I gfff ufTT w ^ w r m ^ m m m wfz^ irfm- i f w n % ^gjrrTrc 
t ^fm » TO^ t i ap^Tf i » ^ r p r 
w f f aifiTt m^ TOerr, m i t ^rn: ^ f - i ^ r r f : ^ 
3(n % mrn :tiTf??«rrrf % trm t ^ f i ^ f ^ ? ^ ^ t F i i f w ^ 
mvi : I 
n f w f m tt-m^^ i 
q i i i f i lartt^T q i w ® ^ 
i ^ T f w ^ w^^: i ^ N w r f ^ T T ^ f j h u ^wniwrt>OTTt ' 
f rT:» mmrfmim mrn^: i ^ • r ^ m f m w f m w : , 
f T O n • ' J T f W T f s ^ j r : » 
2II3' 
m®?!^ # m ^wk f ^ ^ ^ w r wr w i t ^ ^ ^ 
qiej ^ ^ r f t ^ s r f I ^ arrTO "n wr^^ f t x^m Ta ft t m 
• ^ * 
Tw qtfBTfr «f?rt" f t ii^s^ ^fr f w r i jrf 
n rr % # ^ T ^ i f - ^ »IT m i € t ^ ' irr^w i^r 
K* ^ I mmx m sr^ if ^ rm t te to Tit' "ft 
TH^ f I f f f% fTft^nrait' n^rwtrFi m s-v^fi t VPTI m m . ^ srPn^ f^TO 
^ f t Hjii wmn mnri snl ^ ^ ^ ^ w f t ^ w mxti to I-
: % f > n t t r ^ ^^ ^ ?l%T"«cr 
wm^ arm^ff ^ ^ i ^ ^ z CiT wm^Tvnim ^r?^ mm 
STThF (STo i T ^ n ) p 
(^) - w t s f i ^ s w r f i r i ^ ^ f ^ i T f o i t i 
(if!) l ^ k l TTOTTf : I 
im-?r«rTTR ^ f W f ' T ^ ^fs^wi^jfTrgi 
( s ) r^ Jm T ^ f^FST 'r C-Brrrrf ^ ^ w f t s - ^ T i 
11?: ^ i rpej : H T I ^ ?wi[£rr=f:n 
f i f&i t rqc t ^ w r i T f t J T T i r ^ j r r ? " ^ ^ 
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^ T TO I ^ m m m 4 
^ fT^f s i f i t f i d^m-j jsei: to wt "p f fw «rtr I 
igtri^ 4 ^ f W i f f TtVrV =rTSf # f f ^ ^ t 
^ ^r i5t#r i i TT ajfifcf n r r r f ^ f k l e r ^ ^ r f ^ 
I ST fi?; sre f t r ?fT?rf jcrf^ ^^fraf € ^it m 
m^) ^ mi jfiTO % ^ 4t wtif?? mi 
fs^TT arn afwr^ t Tff^ ^ q r ^ ' ^ ^z 
tfif^a: 4 w t ^ w ^ miPt f e f f ^ aif?TTf 
^ CRFTF ARRT M T M aiN^MF ^ H^JT m j f r r f r f s : 
W ^ Trttf m ari^^Ji ii mTn HE H f f l w nm ^ f t T^m emf^i 
m ^ ^ ^ ^ mm t m^^ % m a r f w # ! s ^ i 
^ ^z 4 twrf^ wrfEj-^T^ ^ v^ mm ci -(ir 
m ^ f f »t?it * f w ^ # rr*? m ^ i f r ^ f-q # ^^ q l i 
- T T ^ ^ f H m j ^ m w t i T ^ ffffli^Tf^- wrm f t W f 
I - f ^ ar^^fx^lOTSTT^r-ai-
f^j^srfi i^: I 
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^ t W c f # inr 3m r r t w r f w r f m I t 
m f r m ^ m t ' l ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ ^ m r ^ f , ^ m 
^ arf 1 C T O m errf^ i f n m w t x ^ ^ 
f^Cn ff i^iTt^T'i wmi li^fT^ ^ mt^f TO^ f f f ^ wft fm 
fT m i w i ^ ^ t ^ l w f w r ^ ^ f r i i r r 1 
wf i ft iT-ir^f w PiTf^HT't m 11 f^^ ^•fH^rrfr^ti 
m f ^ ^ ^ f m #1 ^Ptfff f ! w r f w ^ m wn^ m ^ f ^ 
w f T ^ m ^ f ^ n m m m^m.^^'r^mx i t ^ ^ I ' N t i arrs nrrfcfn 
iTOfi: * T^-esrc ^ ^ T?rr3i 
V- m T-if?: i T'^^t^^W 4-; t 
J - ^ - T T W f w r ^ WTf3tiwrf«rTfii:t i r r w i 
mi m f ^ ^ T T I M ii 
j TO f^ t^ t i ^ i a p r r w 
m^itiTq I f ^ f m mPiwM^ 
^ T ^ 10 " n ^ t H w 
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m 3iT?!T f I m^ mn n f i '^tf m m m 
nm qrt i r ^ f m 4m w ^ ^ siTi '^t t i ^ w ^ ^ f i ^ 
f t 5Pit m^r i i t ^ f t f ^ wrx ^ w r t ^ f ^ r f ^if'TTt 
^ W T i f ^ l s f ^ t i f f : TOHT 
^ ^ ^^R' I W T «RRI TTFT^RF' M ' W ^ R T R F % SIT; 
f f l ^ T o r n w s i f t O T Slur f f ^ "^nfmm SS^ SWT 
nnwr mi i i f^ r i «iTf«f, a iwr^ , a r f ^ H a r m 
f f C ^ # wr^ir arfr aqf«?'qfTtT % ^ r t a r f i t f i ^ 
vTf^^ 11 f ^ ^ ^ f t -PTf^i arn: ^ i^rq^rr n^mrn m ^ 
^ m m 11 CTvl ^ F F f f ^ ^ ^ m f m r i f rc^^Tmir-
wm fiTet # i w T T m ' n ^ i V ? mn ^ ^zm ^ 
r N r n T o ^ f ^ J i f T r m f r ^ i 
m ffer 
an>ef mrfn'i: w f n r m ^ : j ^ r f w f i ^ ^ ^ 
^ ^ n r r ' T t f m f w q ^ r : sRiTtif^^f f r ^ w S f i n ^ ^ t f ^ f r i 
yW^Cfrf s p e i m ffc? f r ^ i O T W i r f ^ -
t m - r ^ r m ^ l Tl^f^fTT | o ^ | 
^ivmn^-^ ^ mi^T?? f m T ^ f ^ » = i f r f T m -
L ^ W R F I R ^ T F ^ W ? ? I T ^ ' T F ^ F T 'AS I 
m 
mf Htt m f ^ ^ ^ m ^ t m i i f t o t i m i r n 
€r ^'if^stifEi 11 ffff^i^qrw f^^TT^ fwim m wrifr t^t 
I J q-^ j f f f n , m ^ m nm m SJT^ 
•fT: f i grfr ^ r r c 4 t f w r ^iff ^ e r r , 
# is ^ ^ mm m mmfiw f.TBr^rf 
n m^ m TtY t ^ ^ arfc ^ ^ ^ - t ^ i ^ i f 
i srVf u 3 i w ii ^ ^ m^ m m^ m 
OT f ^ k ^ t m^z i f f i t rf wfr t 
m-n ^ mm "^t # i^ftwt ^ f^rl^ f t w r f ^ ^ 
mnr 11 
« » « « « » « » 
^ ^ ^ i f ^ «rr<iTpr ^ f t w I ^ t o 
I V u f l t r 9f m j # ^Tff^ » I t - t ^ f f s 
?rF?TFT i WTT wi *rfTf w j x f c i t i i^f*? 
tf<! srr^T aiT^ r e r f T f f ^ ^ ^ n ^ m j m m arh 
Tf f ^T ^ ^ m t t 't^f trf ?rf«T, ajqrfff f m i wm mx xh ^ f -^rf ' f r 
v r ^ rfc ^ ^ ^ ^ ^rrmiw ^ f w f a t i ^ m f f c f t f i 
'mPi^Tft "^J r f ?Tf9TI TOTT^ STPffW ^ ^ Htf ITT fTferTt 
m f f ^ «rfff fTctw wi aw: ^ xf^i^'? t s i n ^ t W r m 
FITFEIMTQ F M R F ^ F ^ S W ^ I 
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•^TTrt«r fTB -(f t r f t wm ^ ^ ^ imvs 
t *rr2rrw cplt ^ f ^ ^ T i l i i w i ft?;?, 
II'TCTT, anft tm- m-^rn:?? ^ ^ i f i ^ f r m ^ ^ ^ r f o m 
^ wt ^T^ l i TOTpf # ^ ^tMrfmr^ 
wrtm srr^fTO w f w ^ l i ctsnrfi-e '^^tff ^ i ? ^ wi^ TO 
rfr t i f i t ^ t f^R^i, w n 'Trgr^pq ^mr^ € 
fq^^wK wmw ^ w f H ^ # w 4 ' t^Wj ^iffi i fsp 
i f f ^ ?rr OT^fix f r m f * ? "^tf ^T^^ «r TOTP # ^mip^i t^ 
siT^t WX W ^ m ^ # f-PiT irr^ifTf? f^f f fe f W ^ «?t 
fFTiTf^j 15? f ' f f ^OTf i f f f l ^ ' s f f ^ TOf arfi mn 
# ^ TTif I f m r f ^ wf f?r«f i t s n t ^ f i^r r t ' 
ffqrraf # s t ^ f^ 'e m i i f r arrf®! ICTT ^ 
^ f ' ^ m: mwrm f nTr f« r TO i^rf ^T m f q ^ i ^ T ^^ 
tjf Tit* # ^ ^rnrp^i mr mtt «!T m i ^ ^rfm, 
m tM^T^PT «» a i f w ^ f^^si ^ T T w ili fmt H f ^ — 
t - f f f i f m ^ f f a f qrr^rnirr^T i m r i m T r f f q f ^ f h f r 
ef t ! c r w i i w f w V i ^ : ^ t s f ^ j m i K c m T r TOTC^I: » 
t W T r : ^^s^^qfTOT^^^rnwts 
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K 
w ^ ^ # w cTfrr l» a f w t f r mm 
M ^ TBT I F / ^ F I ^ M M ^ 
^ i ^ q r I a r m (mmi) w r ^ gffr m ^ T 
^ B i ^ i w tot m ^ m m mr^ i^^rr it ^ 
^T f t s rmr?! f i i rarmf i ^ w f r # 
( f n wrnr mwp'mmfi.'wm^rp^ tfw ^^^^ 
w fHun^ I f^qp¥T ^ f-ft^^giTT w m 
^ wf fiqei^rrm^ # ^ T T i m w m I t totc?! m 
m a r f ^ ^ f * ^ «?t«T # ^ r t | w f r f f^TOT^T f t ^ ^ T T T^ ^ ^ 
^ f ^ i ^ m ^ T m ^r i f r f i mt imj 
T w f w s m mj ^ 4 « r F i m # ^ ^ t ^ f f 
arrf? I Tnrr^f?? % t ^ t ^ r ^^^ ^ t ^ ^ ' f # ^ ^ m f f 
ii »ir m j errsiTW ^ ' I t irr?? w 
^ ' ^ r r f i ? ^ 3-rT»f fsf^ tot f m w ^ tfr m i w n r m m ^ ^ m f t ^ 
fT«frf«f % f m i f i n r w m ^ m i m i i t ^wr w ^ m r v ^ f i ^ r 
^ m r f T 'IT? wr<Jt a rn ^ ^ t « r W m -sq^wr '^ tx?? d ^ 
m r arr T«t i P t ^ ' x¥«iTf«i w t 4 t i^t TO w ? f f f w r v i ^ ^ r f ^ r r f t -
^OTw ? ^sis ^ ^ !!if JfOT it ifii?-
qR -mrnv^f srfi " ^ s i f h i OT®^^ t i ' ^ o r i 
M wTTf — 3fffif2fr'r«iT ^ ^rr i 
T i ^ f ^ ^ ^ViffT f - i f r ^ t 
2t0 
grtfc « t f f w # r m f p i ^nr^mp t f ^ ^ x 
cr^) 4 m ^ c r t r c ^ t ^ t t ^ i i r w i ^ w ^ s f m ' t ^ ^ i f t st-Trr 
^Ttwf^si'ef ^ fTgf # Ti I f^^^* i f f ^ ^ f ^ l f ^ 
# # ait^^frr ^ i r r i r ^ f f s m m f r r c , m 
mT sR? I f f fi' 4 ^f^T^ fm it^ m f T ^ f f f r f ^ 
T^ %frr i e!^  frrT e^i if^ sjif^ ^^ r ^ I T^ aftf 
< m mfr ^ T w r # ^rr ^^ m mmn m: 
vm t ^ ^ f T O fT^f ^ # ingf^ ^ m 
T i r ^ - m # i r t t r f f ^JSTO i f f Q # a r r ^ fTTTrt^ 
# m ^spmm ^ i f ^^ ^ ^ r 4lr ^^t-TOT 
mTf«? 11 m f n ^ T mm v t f ^ t i ^s^f^e tw s r ? 
Iff tm^^ iT^ f t TOT i r n ^ TOHt ^ m t ^ i r ^ it ^f i p t ms ' t "ft 
m m arfr t i w w t ^rtPr^n ^ f m ^ a n f # s i ^ m f ^ ^ 
f s w q f I i f f t f n : 4 ^ f f r j T m - f r # # r *?T5rr 
arrx l i ^ m r m f ^ f "Pf 
C fft "TR €1 
«rrzrr2?T ^ R i m ^ ^ ^ 
m 4T ^ ^ f j f ' ^ i T T i i ' i RT^rr^rr: f r r^TfTfet w m f n " ^ ^ ^ 1 
nrm n t ^ r a i f e f r p r W ^ f ^ i t ^ f f m m i r ^ -
a n ^ -vm 1 
iFT^^TiT (f^lT^TT '^^rrrr^T) fx^F?^^^:? x-^tt^ t ; , t o 1 
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fsfTR I %m 4t 4 ^ sNt f mx w aftwi 
f f f r # f m ^ t r m m «tf«r?? f m ^ f # r 4 n r w ^ ^ 
srrc ^ t t r ^ ^ T T r T r ^ " ^ ^ tii t r ^ f r p ^ -^ icT:? -X^ t 
^ t r r m i i f t 'IT «rrf ifef^^t w gfi^ TT f t w f i 
f ^ ^ r^tr^ T TPif m i f f r o x f r i i xfr # n f ^ 
t ^ ^ f ' ^ w ^ ^ m - q i ? wf f M f t 
^ f u t r 'Tt ^ t t r ^ # m m ^ t ^ i wv^ 
^x srrf?! t f m^tnw ^ mmx^^ f s f f t ^ ^ i 
m TP! f f T f f ^ ^ f r I'l qf f l i t i m% 
vm i i f f ' f f ^ "f wn ^ srf?^ # % 
sfTTT fit m Wtm^ T$t m-^ rrm:^ j^nmif if ^fr wf 
^ m m srrr =r ^ ^ m w ^ ^ r r if*? f t r m 4T 
sir lit m p ^ t ?rf nrnrxw i f t ^ f ^ m f w r 4 r w w r ' 
T?f ^ 3frr' t f f e T f ^ ^ T t t TO # ^ W r w ^ 
f ^ f i ! t i w r f t asif^^frflpm to ©^t-R'ei f^ir ^ m Pr^^ ^ v f t « t t 
^ t ^ ^ r r t t «rtTf n f iarr t ^jift W T Tnrr «fT ^ ^ T n c t «rTT ^eiT^ 
T f r r 01 aii-l ^rf', # if^s ^ ^ ^ r f r t ^ H'^IT % srt^ ef 
^ f r n ^ iTiFff irt^iT w twr^lt w t j^t h w t t i ^ w r x 
$ m f t fT^ ^ ^ r r ^ rm^r r fwr f iSi ari^ i f a f f ^ 
% sjir^ 'Tt ^ m t i 
jqf iOTf , a in q^T^Vm arrfir n m % # 
? ^ ^tm* a i f w r r , wra i f A* g f r i ^ 
o r f ^ f n w ( t e TO f t ) ari^ ^ t^if ^ i i I^T iff 
sFT w t ^ i T f ^ ' ^ itrrf'??! f x^ vr acr^tai^ arrfef r f t mmiM 
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i ) wt siwcf ^ # grf^ g-Tr^^iffT # f f ^ s f f f e wfm 
^ it mr ^m ^ ^ i^f m: wm^ ^ f ^ 
fmin m S i m ^ t ^ q % 
4 # # TO t ^ ^ " i f f r 4 # 
# f=f'Tmf TO ^ -it^tT^T^ ff^rf'ifT i r ^ m mmj 
wm f I i H 33frr # f^P - ^ ^ w t ^ T ^ f f r ^ f f f r i t mf i ^ 
i f ^ i w t R 4 ^ n " m r i ' ln f f ^ t ' ? # t w i 
^ (Iff!) ^ m'^OT ^ ^ T t l R T ^ TOT fT^a^rrt^  ^ W ^ f 'IT 
ITTTO", ^ ^ f m^ Hrf\ t ^ i ^ q i mm, i f f p i , s - ^ - w r , 
fm^i ^zm ^ 4T fimr^f" wi ^^ m i 
f f ^ f U r i^ T w r ^ ^ t srrm" i t m a i f r r 
jf, w ^ arfr 4a i^rr ^mm IT "^vrr 
m f f ^ ^ f t ^'m m 
m 4 a f i 'fsetTr TO ^ O T f wfm ^^ w r f ^ 
^ "^T^ ^ f T t % f ^ T ^ifr' «f?T t r f f r TTTO* T^Tri 
aifrr ^frfi? f r ^ a s i t ^ ^ f t r f ^ f f i ? ^ ^ ^ ^ p -s^if^^rf t^ t - -
x^mfs^fT 4a s f f i ISO I ^ H ^ r f r r f -f^tt f # r % f m m 
f t t n , ^ ^ ^ ^ I % # arfi a p ^ 
% ^ ai^^T^ I r m # f ^ f r t f w r ^ i f«T art'^'W I srfw 
ai^-^T^ I 
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f TT Ht w n i TOT t i ^ i X f j % mx^ fm m m 
^ H e m smr^ l i ^^r^irmf^ SITTTC W f^trr^rf 4 Ir^ i 
ii m-m H c rwi^ f f rfc T fffa^rrw®! I f ^ t ^ w mr^ 
-s^-rf;! ^ ^m 4 m m TOW n f ^ e f r ^ % ?f«T ^ffi-rf^? 
f , ^ ^ -»?jTfT r f x M m ^ m n t t ^ ^ f ^ p a r anrf't t 
f r fn : u^m t i i i ^ f m f ^ a r r f ? l i s r t ^ 
r H ^ mjn fim^ i t n f w r ei?^ SHn-fnrf cpi ^ 
^ ^RffTx t f ^ e r r # f w ^ T - to f?^T t i «?tTf % fT«TnEr 
t'l f i 31 ^ B t r r ? I n wfTr t f ^ w ^ T f i t 
m^ ^ t r r im i i ^ f ^ m I ^ t i f W « t f r r « i 
# ^Tf^^^fT ^lY ut trr i # f p n f f 
f^ r f r r^ i 
l a r r f ' f spa r fisfrr'jrrc^: rRmwf^^ ^rerri ^^I^-RT®?!?!: g a m ^ ^ i W f -
irrsTT=^ f w r r f t o t r i r ^ t 
TTii H wTi f w f I pp '^tr^mfef ^mer 
! f ^ f T f f s w : ^I^TJJJ^ t 
-V^rrwi f o It: T ^ ' ^ t H ^ t 
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f I arn # ^ ^ ^ mf^ d ^rm 
f-T # ^ f j m f f r ^tcrr! f - i w ^ i w mfn^ t r r sm^fT 
n s m f t OT I i f ^ m i n t f f - i m n ? ^ 
i , oT^fir ^ f w Tt^r 1 ^ »iTf ^ f f r ? ! ^^Y f t tifirr, 
m f f ^ w f ^ f f ^ n ? ? I t r r f OT w t % m # r m iser: mi 
w r t # f r r i ^ ifXff % 
tn-fr ii ^ H ^ r r f t J r f n ti' ^^^^ f w w 
^ -s^ t f f t w f ^ OTT f^^vTT CR fwrnt m r arft ^^ ffTT 
f ^ w ^ " t^ f R i ^ ^ f W r I T t r r r i n f r ^ w # 
TtfJ ^ apr rn ^if«ff4«rr-? r r j ^ i f RT f ^ m 
WTt^^^Tr-iTrff f 4 t ® r : i 
T i i f H ^ r 
T^nrfQf^: ^rn^^wr ^ f ^ ' ^ q i m ^ r ^ i - m : » 
m Jo cr? I 
2 1 5 
^Tf Wf '^ T'f 
r f ^ i t ^ wr^ TTfcwrr-^ ii m ^ i t ^ # nfm 
f I I TFTT-qT^ r ft i s tw t i T T ^ s t ^ - w ^ fxerr 
I, Hi^ ft ^ I aparft^T f f^TO rBTVf^ iTfcj 
# w ^rrfj- ^ ^ -aiMfrr wm f t ^rr 
HI wfa^ f^fT ar4 3itTOti it ^rmn ^ ^ T f m f t 3}Ta 
f J 4 jf^Tr^T'^T mi mfi t m^ m i i f f ^ t f arrs wi'^rf^ f t ' f rcfw 
11 w i mf TtT» fTvmt f w n ? , s rh it-^r ^ # a r ? ^ 
l l ' ^ m i PtT'OT f^^T ^ arrfi? € w^^f i ^ i^Tarr 
m: t^TW % irfii '?^ ^f?! f ? m m w f ^ ^ «rrf f ^ g 'mm r m f 
tTYfc^ -f ^ "Tf^ ^ m t w rTar , wr rferr ^wt^ 
^ iRpsf ^ f r f n c f s i =nrTr # w f t«5nrfTTt«i f m t ^ TOT % ^ x ^ r 
57W t r r ^ J i f f ^ T T f ^ ^ : i 
T w f i ^ m P i ^ H ^ f ^ r 
% i f w f T t-'T^rt^ OT wfrh: n 
t w i p ^ s ? . l i w f ' T r r r w : n 
i ^ r r U i 
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(iT^F^^r f t ^ T ^ m i i j^vi) ^ ^ ^ E T f f i f ^ lit a l t ^ ' w r f j ? 
I s ^ t j t ^ m fnmm i i ^ crf«j ?fr?i€Tf?rf ^ 
^srr^rm t ii ^rf t t ^ ^ wm • ^ ' r CT^^B ^ ^ T 
^ ¥t f w n m m i r ^ t w i TfT^f ^ f i i t ? r r 
Tt^rm i i r i i f m f f tn^ arn x f n t "cinf^ ^ ^ t i ^ m x - ^ 
% win srft TO^V-'isf ^ r ^ n Mmm mm 
^ f aiT^ F fT f ^ p # n r t tsmr m f ^ 
wnf t h - ^ i Tt'T sJTT ^ wm" t r ^ (cro 
t I q i t f T w f r ^ wr^ m 
A » 
^ n BtTT ^^ it ^ itti Twr aifTO ^ f t f f f f r r — 
* * « 
if^srwrf^'fxrt stf^i'ErwT H 
f i i r r t ^ ifirf?irB" TN.%:I ^o j 
i f ^ : I X ' N f ^ ^ c^ I 
emtc^iFH H n i 
mo vjKo^, qo qR-srf^? '^^TT CU fvt i i^ ^ f f r r 
c f T f ^ g t tTF?^ ' f TOTT 30 £ijt q r ^ ^ t w ^ 1 
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M ^ ^ ^ T O T F FARR IR RAFT TTT, 
i f r ^rrr ^ ^ ii ^ ^ t n r , rfi arrf^ '7 f t srf^^? 
nim l i ^ Hmt f f r ^ w , arte % ^ f^?^! ' /^ ^ f f r s jrwr 
isT I ^ TTTI^CF^  Ir % T-qp? ^f i?^  fr t ^ 
r r r r o f r ^ f T t 4 sf t r ^ .iqt ^rr^li '" % f n : ^ 
d i t^^rr^f ^ f w r ii^i^^CTfTrt^ ot ^itrTor € 
^mftTvt m wrix wr wr i f ^ x-^ ^ ^ W T C W 
rtm" i t m n f ^ m ^ % ^ u f f t ^ s r ^ s r f^ fn i i g r f n f ^ l #i 
wt ^m mtn ^ f m i f f ^ ^-^vrri w t f ^ ? ^ ^ ^ f 4 ^ ^ m # ^rfrx 
m: s w ^ ^ n ^nrrtn % ^ ^ # f f O H W r t ^ 
^ S T ^ g i f ^ f w m s r f ' T ^ ^ i t Y r fmn Tf^t^^m' f o cu i 
ij- r r ^ s T t ^ ^ii^ov 10 wffrrf^jj crhrr i 
l ^ f ^ f T f o cv J 
f ^ ^ n S R ^ ^Fmrmi t w I I «fT 
1 n r n n r f o f ^ i m 
jpqrtrf ixTfwr ^ n - j t l t ^ ^ s r e i : i 
arft Tt^ -pr^l t f i -mm ^o t% i 
i r r f i T ^ ^SITT 
I f o irfo T^f?T Iff:, i m 
2 1 8 
^ erf? I € 5ftti ^ fm t^m' i• 
r f r %«eT ^T f T c f f Wi ^ ^ f r r it m, t ^ f , mx fn^r t gp? 
^tTT i i 
f s ©fir fB^T # - n r f w w ^iiR^ % qi^r f ^ 
f t ^ ^^^ ^ i t n i l w 4 'TTfFf^WI TO fT 
f r t ^ f f f f ^ Iff myi fi^ mii 
m' i i^f r r i f n ^ i m f i n s m m m m^ m f i f w iwvm 
m 1 ^ f m "^ T t^f I ?rr«i t ^ f J t e i - i m i ^ g-^^pf ir?^ n r m w ^ 
I'l ^ TO^TfTifn: # ^^ istwr i r w 
frntrfsr^Tt m «»tti ft ^wmrfm tm m -CTf^nsn-fi: 
r r f m^ mi if, it^ 
^ t r f r ^ ^ ^ ipif f f ^ # ^T m f w f •'It if^TTffei farr 
# imi mmx € fsrT^' # W i ^sfx ^ T 
^•m if, sin^T arh r ^ ' m ti'4'mTf i f m r at^T ^ f r m f m 
f I 4 m arft w r r f Iff m m x f # r^f H^^i^t^Tf I e n : s f q i 
^ - { T , «5rr=F!, i f , arfi 3rf<rr3f a ^ f t t f f f t ^ i r ^ -
f t f i^JT^jpi^ a'l 
t - CI J 
T T ^ f ^ ^ 10 I 
2 1 9 
fT i rn i m m f ^ ^ ^ ^ t ^ ^ I w ^ firrm' # 
m hT4 m Hm m hj^ ^ f r r c i ? ^ ^ T T O « ^ t 
njq x^fm^ r^m l i ^ ^ b i ^^  fTJsn ^ m ^ i T O -
fT a r r e ^ i m ^ m J T W T ^ i i ^ a t r f r t T?rrf®h 
f t HT^ m^ it^ Hxn % ff m^ w^mn # siwf^ 
f ^ ^ ^ t ^ o E ^ f r WTf: T ^ ^ ^ T cu t 
i ^ a i x art '^s?^ I J amfq ^ -IT^ t fTrrr # f f ^ w j^en* 
I #07 I t i a r ^f^if ^f f ^ ^ r ^ ? ^ ^ t - f s f tn^ % 
fT^ ^TT 1ST % t ' W i 4 f I ^ »=nr*f ^ tsr^ ^ w ^ r # 'iffer 
c r ^ ' SdT f t STTTT til 4 € 3ffi: # SJT^ I f 
^iTTr^a^l^ Tfrf^rf f l F T t f l irrfffeprr f o | 
^CT W iTfTT'Si^ lT'f: I 
f t f t w ^To fiTo \ f 
f ' fc ^ft m r r affTx^r f w r l i 
I- fwrxf i 
i S ^ i q ^ f S - r go c i t 
TfT^i W n OTTCT?!?? VU I 
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^ w m ^ W T i] m m m mm^ mm mm^ 
^^senrfi l^ €1 f p r f f t w trf# % wn^n 4 w i^^ u®? t ^^ff t?? f t 
I 3Frf arit f r r ^ * # % ^ ^ ^ 
m u r i f ^ l i 
n mwrrfn, ^ ^ ^ ' r r ^ ^ w T ^ i X T f t r r . 
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i f h I 
mmfm mn I cmn n rrnvr ^ ^ mn ipfmr, 
trc^ tm' ^ Tnrr^i vfrm* I ^ r^ ^ ajti 
f ?rf - a h t T W w ann: s n r w r f r r i arifr ' t rx r -
«inT i ' ^ ^ t - T O T 51?: w i f t f t m " ^ t #T«>0rr % 
^ 4 A^nrm f r f ^rrw f i f t ^ r t m # iri s r i n ^ 
«iTfr # 5rre! f»eifr t JT-lf « » f - f f ^ - m t m ^ f t f r s 
# -rc#«rr % «sf TI^?! f ^ tf- 'ixtCT srfr ^ f t i T r r r ^ m f r f i n ^ 
51 m f i s f o n TTf^ifT TO qrm' # « t ^ i m 
ItJT m mmt f t r mm ^ ^nfnn % 
r f 0 81 ^ f r ^ 1 1 r f ^^^ f i f ^ f^T-mr-
qq 1 (S^T "i^ rf f t i tcTHH Tilf ^ I r. Tf 'TO ' : T^r^ FT 
^ vimT C- IF^fhri ^acri "t^'d^^^TTT ^ia^i 
^ t x ^ •iTTO % v l lwr r i^q ^ arfi wr«f t 
'inf ' f t f«rTr<? m f^fr s i fTrr^ii tT # a m t ^ # t v -
imm <}o vc m-ei^ ^'o woco; w r «it t U t 
WJfiT I W f t t f o 
222 
w r f r % WT7 n ^ ^ ( T T i tTT a t t f t mf^m l ! 
m 4 ^ m m n # t f ^ w m tfer n ^sptirr ^It^nr f I 
^m # T-fr«rr ^tc ^ST ^T w f r r i m T f T ^ e r r ^ r m f ' i f r ^ t ^ 
% m ^ t m€t i^i^ f i t 
«?tff f t ^•'ifsrm ^ f w #1 t ^ ? TO f ^ m m m x 
^arr i ^ T'fT4T it - ^ J i T e ^ t J t ^ T-TTSTT # ^ ^ % 
tfs^iiit'r jqf^ fmmr wmf^ # t i ^ -
m ^ # ^m m«fT ^ r a i f r ^ m m f^mm # i i^ t? ^wx 
Wt f f t T4t«rr oisf f r f # fT4 B'vit 
i i t mmx # «f ^^ t t ^ ^ T O T ^ ^ ^ ^wpm 
w ' i9f»rrt i f « aji^ «rf'f! H arft^-" f l ^ r t 
fT^-crf^^ ^ ^ ^ f t 'stm' 11 I gFiTTT n f f f r 
^ f T f ^ ^ ^^rm t-^TTn aifTT^ " p m 11 act: ^ r f c i - i t ^ m - apt 
f W t i s fCTT^ # ^ ^ m t w i ^ p r t f m ^ i f fm 
fT ^JitT a r f e r ^ ^ # f^?? i r % r f # ^ ^ 
^ ^ t r r q t ^ t ePTTT r ^ fif ^ irf ^sjff^ ^ appj^r 
f r Ti A' f f r ' i m: ^ t ^ f T ^ f ^-mm 
S^TOT' f m I ^ cr i t m n I 
t u s ^ a tttflp? Jitoy I 
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# a i f ^ f w f ? t f a i f c ^ smf i ^ F ^ i ^ %mm w- i 
« i f f M i f f qffifffT ^ f n r r f i f w f ^ ^ i f i a s ^ n r otto if^^ # f w r f t l 
^Wierr w affirm 'Tffl iqr iwar i i a [ f « Tferr f i ^ifr mrrn^ c r 
aft^OT f f mrm m # ^ t ^ r r ^ a j ^ t ^ q r f I to 
I f r t t I TO w V OTTO f I # ^mfm 
H vfr^rr w €r a3««wrf ^ f ^ i ^ i t ^ iwt 
0 
I e e ^ i JEpiT I 
TO^TtJ? ^^TfK # ^ i f W T # 
i i w f t n m ^ w n ^ ^if^OT, OTT-T?^ arfr 
' i fg ^ ^q^Tx i \ 4 f t f w r 
T W I I TT^ R?? % A F M ^ ^ T I ^ 
f - f ^ l m t TO arric m m j ^ ^ T T m i i m x ^ ^ 
^ n TO 3ftx ^fxn % mA' f f t w mi wm(^fx^) 
^ (?iT«r) m I t w n gjqrt^ T i^T© m ^ ^ arrmc I ml 
n 1 q i f t^?rr w r OTTT arfi TRT i i m 
^KT^ clf t^srrarF f f Pmr w r 
fZr 
TOnr V, voco^ TTf^ Hjn n I 
d x ^ (T^ jp f t^ ^ ^ ^ ^ n m «mcT"T^t t 
^ e N w f f t r «fT JO m^ v t t t t f^r t t^ t m 
V- ^ l^ gS?!^  vo oc Tt^im- HiH --Fn ^ T '^ T'T \ 
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if ^ T f t mrfnm jnm l i mm % A' 
f t TOTwf wT^rfw i\ w ^ w f # A* mn m arqW ftm 
l i w ©3WT % e i w r ^ w x f ^ 
TOt =rTfw m i ^ p n ^ w # «iffft ^ ^ % 
4 ^ ii ^rfif ^rrl % ^ ^ f r r i i f f ? 
% tifitm'sjjp #1 
arft iiTOTWr I f ^ f f i^ri gr^ i- f m 
f t w r ^ i ^ atf t ^ ^TTWl t f f 
¥( ^^^ i m i i ^ ^ # ^nf^^nT®? ^ f f f ^ 
«rf f t d w e W iXfSF^ 
V ^ ^ ^ ^ p i f ^ T ^ 
sfTfST I ^ o V I 
S W i k T r w ^ f ^ ' e i ' C T I f o 'i I 
srf m n m r ^ t - r f^Tf im^^e^?-
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f i r f ^ m ^mr f i w *rf'! mm w m 
m r n ^ m rnmr n i r P i f T f t m n Wf m m wr f ^ s r 
m ^ i f ^ t!tTf' t ?«rR t ' '^'^ff f j f w ^ ^ C T ^^r 
Sftl ai^TT i f R f t wr^ftr ^ t f f m % I -
mj n f^OTi 3wt%T2rr Tf^— 
er f i arr iT^f f ^ ^ m ^ ^ # ^Fmn JR^ 
# ^ T l» I a i f m : ^ iwr ma m to ^ ^ r n t w r ^ -
tPs^s ^ cff OTT TO ^ f arfi 7 to e a ^ ^ Trrt^?f 'rem' 
I 3 ^ ^ f f ^ f ^ 5PT q ^ r r r - w m'm m 4 t ^ q i wsqrr 
^ ^ SJ^ -I '^T^ eTfOT % r m 
^ W f e w i T T O T I 
M W f t p^siwrTT ^^mwiHf 2 i w r : ^TI f w w f n'i^fT^-
^ q p ^ j j ^ ^ ^ ^ ^ ^ gfcrcf^r ^ T i^ifrr i i i r c ^ 'Jo \ vo^o:: f r t ^ ^ ^ t ^ f ^ l l f t %% I 
I - I W T f n ^Jl^^n^f f f f f T ' 
m^m nrm ^rf?;^ i 
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m ^nm % gf?i ^^ r f mm $ m m 
f^eiTc^ 11 t T ^ ^Tf^ Ji^ 'T # f i t r f mm mj ^ ^ m r 
TOT f f t t aifWtw-^ ^ i t f r t ' 
# f i «rFr «fr tJi ^ m ^ ^ m-^^t^ ^ t m j gr^rkfT? ^ trer 
t ff ft #» w ^ ^ ai^tcr 
^qnnt I I 
% T^ s r r f ^ w ^ wT mm i artt JT # 
T^v^ iT % E^WK #1 «rfTf <?f ^ Hm ' i tTf m wm 
x w ^^^ aj^: m ^rf^ff ^ f t vi rrtnm % 
An ^ HTTf ^w^i^psf jf^Y et«rri i t : -iift^?^ ^ ii 
f ^ i i i ^ ^ T T ( ^ T ^ ) ^ wf^ n m t i m ^ ^ ^ r m ^ f W ^ 
t l 
t - ^ Win f ^ ^ t'l t - ^ ^ ^ t W m m w mx 
cr r fw t f « f r ^ f t s T m r n ^ ^r^f f ^ i f w ? ^ # »Tm 
zre T i ^ fterr i i t i 
JTTTWtt 
227 
30 * f -pR TrT^JW w 'p'jei swsrr w a t P w r w 
i ^ ^pmT w r w l i «snRT2it % ^ T T ' ^ 1 ^ ^ t J T f ^ ^ i i 
g ^ T ^ I'm qftr # TOIT I ^ T O T ^ T i i f t f« r^ TW^ 
i i r ^ ^ t f f i # ^PR-qi i m a n r « T f ^ t f T w r i m f r r 
<1 mm ^ atwpTr ti wmr % fmf^ 4 mt wm 
f t f i l f t f f iTt mr msit m ^riif % ^ ITWT 
T^MT^ cr n ^^T vfwi # t - ^ f # jmr-
sf-m I m x f ^ m €Sffi ^ m^mf^^ % 
rnitn-^m r f ^ ^^i^tejnTJcjfifT ^ ^ f x ^ f r r 11 
mm ^T'-mT % ^ mf ^ % «rf ^if # mm ii^Sf^-
^ a r r^w-^r t f n-mn # r ^iTTf^^^^T it mi Tftf^tfrr w ^T^ m : 
wit 4 fq^OT I r ^ 
^ t t i r r ^ T ^ m f ^ n s n ^ r r ^ a w r T ^ r r : ! a w p q f w t r : 
i I 'TTT^tt ^^ STO i r o n I 
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arfx wmt # ' ^ f t i T f ^ 
# "ifrer f ^ i t f ^ n : % ^ f m «nTn" ^ 
f r c r ^ T - t ^T^T d l WTOT % tff ^ TO 
% to^ 'iif mm i 
f i f r f r ^ f % ^ ^ T T ^ J f T # f t ixft^rr # i 
«fT#2nr i i m ^^ t^ i r f^ wr^eir isf ' f t f ^ s j ^ f t 3'^Hfcr 
T^TfETfT 4 »itt I r n ^ ^ I T O : fT^ ^ ^ I W r ^f^lf^T 
aiTTT r^ t j €rr: q ^ ^ t ^ % " ^ t r m f ^ f f t ^ i f ^ r ^ Sf®rf # 
4t f ^ f c i ^ m m'l TO f t f t ^"T mi m mf TO m 
-x^nr mi TO ^^fr i ^i^inrr m m f r f ^ aifiCT'r ^mfn rffnr 
If m : mi% ^ ' ^ r f ^ ' ^ iit4 m ^f^mfi m m m t | 
f ^ i f f f ^ i J t m n ^rwrTff I t ^ q e r t ^ T ^ 
m ^ ^ f n i t f t n t ^ l ^ i i f t e t f t € ' t f ^ ^ r t r ^ anfr m ^ v m 
H w r sTiFt^fNTi A m : gi«rtTT, ^Tr^Pr t r i 
f 0 4 I 
4 
^ ^ t W ^ f q q ^ ? ^ TC^^rr^Tf? f s r 
f o iS| c I 
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j f t ^ ^ T t ^ if m m i^wr it ^ ^ r f ^ % m 
r f j ^ ^ ^ f f ^f sftoT i i qr^iTT f irf 
lit m art m^ ^"t w t l i f^^ f'lmm ^ it m: 
^m f t ^ j f ^ f i t f r r i m mx^ f i r r f ^ ^ f T T ^ T t itr » 
% ^ f t ^ f ^ T T #1 ^m^ift^ t mm f t w 
r r f r r I m m r f ^ ' ^ twf «Tff I t f i r w f i T R # 
^ ^ ^ ^lij^ttWF - f t i i T f r i ^ I "fr ' f t r r t M ^ 
# mm^Vf m t m ^ftt^tci % ^ mx wm 
mn ^x s^t^ I t sft ^ % ' fc^srr I ^ ^ t r ^ i terr J 
€ fit gi^ranrw ft^ t -x^mr^ ft t» ^npfi: 
mx s r m T ^ f n # "ffr f .^ ic '^T^i ^ f r ? srfx t r t f r 
JTTfw % wt m p t ' l m n f t # *rrfii 
' i t f I % ^ ^T m Am mm m 
T^tm ^ ' m ^ «fr fterr f , wn mr ^m i ito % 
t i x ^ m " ^^i f f i % f f « sifiET^ ^t i f f?? m ii^ f =fr mm i^nt #1 mm-
^ x ^ t I fsp srqqff! % TO wr»fr % f ^ m 
TW ^ f r f m m i ^ Pm^ n ^ t * ^ ^r^ifer % « m 
m I mvRm 4 t ^ f ^ I a^^FT a r f ^ irf j 
i n ^ i t^mm f f ^ nm m: 
arn i i M T ^ r % m n t 
^ ^ simi fW^m - f i T T " ^ C.ITO l i n n ) A I 
frr-ni?ig>it t f o %n wrmwj tw 
230 
arqx w r w r I fap ^ ^ WTHT % 
ir^ f j % ( fo «¥) ^ siiiisjtOT 
I nt m^ m # # # p e 
^ g i r j ^ s f V f H ^ t n qrfm", fiT«fzrf«RT ^ ^ ^ 
41 f t m f w r 1 m a i i? ott w ai^f^f wmi i rm- ^ r r f w 
^qt ap«u fi' #1 WT I mf^m # r^^ fn'a m f f t 
I ^ T ^^rsr f f s ^ f t 3iTi!T t i « r t r w t r ^ ^it^fT-
lyn f sjti t f t f i fR^ W! mmimr TO m ^kvm 
i m frr TO TOT ^ © W 4 ^HRt I f T T^ffT i | 
f ^ m t m imi im ^f ^ t ^ mx t ^ m t ^ r n i m ^ f t , 
a rn ^ ^ift'E! fif^rt^fT f t ^ iR # # arrsTfl Tt 
l i f % i i iTT i 4 ^ ^WT ajt t yn^TT % i t i r € ^ m ^ T l ^ 
# f : IliTT m f t ^T^ff W JfTT t ^ T ^ # ^ n ^ arft— 
ii^T I tsi % «frf f ^ ^nmr^  nlrmfr 
t - 1 f t i l r r r f i E i ^ 4t t r ^ f r r t «nr=r 
^ I # f f ««ft ^ ^ ^ m r i ^ ^ t m i ^ ^ w r n m t 
f-f^t^T^T ii «rf H ^ i f r m ' ^ m ^s^ Htt m 
m: ^nrcprf-m % er t r r f^ ^e f #i 
i ^ m r ^ "jo ^ou p c I 
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n ^ m t f ^ ^ t a j f ^ ^ a r n f i r ^ ^ m ^ %f* f t 
^ t ' ^ tfi w «T«rn: 3iTf?T i i ^iTffr T r f w a i f m 
f t ^ i m: TTf^^arf % m mwK n f f r OT^^Frrf 
^ w 3fTwn srt^'^^ ^ m mm i^rTt f ^ w r r r f ' i w w 
f l f ^ f C C # I , W ^ f t r f t jsfx I f ^ w f t m 
# sftt ' I I t i r f w t f t T m •ftewr fftnriTO 
t ^ii^f^T a i m f t a r r W f f w TOT «i 1 
I OTH 3Psr w t ^ c f f t m m B w t m r f t m r n ^ w ( t f t m r t n ^ 
f t i^TOT m m: m f t ^ W ^ r ^ e f f ^ ^ - w i i ^ 
mfmr «Y m % snr^n n fif^^^'? ii^ 
fim'-TTtf^ ^ n f a r r f^ ?'? T*I i f^wTTf tf 
FXFJ^H F W M M F ^ T F I I ^ ^ I M 1 
mn u I 
^ f t i f ^ ^ f W T ^ I i ^ f t ^ f n r f o m o m f i r t l ^ w i 1 
^Tfs^tMf ^ f r m% ijfwY fm: 1 
g^err t|KRiqETf«TfrT W t fffTTirQtt^T^ I \ 
f o a R ' # r 
go WR^ sfo fTX^^qsT '^ IT'r u I 
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q n i f t ^ t t ! ? ^ W T f t ^ s ^ ^rcftarri miwr 
I ^ ^ ^ ^ # f t ^ ? ^ ^^t^iT 
afcs^ ?ftwr«f mj i^ TO I # m fro: t^THTHrr sifx 
wT^rr ^ ^ f f t ? m mfiv t m ^ % wmlprf ^ 
JFzi^ f t f f ^ t w i 4 ^^t^rr % »iTtT fmim irto ^ ^franr 
m % sTTTt a r r i f w n r T f f f f > ^si^iff^ # T T i f c ^ t f m 
n T t f a r f t w ^ T f ^ f w : * 
f m ^Tf^iT t l ^ w a i f t r^ 
qfX'pr'T f ^ ^ "cimr f i^s i^^r ^ toW ^ srr^iTf f f f K m 
it f t w^rm Tmvm aifer«rrretf5rcT€ 
4 t ^ ^ i , f ^ apf^fr^ifiyi^ # ^ff ^ ^ ^ "ftf ^ F n f l 
«pr«r ^ ssHTf^i: «rff«r?f Pm it^ # t ^ i f w ^ — 
I ^ ^ F ^ F T FO WFO FTTTST U ? « I 
f - t^Rarfr f o "CTTT^  ^ e r f t t t f . u o v i 
m r^rm ^ T ^ m ^ t t T O w r ^ fffsnr: i sFmr 
TO r 
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# ^ftrm ^ ^rr € nfzn f u t iPiff^ 
f f srrf^ifTarf m a ^ f "^Tt' # i^m tw f w f e r ^ mjrn m 
m^fim ft^V w i ?r«rr«iT^ ^ f f wr ^I^HITT ^ t f r w w 
m^ ^ it?? T^f ^ Trerri ^ f*^ 4 m sj^^TT simz l i ^ I t 
qxfim ^m ^ m ^rmr *tt f t € fs? »Tfc? wf 3rmt fwfm 
I ^ i f f W f TTffTI f ^ l f t T T f W 4 f f r ' 
f tTTi aifr: f r r r i V f r m % m m a p i w ^c^m* t i ^ i i r o t t % 
i f t ^ W T % f f ^ f ^ f t w # ^awf^ 'S? ! a rn arr^itOTT ^ a ^ T f a r m % -
a r c q r i c i ^ r w r r f n T r w ^ m T f T ^ 
f ^ ^ e i ^ I 
I- m tw^Tftf^wrf: i mf^ 
H I m^wi^i ' ^ r n u ' n r ^ f e i ? ! ^ ? ^q f t^^^ f t r r m 
e r v r o a q r ^ : i 
f n W f ) f o c TOf^i \ w r v n i i 
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HT'^ ft 3rf«RJ wee f ^ tj ^ MW^ ^^  I fU ^ 
I f d Tf« # Tt w n w f W u ? ! lit ^ f i?t a r r ^ 
srert'i m wm^ i f^^ t ^ f m f # ^ r r - ^ ^ r f r r ^ 
? I T M F ^ W ?ST«T WTT ^ TRFFI W I F M ^ FRRFRR^ 
^ ^mr'fr t I f i r c f # f i ^ i t r f r r T % qfpr # rfx ^ ^ ^ 
f f n t f ^ # apirrx T t^^ r r % « gL jjxsit, t i r ^ , 
^ T c f T i ^CTf ^OTTTf i t i !f Tt^^^nr ^ w r x 
fri f j w f -rrw t i 
t i i f t f ^ n ^ wrcTF^rr # i?? VT STPTT m mrr i j ^ 
K" TOTT f o jfo^os ^ p ^ t m i 
f j i I aff^w f e e t f^^T ^ T T f ^ ^ fT m 1st TRJ^ r h ^ TOfW 
srfe? i mm i a ^ z r N ? ? ^ ^ I 
I - w r w : TwiTTf ^ m ^ T f f ^ m ? ^ 
srpTT^siT I 
w f ^ w r 10 ?? J 
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mmr % « f r r t TrfOTarf % to % # 
^ art TI s m n- TOfWF, f ^ w f t B f r r , w ^ m p r , 
^ ffe ^Tf^OTaif I fir^T^ t ' f f j g t ? ^ # m f n i 
f - i T O t i I; ^ t n m i a l ' i sra-fi 
OT mm m m^ fm-i % t^? m tTR^rrr ^ # 
%E ^T^ m fm % arrwi fjrwi t fir^f^fr ^trr wrw i\ 
MtwHfr wr w H mm ii^ wf wtfi % 
w r m n ^ fr^erq?? m m wrfnm ^ T^T*? arr^ to^ 
# aft^ aj«f f i ^ a r r ^ ^ # njo ) w m t l ^ f ? snr TOp -
m ^ m • F T f f ' W l a t t I 
f ^ r l f l t T n ^ l f ^ W U f 
^ iT-mm ^ t n ^ x m f w ^ M 
i3iTi|t«i f o 1 f ^ r r x i^vfi^i f i T T ? ^ to I 
« 
f T T f . . . , I vrri u K t v TOT I w^ml SJZITOT ^ a r f j n 
f n f ^ : , mm f t fsrr^ ' ^ r m : ' T f W f ^ w i ^ i i o 
( s . » 
^ f t a g ' m ^ T T l i 
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mTt #1 t ^rm? wf " m r ^ e f t ^ ^ f 
TO^rr ^ am f ^ % aiT# ^ *ft f f t '^T^ Trn-f^iaFs^ % mtn 
^ a t w n (f^n^iT qrffr wm 
t r r m j ^ g r t J U f f q i t f t ^ ^ 
lit aiTTr ift^rr i ^ ^ T m i T % to 
mm mrf^ ^ ntt' m^r wr 
mm ^ f n wn ^ Wi li ^m pr mx ^^^ www ^ 
f ^ f ? r ^iff mrr -
arrT^TTTsrafipg ^^mnRTTrq t v K i 
ii m: aifftr^fs^^qfanT t T^^ H^i ti 
3 fmm ti fiPi I f arr# t «|:tT wfTr s^t^ arft ^fsm--
i r w r r ^o srfi: ^^ 'iTWff^f^ vo^or 
f m m t r r ro t m ^ 1 
I - ^ fTFr r t - m r f w r ^ f T r i 
t ^ ^ ^ ' T ' T 'Jo I 
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EI ATFLWS W TTfrs FT TRFTI T HT f W r $ 
m m • n ^ i m r n ^ w f f m ^ r } 4 30 
^WTMT'^ nm ^ ^ | f r r i ^wf m I iPitT # q t ^ t ^ 
sffc ^TT'Tr'm ^ mr^ e t f n , w f f ^ iTf?r®T ^ ^ n w 
t®^ ii ^f^ ^ OTw ^  ff^^ ttffr 11 ^ ft n^rrrr 
m wim I - f f ^ r T t h f ^ ^ n m m f n f w r fsw^ sra^r ^ m # 
s r r ^ t 
^ f ^ f # T ^ r t r % TO f ^ l t i T ^ 
^ te i r r f i TOf t s r f n # qntfrf^iiTfJf ^ f w f # t^^P? ^ tis^r 
aaM»<«t«aiM W W M W a ^ M •> w w w 4 W W W M M M w w w «> » M a . O ^ » — V 
w m t t m ^ wmmKmiwK I m^ nxn m 
fmvm arrf^? % # ^ d n f m m ^ 
w f t f # « r t f r « r r f ^ t « T t ^ «rTTT f» m: f ^ T O ^ tt w^rrNrr # 
# f w f ^ ^ ^ T T f w gr^ffcBm- ^ T T ^ n I 
tt «rr m fmj^^tmr^iT % mwn w r q m m 
m m If f ^ i ^ qwTi^jp^^ ^^tTRT^:! 
'yff 'srffrffT ^  Tmf ^ e i ^ qzrtT 
^ f i nxw # w r » f t ^ ^ ^ i f T O ^ f r # TT^ PP ^ 
# l ^ f w f ^ m - wr t r ^ to T I ^ ^ t m r ^ 4 iw^ t 
^ T ' ^ I T T I 
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mm a rh ertrf' # apprc ^ m ^ t r , a t n 
^ T f t t ^ ^ r f w f i r i ^ T ^ % vmr % ^ a n ^ ^ w 
^TTf^^arf # iTR? #1 ^ i j ^ i w?rrT TO^fwr 
tjS; 
m ap^ i a m ^ i f ^ O T # ^ % TOT f ^ t r # ^ 
l i # ^^^fmin t ' r r t ^ ^Pmm i a r n w 
I # TO^^t WTwt tVi I wi'^ mr srft r^f^ -jflrr 
m m 4 ^ m^ mi mm n 4 ^ f ^ m 4 ' m wi ^ ^ g m * 
qj- ^x^Tf^smrf'^ ^ t TOf f t x t ^ m m aifrr^ ^ 
^ t n wfi^swr ^ sNiVrw ^m ^ T ^ t i v ^ ^ iftrs^rr aifi ^ An 
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OTT # % ^rr mmj ^TTO TO ^ 
m m ^ ai^ Trr^ r f t tf^?? m-^f t ^ e r "TT'T I I TO amc ^ ^ 
m r ' J T m t5» { ^ 0 «5o m^yr^? ^ ^ a m ^ gor^i w h t 
ii m^(^'j) wn m it if (vmP^ 
) s r n f f f # WTTTO m u^crn t ^ T T ^ nf ^ 
TOT mnm 1 3 r n f r t TOT jsrftyg^ ^^ ^ *iTf 
i ^ ^^ ^TTT w r If w ^ x ^ t wt p r wi M 
« m ^ crqTTWf! t ^ ^m. ^ t ^ f m tt f 1 
r r f t 'T a r r w irfViirr # t , affr: irnyjfiT # f ^ ^ ^ f t 
WT, TO TO rrnXf ttTw ml rm^ ft mi 
n Ttm ^ 1 -
k mi^ ^ Tfrn i t H TT^ ^rrfirfT ^ %:tT ^rr 
f ^ «t n r f n ^ ^ t ^ ^ ^ wr ^"Ifr m i 1 
m m j n ^ ^ f ^ i i mk^ ^ f r m r o % ^ ^t^fr- ^ft 
f s p i r q r r r ' ^ w u i : 1 j ^ m f f p i t ' t 
FRRTR^FIGRFR FO 1 ^ S T ^ T O T I 
I - f!wr«?|frf I^T I 
i o f m t j f ^ r m ^ n 1 
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Q 
I m f^ftr-fr t w ^ I f : s f r t f f f i ^ ^ frf^ ^ isff^ 
4 IWr § fjp f'lB^iT ^ ^ ^ f^rxwti^^m' ft siTfrr 
wfr"¥ f^iiit?fft35err # ^ ^ I j m: ^ ^ r w ^ 
^ c T T m 4T m ^ m ^ i l ^ ' i f ^ T T T m 
^ m anrft^ % me: ^ f^^f^T^i, ^ 
^^iTf gnr t'l s?^  ^ i l i r f t g ^ r ^ - ^ f ^ i i 
aifi w f ^ g ^ s ^ t ^ T t y f r ^ m * ^ ^ f f f i f ^ ^ ^ 
^rm 4 ^ «rr ^t^ arr^i^^ li ^Tfw ft riViT 
OTt'TC #1 f T O ^ m m f f t «ff^arr i i ^ w ^rTfwfWtBT 
^ T R t "ft f I ^ ^ srrc t ft^is^K ^ i t ^ 
wf sTrm- ii f m w f r m ^ iwrm ^tt^Tci ^rrn n ^ 
f t m : f m f ^ ^ m m TRrrf?? r 
I m ^ m m 
V- f m w f r m t f w r r m ( w i F f m u ^ ® ) % t ^ B f t 
jRTW^'i ^ f w t m i tm^ VT i t mr 
TOTSi^Grfcris^Trf^tlf f m n r f r r O T t t f r rT r i ??3 i f r 
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f ^ % m^^iiH t i T f w a t f s r m ^ 
^Tf l^ # ff?? apft g^TO fTC^  
mi ^ w^mt # wm ^f^wt m4t ott tt hht arfr 
j f T f ^ a f it t ^ t T T f^,] # ili^ fnj'ktTwrx t i7tf»r!T 
arfi i " iT i^ s r ^ m ^ f ! ^^ 
Ht r r 
fr^^Wl % I CKT'^ ^ OTOT ^ ^ 
I t tfe^  m i f ^ ^ ^iOT 4 s^^ fH f^r 'itV ii j j t m e ^ sr^nr 
'^T 'f^f ni^ arft ^m^i mr Hf-r^ f f ^ f r 
TO ^ fpfV W r f I 'lli ' J i r iOT 'T te C^? f ^ 
mr HfrwifTO ^ »ft lit mt^m^ SfTO st? wm li sr-fr^r 
•mj ^ HfT^^t mr m 1 ^ ^'ar'^^-m 
ftif^xq §1 sffi TfTf ^m^m % •arrrr f^mn wj— 
m f ^ sflfifT JfTf^fT ' - T f ^ f ^ I 
' w k f t f o t T f ' ^ # # WFf 4 TO ^ 
mm #1 t w c T ttm m^ l® ITTTU ^fff?! f^rtP? Wi 1 
f e ^ ^ 4' ai^mimf 4c, c ^ f , >|IT if 
M F M ME I 
w r r : ' i f f r r f ^ T ^ ' f i j r r^" q fmfe r TT 
f T R t ^ JV STo t m n t 
249 
% m m j m, ^ ^ f ^ ^ ' c t i n r arfi ^i^i^if^iffmn m 
irtf«r?!qrf'?!fT n mm m f^rwrf € wr^ it ^r ^ Trf^w^ 
j ^ j i T T t 4 t w t i \ arf?: ^ t r t f ^ r ^ i f w 4 t ^ TO 
t «l«!if f t T-fTfff! H^i «rT f i t ' aF t r^ arft 
gr^ rtsi^  j^tf f ^ I-
f ^ T t m i f f w r n r r j ^pmi 
wfmrmfmu ^m^^ iKygf^ tTwr l f f r i i 
^ f T t i T r i r f t t f f r 
^ f t t f^ a f t 
2rhf t jf^ f i^fTf f«rr=r i fii^ wrm 
^ gpc^ff Iff ^ T ^ m 
f t i l m t «3B?nrT ^^ f m % TTfi w m f T f r ^ t 
TTf^w afi^Trli?rr 
a r m i n t t w I l ^ ^ f ^ i n - ?c i 
m m v r arf^^rtmT'i w n i ^ aif^trxwr arfx 
f f w C ^ f i f ^ T O t -pff^rrm, w r f ^ f , ' 
fo m ^ HO o^^ o-r f l T T ' ^ T i q ^ f ^ f T «J0 
(1) TCfr t g f ^ n n q ^ wf m f t f m t -
t ^ w wm 12rr f w ^ ^rr i 
^v^m ^i^firf^irrrfiffri t TTO inro i 
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m x fTRtR^t tnTfr m f n I l 1 a i f m r r t t ^ W m f 
# qifT mu'\ i* 3rt«?Trft^ ^ i i f ^ s ^ i w s r r n % a r f t n r r ^ 
njn % 3if-ct«r n m i ^ t f ^ iw vm 'TT^ ?^  i ^m? arr^r t i n f f 
f t m^ ^^rn # fv^n ^i^f wtmt ^t^^Trr^^ ^ f ^ m 
fqrf^r^ j ^ f I t nj^ wt m f w # ^f^jTcor ^^ ^f^nc^fir 
# - i f t arf^irrt^J^ ^ t m f ^ a i m r ^ fi^t f t ^ffiTt aif«i?TTtT[fT 
w tmm m irr nmn f i ^ 
fT»fr m I?W?T I 
^ f i i ^ T i t f l ^ r ^ ^ i ^ r r f i ^ T T f w i I »rro i m ^ 
wT«iT mr mn iHU ft'-pff^'^i % m ^rrf^r •rrf^'Tf'iffrr 
(mxm'n m -^m ^tf^iict'e w T ^ i ^ i f t w % 
' m o mo ^f?? ^ m ^ 
f ^ f e r ' ^ i m t ^rr vm T f ^ ^ f i r m'^m^ 
m ^ mPf aff i f m i T x ^ % ^ n r f t f T v ^ ^ ' ^ i f err % 
f w t e f TOWT^IT^^tHTQ 
m ) mxt^f ^rPmfx^h 
io U ^ KtSi 
i- ^T^lfCt^Ht «rrf?1 q ^ ' l T f H ^ f t f T l ^ f f ^ T I 
1 irrn- T ^ r r K , n t w , J H I U ^ ) i T ^ r i ^ t f t f T ^OSOJ, 
. , , f ^ o ^ r 
iqajTrr f j voAo - TT^f l^if^l I 
Ui%! ^ m r r x M ' ^ m r ^ m j t r i 
m ^ i 5 ^ t sriq^g ^ aiqf m a ^ f m « ^ aij«^TrTtfT t f 
f tTK^n 1 
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m M f ^ r ^ r w # f ¥ m ^ fm^ ^ m arit 
4 art^'Tt^T arn atiwrt^ ^ ^ f w '^toh IWr i 
w ^ srrt $ s r r ^ i ^ a m t ^ 
fT -wk fspiT i i iifsj i f I T^TiT^i # # m mr # i 
pT ^TTT fm m arfmrnc^ wt^t mT\ mn i ^s^rrr fm 
# 'iqfi^r'fiTar i nm ^ z4m il» Tm^ ^ SF ?^ 
f t^H ar i f % e r fT'-'^ iKi^T f t fnr l i ^ arf f i^i ^ OT 
ft fm ii mu fm m mmij'^ mn rtmm ^ im wr 
mrt ^T n m t i i^m* l i tm 4 fmn I tm mi 
# ^ -wr t TOf r r f ^ m ^ n ^ - ^ m i « T « f T i i m : f ^ 
frr OT^trr TOT mtmi to^^IS^T i , i f ^ -^ f i ' ^T 
grr gn^rfwr ^ i t ^ ^ r f n ^ n f y ^ i w ^ -rr-rf m 
m i fT f^jf i m wrx^ t f f ^ ^ i i w ^ ^ t w r ^rr '^^r i^ H 
it mnm # 1V=f m ii f m m # ^^t^t ^ p mm^ # 
aifr rc VfiJTT m ^ r r f^T f ^ ^ f ' m m w EiffTf m f r 
iffwrer ^ g i w r ^ | ^ lync ^ ^ tt r f m^t ii 
q I'^ r^ W f i # TO i m € f f « 
srfx % a i f r n ^rt ^ r f q ^ t m # r^r-f # art^^rrftfT 
i f fi^  ws TOf f t q r i p T ^ r r ? srfJtx f t ^ m ^ ^nsefm 
mf^m^ ^ f f T O sftfJiwaFf' # e ^ t j f r f^t«Tf?T ^ r m to 
fT w t i 
artx t ^ w f ^ T T f t ^ i frr iqVtT arn 
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mnm # arihc 
-^t i f t t ^ m rrf^m f ^ ^ mwx^ m - i t r 
i i € •Tcii m f^Jf^ft f m m f ^ ^ r f n m 
^T TTftit Wl 
•p^wir ift Tft^iwi arfiift'Gr mm ^ rf# arf'sn f ^ f f 
T T f ^ ^mPm ^ f ^ f i r l ^ ^ ^ ^ w ^ ^ f ^ iTTT^ 
I srfei f f t f n ' T n ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^T t 
c^Tfw % If?? ^ iT | j r« f t m^ ^ W T , f T f ^ ^ ^T 
^ Trf«tfT ^ ^Tfnm f ^ 
^ x Tr^Jf % r? T T f W 1, f ^ t f ^ a f^t^T CTKi^ 
it- irftT mj^^j s ^ t i n c - f f ^ O T ^ i j f i f w t T O 
ff^^n-^ff ^ H ^ f i ^ y f t T r i w t f ^ T l i t I T^.aitT | o i r n q ^ ^ t 
4tT |0 < (m ^ m K'i ^ mr^ f i ^ t T . ^ i ^ ^ * 
arr^if u ^ vot , a t x 1 
V- ^ q f ^oe, ^ i t 1 
arrsrf v ^ , arfx I 
I- mnic^ i 
arTsrr" to-f v^ i arh i 
c - arrsif li^ ^ I 
^nrof HVi HMt ^ ^ ^ 
i a I 
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^nrf^w ninf fnf f^i^T'f t w^f ^ 
mj i r m R ^ # # ^M tmi 4 «rf?r:3f 
^ tit mr «f i t mf^ ^ mn^m-j win 
# im 1 ^ ^ m f w If f^^ # f w ii^ '^^r 
^ t n i mx TTt^«T f t mcr ^ w i * tm* 
r^ft^^ 61 # t n ^ # ' i T f w r # ^ ^ T a n % t m ^ 
7? f m H Tr^f f t i f i f ^ i t t ^ ^'t mtnm i 
# Tm^ I imt TT ^y f iTTT f ^ ^ i ^ t r # 
^ iT^i^srr ^ f i^'srci f ^ i i * ^ 
t ^ p C T s f , TfTt 'T^fT, TT^ PTTT, x-vrnxf ^rfr q i m ^ ^ » 
mr, f im^ I f f mu «rnT, -mtrx^ arn tt^n f t ^ 
OTK f\m vr aivivv ^ T 'W I Cv 
I - fWST ^ItT^mr «t f5liT 
TOq W t f f arrf«j arf-^  fW^r^m^ ^ w r f r f i t arrf^ ^ T R f ^ p r 
=rrTr t K - i i qrfT#s 1 
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TOf m »rr«rr«ai w i i - f r f ^ i w l T O Tf« w lyf r r i 
^ W T ^ 'fTir? I qg^ wtf *rrl ^ f r , rf^ I f ^ f 
aifx IB # ^J^f # arfx m ^ t i I f r 
r^i^ fr i arti ^ f^ c^f iff apf^  arrt^  ^ 
W t f t f 4 g t w m f W f f W , 
TOf % f r n 1 ^ frrx ^ ^ f f r 
f ^ ^ # f^? f ™ TTfWr OT^f T^f ^ t "^^t 
^ t T f m T f n # ^rf^T^T, flftl ;asr ^ f m 
t nm f qiTHT^Tf^; ^gt m f # m qrfa, ^rn 
t f s f f i r i i c ? # TOf tV"^  ^mTfr arfr I f ? ; ^ m mwf % 
m : T^rsiTf ^ ^ m srfc mwr^ ^ % ^TR f r 
w r c m ^ f ! SPI^^^^^M f i t ^ ^ » 
is^-TT c i I ^ kn jQ ^-i ^-mif^ i r c t n ^ r r 
wi ^ m n : n^nmrnr: v^m: t 
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f ^ ^ ^ rm f ^ T m ^ ' w i Wsr^-ff n^i^T f i t ^ qrf^ 
s i iRrmrt^ %T I f m mu w ^ r r « ^ ^nrfa-
t w l w i " ^ Tf-w TTW m r r f f a ^ 
f^Hm ' p i r r ^ i '1 f w f t r ^ s rh ^ 
tf^ f I m «r qrm aifT a-is^ fci 
Iff? s rn % ^ I - trf^Tm* ^rfi 
^ f ^mx ^ r r a i r o r -perr « iff m 
^T'^'T v W t f T OT^ If l ^ f ^ ^ 
^ T R T i r r f ^ ^ : ^ i r ^ r i r A ? : i TvwtT go nfo i t t t ? uov 90 
m : TO 1 
^FTf^rrn TO wj i f v R TTO STO ^^ m^Un \ 
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r n ? ^ ^ TO^ it m ^vm^ ^m m ^ ^ 
fmr t ^ TOT^ % mn !i;tf»rfT-Tr'lt % ^ 
« 
( f ) a r f f l f t w m T T ^ ' f T t f i ! T T ^ W ^ ' f : m I 
(14) ififrftcrOTT j f w ^ ' - ^ f T ^ B ^ ? ^ : I 
f r f w r a r f # to -WR i ^ r r ^ T^^ f^r ifi^ 
I ^irrcT^, ^ifi # f T T c ^ ^ Ti*^!^ % 
^ f T f t ^Tf^W t^ fsf # m ^ t j , TTt^fT-??! ^ 
^ r trc a r m ^ i f f ^ e r r q?^?? % arrx T-arrr ^ 
f i I t «HTf«?f m m t f l t'r 
i mi m rm^ ^rrfwarf n iot^tt -^iar 
i mi Twmi ftrr Trfirei f4q w ^ nrf^m ttw # TO 
ITS Tifrr I, TTi^ f^T # Tff? i^ r^mw itf©^  
Pm j f ^ m TOf f ^ j ^ f T T art'*?)^ ? f i t f t f^ 'Tttfi T T f w a r t 
% ITTEJ lef Tm^ ^ f ^ f t r l Y i tTT m w ^ i f r i i m* ^I^T^T to? 
TTinfTirf ' f f f n m m m ^ j w m ' m m n r — 
Tmr c«i f ^ l JTO TflC^lto^l^ 4nT"T«ft I 
•^mvii^fvr n mm^m u i 
I - a t f f^r^rq^ ^^OTfTT'TfTt T f T T ^ r i T R l ^ i T f o ivt i 
V- zrr TR^' I 
n ^ > f p = q f 5 r t t f 4 M irf i i 
^mm'itBHfn fo W^s^TOT m I 
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t W T T O mr m^ B m ^ J f ^^ r mm # ai^f Trf^j f r t 'TO x f ^ wr 
^iit i^mxm'^ it m: ^^qm^^qf^w % ott 
eRfTTf^ fT 1 ^ T^ftr^ttf^TO Wf t 
"TOTT f o i T P f ^ ^ 
fT anr^T ^ 
i f f r 
f f r f f i I -ifr | o 
^ ® ^T a ^ o T ^Tf^ tC- r I fit arfTTt 
TO^ I sRVf^I 
W «wi. «M> • • 
# TO^ ^ WrffTf ^ fmr ei 
ipfVf^i # Tm € s t x 3rT% f i^" ^ ^fTT ^ 'wm^ 
vmp^^ Cfo H ) ^ w n 3ffrn % f - ^tsm^ f f ^ , % f f f ^ r i r t 
JflTTCvft^I f o xU* TTo n W , I 
V- Cf) Tfrn^m^i Tr^f^wr n i 
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nm I ftB^n OT^ m 4t. f t 
rrm imm mH nt f i n « nm^ ^ m mr^ f ^ 
mi F G ^ m ^ m] h m TTS^ $ 
T P r f ^ vf«|«T f t THif TO i ^ m grw^r w r i 
f fiqr i n T m m ^ # f f f i r o f r n^fr ^ ^ r ^ 
^ m ^ ' ^ ^ r m r t ^ J w i i X^I^'^^T f o « 
a R m f w f ^ f l T ^ " Hie^ $ TT^ii $ 
# I 1 r f q. f m ^ ssFq^qf H 
^ jwf f^ fn > r f i ^ w r ^ i r T f t ^ r r -Trrrt^ T r f ^ f m f i 
| T n 4 i ^ r arh: ^ T i i f ^ ^ ^ e u ^ -j^TT^ IBI^ 
f f >r iVrx ^ TO^ ^ f ^ f f ^ r f i ^rrCHf $ ^ f r N 
i ^ f s m w ^^ ii^t'^^^k^rx 4 •lum'' m ?r>iT«rr f n f 
f ^ ^ fTTsr f ^ i f t r ^ ^ 'ir % ^ K W f f w r 4 
qt3«r2f f m ^ ^rm m i a rn «rr»fl t T r f^ fT 4 rnn ^ ^ ^ 
fST ^ cf.|frr l i ^ 
TTv ?10 ^ n e i f^iFflT f m <83 citx 1% u u v I 
t -
FTHF? UVIVRF 
I - ^iTTTTiTfT mT^sr^TfTm" ( 
I^^^^TO'Tf^T fo W ^ T O T U I 
•A- ^ T H - ^ T t T r<4 'Vj f - t r - T r r n f r n Trrrf^ 
r i f f tWTf-i ^ -?"TrfTg;t-cgTfWT 
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